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La presente tesis de arquitectura expone la importancia que tiene el desarrollo de la persona en 
diversos escenarios, educativo, social, cultural, y como estos se van alimentando en cada etapa, no 
lográndose desvincular ni desarticular una con la otra, volviéndose muy por el contrario en un 
peldaño más para su desarrollo, y la correspondencia que existe entre este desarrollo con la 
arquitectura que lo acompaña, con espacios educativos de calidad donde se produzca el encuentro, 
la equidad y la inclusión social, ofreciendo estos servicios en las zonas más vulnerables de nuestro 
país. 
Como resultado esta tesis presenta el proyecto arquitectónico denominado “Centro de Capacitación y 
Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos”, se plantea como un espacio dentro del Pueblo 
Tradicional Pasos del Señor, uno de los sectores del distrito de Sachaca donde aflora la pobreza en 
múltiples dimensiones, afectando a las poblaciones más vulnerables,  destinado a albergar diferentes 
actividades culturales, educativas, de esparcimiento y de atención dirigidos a niños, jóvenes y adultos 
en riesgo social. El objetivo principal del proyecto es entregar una instancia dedicada a la recreación 
de los niños y jóvenes pudiendo utilizarse también estas actividades como herramientas pedagógicas 
no convencionales, complementarias y enriquecedoras a la labor diaria que se realiza actualmente en 
los diferentes establecimientos educacionales. 
Finalmente, esta tesis esboza el modelo de ocupación y programa que hará posible el desarrollo de 
redes y lineamientos de ordenamiento territorial, que conjunto al trabajo interinstitucional del Estado 
y de la formación de alianzas públicas – privadas, harán posible el llevar a cabo proyectos de carácter 
social  





The present thesis of architecture exposes the importance that the development of the person has 
in various scenarios, educational, social, cultural, and how these are fed at each stage, not being 
able to disassociate or disarticulate one with the other, becoming quite the opposite on one more 
step for its development, and the correspondence that exists between this development and the 
architecture that accompanies it, with quality educational spaces where the encounter, equity and 
social inclusion take place, offering these services in the most vulnerable areas of our country. 
As a result, this thesis presents the architectural project called "Training and Comprehensive Care 
Center for Children, Youth and Adults", it is proposed as a space within the Pasos del Señor 
Traditional Village, one of the sectors of the Sachaca district where poverty arises in multiple 
dimensions, affecting the most vulnerable populations, destined to host different cultural, 
educational, leisure and care activities aimed at children, young people and adults at social risk. 
The main objective of the project is to provide an instance dedicated to the recreation of children 
and young people, and these activities can also be used as unconventional, complementary and 
enriching pedagogical tools for the daily work currently carried out in the different educational 
establishments. 
Finally, this thesis outlines the model of occupation and program that will make possible the 
development of networks and territorial ordering guidelines, which together with the inter-
institutional work of the State and the formation of public-private alliances, will make it possible 
to carry out character projects Social 






Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos 
La educación es uno de los factores que influye mayormente al progreso y avance de la persona y 
de las sociedades, convirtiéndose en uno de los principales pilares para el desarrollo de todo 
individuo y de toda nación, la educación es necesaria en todos los sentidos:  
• Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico 
• Para nivelar las desigualdades económicas y sociales 
• Para propiciar la movilidad social de las personas 
• Para acceder a mejores niveles de empleo 
• Para elevar las condiciones culturales de la población 
• Para ampliar las oportunidades de los jóvenes 
• Para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades 
• Para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho 
• Para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. (Narro Robles & Moctezuma 
Navarro, págs. 13-20) 
En la actualidad existe un alto nivel de preocupación, con respecto a los bajos índices de calidad 
educativa que nuestro país presenta, siendo importante identificar cuáles son los principales 
factores que explican la situación actual 
La plasticidad cerebral o neuroplasticidad es la propiedad que se refiere a la portentosa capacidad 
del cerebro de cambiar, adaptarse y responder a diferentes experiencias y ambientes cognitivos. 
Es la que da la capacidad de aprender durante toda la vida. Según esto, el cerebro cambia 
permanentemente con la experiencia y, por tal razón, el colegio y los docentes deben ser 
conscientes de que pueden ser gestores de cambios significativos en el cerebro de sus estudiantes. 
(Caicedo López, 2016, pág. 5) 
Es así que se plantea el análisis gradual de la educación de la persona, a través de las distintas 




Figura 1  
Desarrollo de las Personas  
Nota.  La Figura 1, muestra el desarrollo de la persona durante el crecimiento, comprometiendo 
los principales cambios los cuales deben ser atendidos de manera pertinente y puntual.  
Fuente: Mas, (2015) 
Durante los primeros años de vida del ser humano, el cerebro se estructura y organiza de manera 
más eficiente ante ciertos tipos de aprendizaje, es por esta razón que los tres primeros años de vida 
son trascendentales, durante estos años es donde las personas adquirimos autonomía como: el 
lenguaje, el razonamiento matemático, el comportamiento social, etc. (Ministerio de Educación 
MINEDU, 2011, pág. 87) Es en este periodo donde se da el mayor número de conexiones 
neuronales que nos permiten aprender y desarrollar al máximo nuestras capacidades, habilidades 
y talentos, condiciones que en edades avanzadas no se repiten, la circunferencia craneal media 
pasa de los 34cm a los 50 cm. (Mas, 2015) 
La educación inicial acompañada de la buena salud física y emocional sienta las bases que 
determinaran el buen desarrollo del ser humano y por tanto el desarrollo de su comunidad. Los 
programas integrales de calidad para la primera infancia aplicados en otros países han demostrado 
un impacto favorable en el desarrollo: cognitivo, social, emocional, cívico y laboral de los 





De los tres a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general se enlentece. 
Sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de 
la infancia las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el 
mundo que nos rodea. (Mas, 2015, pág. 6) 
Lamentablemente el Perú, es un país de desigualdades sociales, con altos índices de violencia, 
donde el desarrollo de programas que incentiven el bienestar infantil – juvenil son casi nulos, 
siendo transcendentales para una formación futura, la primera etapa de la vida de la persona debe 
ser aquella que se encuentre llena de atenciones y oportunidades que ayuden al desarrollo neuronal, 
psicomotriz, lenguaje, entre otros que permitan una orientación y un eje estructurador  futuro que 
forjen una personalidad que le servirá para las siguientes etapas  
A partir de los 10 años de edad, y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el 
tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía 
personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta, durante estos 
diez años las personas nos encargamos de reforzar lo que vendrá a ser nuestra personalidad, a 
elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda nuestra vida. (Mas, 2015, 
pág. 6) 
“Es en este punto donde el joven, empieza a generar sus primeros planes a futuros, planteándose 
metas específicas” (Rosselli , 2003), dentro de estas funciones se incluyen la habilidad para planear 
y organizar información, la flexibilidad de pensamiento, y la capacidad para controlar impulsos. 
Por esta razón el autocontrol del comportamiento constituye una de las principales funciones 
ejecutivas. (Mas, 2015, pág. 6) 
Por otra parte, se ha logrado establecer que existen factores que favorecen, regulan e incluso 
pueden inhibir la neurogénesis. Así, por ejemplo, se sabe que el ejercicio, la actividad motora, la 
buena nutrición y el sueño suficiente la favorecen y el estrés por el contrario la inhibe. Por 
consiguiente, el aprendizaje y otros procesos cognitivos sobre los que tiene influencia la 
neurogénesis pueden afectarse positiva o negativamente. (Caicedo López, 2016, pág. 6) 
Es así que se llega a la etapa de la adultez, donde se planifica tener personas exitosas, en cualquier 
función que realicen, con amplios sectores de desarrollo y desenvolvimiento, es en este punto 
donde la arquitectura debe comprenderse como un medio facilitador y encargado de proporcionar 
los espacios necesarios, para el correcto desarrollo educativo de las personas, no solo con el 
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propósito de proporcionar niveles académicos adecuados para el sector, si no con el propósito de 
garantizar las condiciones de crecimiento y desarrollo de los niños que viven en situación de 
vulnerabilidad social, mediante la provisión de servicios de atención y cuidado. 
Esta tesis tiene como propósito exponer la importancia de la arquitectura a través de la vida de las 
personas, adaptándose a los cambios que cada etapa conlleva, transformándose junto a uno y 
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1.1. Fundamentos de la Investigación  
1.1.1. Planeamiento del Problema.  
1.1.1.1. Descripción de la Problemática.  
En la actualidad el país, se encuentra en constantes cambios en ámbitos políticos, 
ambientales, culturales y sociales. Siendo los cambios sociales uno de los más 
notorios, acarreando un aumento desproporcionado de las brechas de desigualdad y 
debilidad de gestión en cuanto a programas sociales refiere, la escasa planificación 
y ejecución de proyectos urbanos y arquitectónicos, destinado al desarrollo social 
ocasionan que se encuentre un sin número de personas desatendidas, con políticas 
planteadas que no se cumplen, convirtiéndola en sectores vulnerables que no llegan 
a alcanzar una calidad de vida y un desarrollo humano progresivo  
La falta de esta atención genera que el usuario, no encuentre una estabilidad 
económica, convirtiéndolo en una persona sin desarrollo y con altos índices de 
pobreza, apoderándose así de todas las dimensiones de su vida, afectando: su salud, 
educación y sus valores sociales, generando nuevos problemas sociales como viene 
a ser la violencia, delincuencia, que afectan de manera directa al seno familiar y 
repercute en el desarrollo de las nuevas generaciones, que no crece en un escenario 
favorable  
Las principales víctimas son sin duda los niños y los jóvenes, puesto que se les 
limita su derecho a desarrollo y bienestar, haciendo que se desenvuelvan en un 
entorno lleno de desigualdades y faltas de oportunidades sociales, repitiendo una y 
otra vez el mismo panorama,  a pesar que el gobierno impulsa programas sociales 
por medio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y, el Ministerio de la 
Mujer y las Poblaciones Vulnerables, muchos de estos no llegan a ser sinónimos de 
igual, justicia y equidad  
El Pueblo Tradicional Pasos del Señor ubicado en el distrito de Sachaca-Arequipa, 
es uno de los contextos que refleja esta problemática de marginalidad y exclusión, 
donde el poblador tiene que acostumbrarse a un desarrollo limitado, con niveles de 
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educación básicos, sin conciencia social, sin medios culturales, sin espacios que le 
permitan buscar oportunidades de crecimiento, sin las herramientas cognitivas, 
emocionales y sociales que les permita alcanzar niveles dignos de calidad de vida y 
de desarrollo humano en su vida adulta. (Caicedo López, 2016) 
Es en este escenario donde aparecer el Centro de Capacitación y Atención Integral, 
como una herramienta para erradicar estas brechas y empezar a brindarle salidas a 
este círculo vicioso, atendiendo al poblador de una manera integral, desde sus 
primeros años de vida, hasta los últimos, acompañándolo en su desarrollo y 
ayudándolo a encontrar en cada etapa de su vida nuevas formas de progreso y 
aprendizaje. 
1.1.1.1.1. El Espacio Público como Necesidad del Poblador.  
El crecimiento desordenado y acelerado ha generado en el sector el desequilibrio 
entre el área urbanizada y el espacio público, encontrándose un déficit en este, 
lo que genera que el poblador no tenga espacios de recreación y sociabilización, 
la creación del equipamiento propuesto surge como una respuesta que permita el 
encuentro de personas de diversas edades, con espacios que a su vez sirvan de 
descanso, recreación y aprendizaje  
1.1.1.1.2. Educación como Fomento de Desarrollo.  
Los bajos niveles de índice de desarrollo encontrados en el sector se deben en su 
mayoría al poco desarrollo educativo que se observa, lo que limita al poblador 
en poder desarrollarse en diversos sectores dentro de la ciudad, generando 
niveles de analfabetismo que colocan a la población como un sector vulnerable, 
donde se encuentran niños, jóvenes y adultos en un latente riesgo con falta de 
oportunidades y atención  
1.1.1.1.3. La Cultura en la Sociedad.  
Un espacio donde se desarrolle la recreación y el aprendizaje tiene una 
importancia social, puesto que a través del convivir acontece una toma de 
conciencia social incentivando al individuo a la búsqueda del desarrollo personal 
y colectivo, fomentador de cultura y arraigo al sector 
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1.1.1.1.4. Recuperación del Paisaje.  
El sector cuenta con grandes potencialidades paisajistas, las cuales debido a que 
fueron invadidas y no se tuvo una planificación se han visto perjudicadas, 
convirtiéndose en gran parte en botaderos de residuos o escombros sin 
accesibilidad ni vías. 
Al intervenir en este sector se intenta lograr la destinado a la educación y atención 
poblacional, integrándolo a diversas redes ecológicas y culturales   
1.1.1.2. Formulación del Problema.  
Los altos niveles de vulnerabilidad y poca atención al poblador que presenta el 
Pueblo Tradicional Pasos del Señor y sus alrededores, afecta el desarrollo integral 
de la persona, generando el olvido de grupos sociales sin oportunidades de progreso, 
ni atención dirigida a niveles sociales, culturales y educativos, siendo esto reforzado 
por la inexistencia de infraestructura y espacios recreacionales dirigidos a cubrir 
estas necesidades, la ausencia de Centros de Capacitación y Atención Integral tanto 
para niños, jóvenes y adultos, genera un desarraigo cultural y una desarticulación 
social, obligando al poblador a migrar a distintos puntos de la ciudad buscando las 
herramientas necesarias para un desarrollo futuro, no solo para uno, sino para las 
generaciones que le siguen, puesto que en el sector no encuentran medios 
educativos que le permitan superarse, ni asistencia social alguna que les pueda 
ayudar y beneficiar en su desarrollo, siendo esta una de las situaciones más criticas   
1.1.2. Motivación  
Vivimos en un país, donde cada vez las diferencias sociales y culturales se van 
haciendo más notorias, siendo imposible no mirar un poco más allá de nuestra realidad 
y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para fomentar un mejor desarrollo de 
las nuevas generaciones y eliminar las injusticias que un desarrollo no uniforme va 
generando.  
Es el derecho de toda persona que desde el momento que nazca posea un lugar seguro 
y de calidad donde empezar a afrontar los primeros retos que le da la vida, en ambientes 
sanos e íntegros, que lo conlleven a una adolescencia llena de oportunidades y medios 
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de desarrollo, con diversos estímulos culturales, sociales y educativos que formen su 
personalidad y desarrollen sus capacidades , para llegar a ser adulto de bien, con ciclos 
culminados, con un desarrollo satisfactorio, erradicando desde la raíz la pobreza y la 
falta de atención social  
El principal motivo en la selección del sector, es el olvido que se tiene de este grupo 
humano, que, a pesar de encontrarse ubicados en zonas con fuertes potencialidades de 
desarrollo, se les considera como zonas marginales, con escases de servicios, e índices 
de desarrollo humano bajo  
1.1.3. Justificación  
La importancia y la necesidad de un “Centro de Capacitación y Atención Integral para 
Niños, Jóvenes y Adultos” en el Pueblo Tradicional Pasos del Señor, se basa 
principalmente en favorecer la integración social y laboral de la población con escasos 
recursos por medio de la atención y el acompañamiento social, con una arquitectura 
que ofrezca múltiples experiencias sensoriales, para favorecer el desarrollo de sus 
capacidades  
Por lo tanto, el Centro de Capacitación y Atención Integral, es un espacio diseño donde 
el poblador podrá pasar el tiempo, con áreas destinadas a su desarrollo y aprendizaje, 
donde se permita alcanzar niveles culturales, sociales y educativos favorables para su 
desenvolvimiento, además de ser un lugar que le permita el encuentro social, de 
diversas generaciones que conlleven una enseñanza compartida y recíproca, creando 
vínculos afectivos, necesarios para formar y fortalecer la identidad de la persona. 
1.1.3.1. Importancia del Estudio. 
1.1.3.1.1. Ambiental – Productivo.   
Darle el valor correspondiente al medio natural que lo rodea, preservando y 
repotencializando aquellos cultivos que brindar ingresos económicos al 
poblador, generando medios de aprendizaje que permitan sumarle un valor 
agregado para su exportación, permitiendo a docentes y alumnos conocer y 
desarrollar sus potencialidades  
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1.1.3.1.2. Físico – Urbano.  
Se permitirá generar una consolidación urbana del sector, con ejes, centralidades 
y subcentralidades que permitirá recorridos de carácter amigables, 
potencializando visuales paisajistas e incentivando el turismo y la recreación 
1.1.3.1.3. Económico – Social.  
La UNESCO recomienda que los países deben de tener en cuenta que los 
aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales son complementarios 
entre sí para reducir la desigualdad, fomentar crecimiento económico, fortalecer 
la identidad y lograr ciudades seguras y sostenibles.   
El Centro de Capacitación y Atención Integral para niños, jóvenes y adultos, 
incentivara el desarrollo y crecimiento profesional de la población, generando 
diversas alternativas que permita que ese pueda cumplir un rol dentro de la 
sociedad y a su vez generar un apego hacia su cultura  
1.1.4. Objetivos de la Investigación.  
1.1.4.1. Objetivo General.  
Proponer el Proyecto Arquitectónico “Centro de Capacitación y Atención Integral 
para Niños, Jóvenes y Adultos” en el Pueblo Tradicional Pasos del Señor, distrito 
de Sachaca, con la finalidad de favorecer, atender y facilitar, la participación, 
asistencia social y educación activa, concertada y organizada de las distintas etapas 
etarias de la comunidad     
1.1.4.2. Objetivos específicos  
1.1.4.2.1. Ambiental – Productivo. 
Determinación de la necesidad de potencializar y resguardar las unidades 
paisajísticas y ambientales de entorno en el terreno de la propuesta arquitectónica 
y zonas adyacentes   
1.1.4.2.2. Físico – Urbano.  
Diagnóstico y evaluación de las principales zonas vulnerables y riesgo del medio 
físico, ante la intervención del poblador y agentes medio ambientales 
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1.1.4.2.3. Económico – Social. 
Evaluación del desarrollo poblacional en sus diversas edades etarias, que 
determinen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. 
1.1.4.2.4. Político – Institucional.  
Normas, alcances y coberturas de diversos programas a favor del desarrollo 
social y cultural de la población  
1.1.5. Hipótesis 
El Proyecto Arquitectónico “Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, 
Jóvenes y Adultos” en el Pueblo Tradicional Pasos del Señor, distrito de Sachaca, 
contribuirá a mejorar los índices de calidad en educación y desarrollo humano de la 
población, por medio del fomento de la participación, asistencia social y educación 
activa en todo el sector, potencializando sus fortalezas y reduciendo los índices de 
vulnerabilidad desde el momento de su nacimiento, desarrollándose en cada etapa 
etaria de la vida del poblador, ofreciendo espacios de calidad y recreación, por medio 
de la Neuroarquitectura.   
1.1.6. Identificación de Variables.  
1.1.6.1. Ambiental – Productivo.  
Determinación de la necesidad de potencializar y resguardar las unidades 
paisajísticas y ambientales de entorno en el terreno de la propuesta arquitectónica y 
zonas adyacentes   
1.1.6.2. Físico – Urbano.  
Diagnóstico y evaluación de las principales zonas vulnerables y riesgo del medio 
físico, ante la intervención del poblador y agentes medio ambientales 
1.1.6.3. Económico – Social.  
Evaluación del desarrollo poblacional en sus diversas edades etarias, que 
determinen la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
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1.1.6.4. Político – Institucional.  
Normas, alcances y coberturas de diversos programas a favor del desarrollo social 
y cultural de la población 
1.1.7. Alcances y Limitaciones. 
1.1.7.1. Alcances  
• Exponer a la arquitectura como aquella disciplina que es capaz de velar por el 
desarrollo y búsqueda de identidad de la población, así como su valor en la 
contribución para la erradicación de problemas sociales  
• Poner en evidencia la alarmante situación de la población ubicada en el Pueblo 
Tradicional Pasos del Señor, los cuales carecen de todos los medios de 
desarrollo, y los pone en una situación de vulnerabilidad  
• Establecer un modelo de gestión para el funcionamiento del Centro de 
Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos que articule 
tanto esfuerzos de instituciones privadas como públicas que busquen 
conjuntamente el apoyo educativo y cultural de la población, comprometidas a 
velar por el desarrollo integral tanto de niños, jóvenes y adultos  
• Generar el desarrollo de una cultura y arraigo, que permitan al poblador poder 
identificarse con el sector y buscar un desarrollo conjunto  
• El diseño del Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes 
y Adultos, está determinado por la composición de la geomorfología y 
topografía del terreno, siendo este un alcance en el uso de la tecnología en los 
procesos constructivos. (Caicedo López, 2016) 
1.1.7.2. Limitaciones 
• La información estadística y técnica de la zona de estudio en su mayoría está 
dada por fuente propia, la que oficialmente se ha verificado por medio de 
encuestas, entrevistas y visitas al sector, nutriéndose de la información 
encontrada en el INEI   
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• La escasa información que se encuentra sobre Centros de Capacitación y 
Atención en nuestro país que pudiera servir como antecedente para la 
formulación del proyecto de investigación  
• El desinterés por parte de las autoridades con relación a la zona de estudio y la 
falta de gestión para intervenir  
1.1.8. Delimitación del Área de Estudio.  
Sector ubicado en el departamento de Arequipa, distrito de Sachaca, conocido como 
Pueblo Tradicional Pasos del Señor, Su entorno inmediato es:  
• Por el Norte: Viviendas  
• Por el Sur: Vía Perimétrica Pasos del Señor  
• Por el Este: Zonas Agrícolas 




Figura 2  
Entorno Inmediato  
Nota. Como podemos ver en la Figura 2, se muestra la zona de intervención, ubicada en el Pueblo 
Tradicional Pasos del Señor 
Fuente: Elaboración propia 
1.1.9. Metodología.   
“El desarrollo de la investigación está hecho en base a un enfoque cualitativo, cuya 
recolección de datos ha sido realizada en base a dos técnicas: revisión documental y 





Zonas de viviendas Vía perimetral Pasos del Señor   
Zona de intervención 
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El método en el que se desarrolla esta tesis está conformado por cuatro variables:  
• Ambiental - Productivo 
• Físico - Urbano 
• Económico – Social  
• Político – Institucional  
Las cuáles serán desarrolladas en cuatro fases: 
1.1.9.1. Primera Fase.  
Introducción y fundamentación del problema, se definirán cuáles son los objetivos 
y se delimitara el ámbito de estudio  
1.1.9.2. Segunda Fase.  
Se analizará la información obtenida con respecto a cada variable, que nos permita 
un mejor entendimiento y ordenamiento territorial en cada aspecto  
1.1.9.2.1. Ambiental - Productivo:  
Aparece la importancia del paisaje y su entorno inmediato como complemento 
para la intervención  
1.1.9.2.2. Físico - Urbano:  
Se procura entender desarrollo territorial de la población, su ordenamiento, y 
adaptación con conceptos y enfoques que rigen la investigación  
1.1.9.2.3. Económico – Social:  
Aparecen aquellos conceptos importantes del poblador y su desarrollo, 
entenderlo en cada etapa de su vida, y cuales son aquellas necesidades que 
necesitan ser cubiertas y atendidas, entender la importancia de la campiña dentro 
de su día a día como primer agente económico  
1.1.9.2.4. Político – Institucional:  
Se entiende aquella normativa que nos rige dentro del territorio  
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1.1.9.3. Tercera Fase.  
Con ayuda de la información obtenida en cada variable se armarán los distintos 
marcos, para el entendimiento del objetivo  
1.1.9.3.1. Marco Normativo:  
Principalmente nos enfocaremos en buscar información y conceptos sobre 
aspectos educativos y de asistencia social, que son requeridos por la persona 
desde su nacimiento hasta su adultez   
1.1.9.3.2. Marco Referencial:  
Se buscará ejemplos similares en tres ámbitos: nacional, latinoamericano y 
mundial, en las que ya se vengan desarrollando planes de ordenamiento 
territorial que mejore la calidad de vida del poblador, donde se desarrolle la 
actividad educativa como eje principal  
1.1.9.3.3. Marco Real:  
Se realizará el análisis de la situación actual del sector, en las distintas variables 
propuestas, haciendo hincapié en las deficiencias para encontrar las soluciones   
1.1.9.3.4. Marco Normativo:  
Se tomará en cuenta los reglamentos vigentes, como es el caso del Reglamento 
Nacional de Edificaciones   
1.1.9.4. Cuarta Fase.  
En esta etapa es donde se desarrollará el proyecto en sí, con ayuda de toda la 
información estudiada y expuesta, apoyándonos en las conclusiones y premisas de 
diseño encontradas  
1.1.9.4.1. Ordenamiento Territorial:  
Se realizará un ordenamiento territorial de todo el sector, para entenderlo como 
una unidad y poder integrar en proyecto dentro de este, con ayuda de 
centralidades y subcentralidas, las cuales se desarrollarán dentro de redes y ejes  
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1.1.9.4.2. Desarrollo del Proyecto: 
El cual sintetiza el análisis realizado en las distintas variables y como resultado 
muestra la propuesta arquitectónica, dimensiones y cualidades del Centro de 
Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos, se desarrollará 
el equipamiento propuesto ya entendiendo su conectividad e importancia dentro 
de este nuevo ordenamiento territorial   
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1.2.  Desarrollo Capitular  
Tabla 1  
Operacionalización de Variables 




de la Investigación 
Planteamiento del Problema 
Motivación  
Justificación  
Objetivos de la investigación  
Hipótesis  
Identificación de Variables  
Alcances y Limitaciones  






Antecedentes del estudio   
Configuración del territorio   
Elemento Ladera  
Configuración del territorio  
Morfología Urbana  
Topografía y Pendiente 
Clima  
Calidad Ambiental  
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Elemento Campiña  
Producción Agrícola  
Calidad Ambiental – Ecosistema  
Configuración del paisaje   
Perspectiva Visual  
Descripción de los elementos  
Valorización Visual de los elementos  
Conclusiones del Capitulo   
Premisas de diseño del Capitulo   
3 
Físico – Urbano 
(LUGAR) 
Configuración Urbana  
Situación Actual 
Ubicación y Limites  
Edificación Urbana  
Usos de suelo  
Viabilidad y Transporte  
Dinámicas Urbanas del sector de 
intervención 
 
Dinámicas de uso   
Dinámicas de vías   
Dinámicas de emplazamiento   
Infraestructura y Servicios  
Agua Potable  
Luz eléctrica  
Conclusiones del Capitulo   
Premisas de diseño del Capitulo   
4 Análisis por grupo humano Características de la Niñez 
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Económico – Social 
(Poblador) 
Características de la Adultez  
Características de la Vejez  
Diagrama de relación Niños – Jóvenes – Adultos  




PEA, Actividad Económica y su 
flujo  
 
Cultura e Identidad  Tradiciones y pensamiento colectivo 
Proyección Poblacional  Población proyectada para el 2030 
Conclusiones del Capitulo   




Normativa referente al Marco de 
Estudio 
 
Ley n° 28044 ley general de educación MINEDU 
 
Plan de desarrollo metropolitano 
2016 – 2025 
 
Reglamento Nacional de 
Edificaciones: 
Norma A010 – Condiciones generales de diseño 
Norma A040 – Educación  
Norma A090: Servicios Comunales 
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Norma A120: Accesibilidad para personas con discapacidad 
Normas técnicas para el diseño de 
locales de educación básica regular 
– Nivel Inicial 
Normas pedagógicas para la programación arquitectónica 
Descripción de los servicios de atención en Educación Inicial 
Matriz descriptiva de las formas y tipos de servicios de 
Educación Inicial 
Asignación de espacios para la atención del nivel inicial 
Descripción de los Servicios de 
Atención de Educación Inicial   
Atención no Escolarizada  
Matriz de descripción de las formas 
y tipos de Servicios de Educación 
Inicial   
 
Asignación de los Espacios para la 
Atención de Nivel Inicial   
Para Educación Inicial no Escolarizada  
Normas de Espacios  
Espacios para los Centros de Recursos para el Aprendizaje en 
Educación Inicial – CRAEI  
Diseños de Espacios Exteriores  en 
Edificaciones Educativas  
Ingresos y Circulaciones  
Rampas  
Pendientes y Desniveles  
Áreas Verdes y Jardines  
Áreas de Recreación y Áreas Deportivas  
Planteamiento Arquitectónico  
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Normas Técnicas de Infraestructura 
para Locales de Educación Superior  
Clasificación de los Ambientes o Contextos Pedagógicos de 
los Institutos de Escuelas Superiores  
Índice de Ocupación de algunos Ambientes  
Criterios Básicos a considerar para el Diseño Arquitectónico 
de Locales de Educación de Nivel Superior  
Mantenimiento, Eficiencia y Sostenibilidad de la 
Infraestructura  
Consideraciones Regionales Bio – Ambientales  
Estándares de Infraestructura 
Educativa  
Estándares Arquitectónicos  
Espacio Pedagógicos Básicos  
Normas Técnicas de Salud de la 
Unidad Productora de Servicios de 
Medicina de Rehabilitación  




Conceptualización   
Programación Urbana   
Desarrollo del Masterplan   
Desarrollo de Centralidades  
Desarrollo de Propuesta 
Arquitectónica  
 
Viabilidad y Gestión   
Presentación Final  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2  
Operacionalización de Marcos 
Cap Marco Indicador 
2 Marco Teórico  
Introducción  
Exclusión Social  
Políticas Sociales en el Perú  
Primera Infancia  
Adolescencia  
La Adultez 
La Vejez  
3 Marco Referencial 
Caso Referencial 1 – Nacional  
Caso Referencial 2 – Latinoaméricano   
Caso Referencial 1 – Mundial  
4 Marco Normativo  
Normativa Referente al Marco de Estudio  
Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025 
Reglamento Nacional de Edificaciones  
Norma Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica – Nivel Inicial  
Descripción de los Servicios de Atención de Educación Inicial  
Matriz de Descripción de las Formas y Tipos de Servicios de Educación Inicial  
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Asignación Delos Espacios para la Atención de Nivel Inicial  
Diseño de Espacios Exteriores en Edificaciones Educativas 
Normas Técnicas de Infraestructura para Locales de Educación Superior  
Estándares de Infraestructura Educativa  
Normas Técnicas de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina 
de Rehabilitación  
5 Marco Real 
Ambiental – Productivo  
Antecedentes del Estudio  
Configuración del Territorio  
Elemento Ladera  
Elemento Campiña  
Configuración del Paisaje  
Perspectiva Visual  
Conclusiones del Capitulo  
Premisas de Diseño  
Físico - Urbano 
Configuración Urbana  
Situación Actual  
Dinámicas Urbanas del Sector de Intervención  
Dinámicas de Uso  
Dinámicas de Vías  
Dinámicas de Emplazamiento  
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Infraestructura y Servicios 
Conclusiones del Capitulo  
Premisas de Diseño  
Económico – Social  
Analisis por Grupos Humanos  
Indice de Desarrollo Humano  
PEA, Actividad Economica y Flujo  
Cultura e Identidad  
Proyeccion Poblacional  
Conclusiones del Capitulo  
Premisas de Diseño  
6 Propuesta  Arquitectónica  
Conceptualización  
Programación Urbana  
Desarrollo del Masterplan  
Desarrollo de Centralidades 
Desarrollo de Propuesta Arquitectónica  
Viabilidad y Gestión  
Presentación Final 




1.3. Cronograma de Actividades 
Tabla 3 






Centro de Capacitación y 
Atención Integral para 
Niños, Jóvenes y Adultos  
Duración en semanas 
Objetivo 
específico 1 

































la propuesta  
Investigar las principales 
necesidades de la zona, de 
manera cualitativa y 
cuantitativa  
                           
Describir la situación actual 
en todos los ámbitos 
(macro,meso,micro) 
                                                
Realizar diagrama 
explicativo de localización y 
relaciones directas de la 
zona  
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Describir y enmarcar 
problemática a atacar 
                                                
Establecer situaciones que 
tienen que ser atacadas en la 
propuesta 
                                                
Establecer objetivos 
específicos y generales de la 
propuesta arquitectónica 
                                                
Objetivo 
específico 2 

































Analizar la situación actual 
de la campiña  
                                                
Investigar los principales 
problemas por los cuales se 
depreda la campiña 
                                                
Investigar el valor 
adquisitivo de hectáreas 
                                                
 Realizar diagrama 
explicativo de la producción 
de la campiña   
                                                
Establecer el valor 
paisajístico que esta posee  





































area urbana  
Realizar diagramas 
explicativos de la 
configuración urbana  
                                                
Establecer las principales 
dinámicas urbanas  
                                                
Identificar el tipo de usos de 
suelo  
                                                
Establecer mediante 
diagramas las principales 
vías  
                                                
Objetivo 
específico 4 




































Analizar la situación actual 
poblacional  
                                                
Establecer cuáles son sus 
principales fuentes de 
ingresos económicos  
                                                
Identificar los principales 
problemas sociales  












































Estudiar el modelo de 
intervención usado  
                                                
Analizar al poblador al cual 
va dirigida la intervención  
                                                
Analizar el medio en el que 
se realizó la intervención  
                                                
Identificar los principales 
ejes de ordenamiento e 
intervención  
                                                
Verificar como fue su 
impacto en el área de 
intervención tanto social 
como urbano  
                                                
Objetivo 
específico 6 




































Verificación de principales 
reglamentos de construcción 
peruanas e internacionales  
                                                
Analizar la norma actual 
para espacios educativos  




n   
Diagramas de normativa                                                  
Objetivo 
específico 7 


































Elaboración de premisas                                                 
Establecer el programa 
urbano  
                                                
Realizar el desarrollo del 
Master Plan  
                                                
Realizar el desarrollo de 
centralidades  
                                                
Realizar el desarrollo de la 
Propuesta Arquitectónica  
                                                
Analizar la viabilidad y 
gestión 
                                                
Presentación Final                                                  

















2. Marco Teórico Conceptual 
2.1. Introducción  
La atención a las necesidades sociales, culturales y educativas que toda población presenta 
debe ser cubiertas de forma inmediata, puesto que estas son necesarias para su desarrollo 
dentro de la sociedad y a su vez ayuda en la conservación de la identidad transmitiendo 
creencias y valores fundamentales. 
Actualmente en el Perú la atención para niños, jóvenes y adultos en un centro especializado 
es escasa, solamente desarrollándose ciertas áreas como psicológicas por medio de talleres 
o de rehabilitación por medio de terapias de lenguaje, desvinculando la importancia de la 
atención de diversos aspectos que cubra las necesidades del poblador a lo largo de todas 
las etapas de su vida, más aún si a la población a la cual nos dirigimos cuenta con altos 
niveles de vulnerabilidad  
Existen diferentes maneras de brindar atención a un poblador, siendo esta una actividad 
que se ocupa de diferentes situaciones, entre las cuales se busca la superación de las 
personas, procurando que todas, de diversas edades, tengan las mismas oportunidades y 
disfruten de los mismos derechos, sin distinción de algún tipo o criterio.  
Se trata a su vez de atender tanto situaciones individuales, como familiares, buscando así 
la mejoría de las condiciones de vida en la cual se encuentran, reuniendo los medios 
necesarios para conseguir y mantener un bienestar suficiente, que le permitan afrontar la 
carencia de recursos, o una situación de crisis determinada y así buscar no solo un 
desarrollo individual sino también comunal  
Se pretende acompañar a la persona y/o la familia en el camino que necesiten recorrer para 
poder afrontar y superar aquellas dificultades sociales a las que se ven enfrentadas, tanto 
en el ámbito de vivienda como en salud, educación, economía, trabajo y las relaciones 
interpersonales. 
Todos estos conceptos tienen que estar ligados a la capacitación educativa que se le tiene 
que brindar al poblador, dedicado a la enseñanza de capacitaciones para el trabajo (artes y 
oficios), que promuevan el mejoramiento de los ámbitos ya antes mencionados. 
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Siendo esta educación una constante que permita la instalación de nuevas tecnologías, para 
lograr que el poblador adquiera destrezas, valores o conocimientos teóricos que le permitan 
realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor eficacia. 
En el Perú en las últimas décadas el sistema educativo se ha incrementado de manera 
exagerada, entre universidades, institutos, escuelas, entre otros, generando un problema no 
de índole cuantitativa, sino cualitativa, convirtiendo la oportunidad de repensar las formas 
de prestar los servicios educativos en un tema de suma urgencia.  
La educación inicial casi no existía en la primera mitad del siglo XX, cuando solo operaba 
un número muy pequeño de jardines de infancia. Su expansión es un fenómeno que destaca 
a partir de la década de 1980, en particular durante lo que va del siglo XXI.  
Varios momentos caracterizan la evolución histórica de la educación primaria. Hay un 
largo proceso de expansión iniciado alrededor de 1940, hasta fines de la década de 1990. 
A partir de esa fecha se observa una tendencia a la caída, resultado de los cambios 
demográficos y de la reducción de la repetición. En la educación secundaria también es 
posible observar una elevación importante de la matrícula desde la década de 1950. Este 
crecimiento ha empezado a mostrar, en los últimos años, una tendencia hacia la 
estabilización. 
Finalmente, en el caso de la educación superior universitaria la información muestra una 
primera expansión importante de la matrícula en las décadas de 1960 y 1970, seguida de 
un periodo de relativo estancamiento, reemplazado en el presente siglo por un nuevo 
periodo de crecimiento a tasas mucho más elevadas. (Guadalupe, León, Rodríguez, & 
Vargas, 2017, pág. 46) 
La crítica a la educación formal a finales de los años 60´s no solo remeció las teorías 
pedagógicas, metodológicas y de contenido que hasta ese entonces se aplicaban, también 
se puso en crisis la concepción de los espacios destinados al aprendizaje. 
Hoy en día recién se está incorporando en nuestra sociedad la importancia de un espacio 
que juego con un rol dentro del proceso de aprendizaje, que se perciba como una 




Es así que Calvo-Sotelo (2013) afirma:  
Que el campus didáctico, se basa en un decálogo en el que destacan las ideas de la 
planificación estratégica, la unión de los campus con la naturaleza, su conexión con la 
ciudad y las modalidades innovadoras de enseñanza-aprendizaje, su propuesta aboga por 
transformar los campus investigando modalidades de aprendizaje alternativas a la clásica 
lección magistral. Y estos modernos formatos pedagógicos necesitan unos espacios 
“didácticos”, ad hoc, que los alberguen.  
Los ambientes educativos tienen aspectos singulares, la distribución espacial, los elementos 
que los ocupan y la funcionalidad de los mismos, ejercen influencias culturales y 
emocionales sobre alumnos y profesores.  
Es en este sentido donde el espacio, conceptualizado, diseñado y construido al que nos 
referimos, es el que influye directamente en el estado emocional y la conducta del usuario 
que lo consume, que lo camina y lo aprovecha, a la producción de sensaciones y 
comportamientos diversos del sujeto en su conducta, se lo denomina Neuroarquitectura. 
(Gutierrez, 2018, pág. 174)    
La nueva Neuroarquitectura estudia perspectivas inéditas con las que se pueda poder 
romper tiempos y espacios “a secas” para reconvertirlos en tiempos y espacios humanos, 
en espacios de un nuevo orden y complejidad que obedezcan y potencien la expresión y el 
funcionamiento de los códigos que el cerebro trae al nacimiento. (Mora, 2014) 
2.2. Exclusión Social en el Perú 
El principal problema que presenta el Perú en la actualidad es el de la exclusión social, 
definido como:  
La exclusión es entendida como un fenómeno que deviene de causas estructurales y no 
meramente individuales o causales, es decir, por las transformaciones económicas y 
sociales que vienen caracterizando las sociedades del conocimiento. Estos cambios han 
minado la capacidad integradora de la sociedad, cuestionando la completa ciudadanía. 
Principalmente los cambios en el mercado de trabajo, en la familia, en las relaciones 
sociales y en los niveles de cobertura del Estado de Bienestar 
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La exclusión es una construcción social, determinada por la respuesta de todos los agentes 
de la sociedad y vinculada con la posición particular en la estructura social. 
En suma, la exclusión social es el resultado de una determinada estructura social, política, 
cultural y económica. Por tanto, es relativa, depende del contexto. (Hernández Pedreño, 
2008, pág. 39) 
Para efectos de esta investigación, tocaremos de forma puntual el caso del Pueblo 
Tradicional Pasos del Señor, ubicado en el Distrito de Sachaca – Arequipa, el cual se 
encuentra excluido dentro del desarrollo que el resto del distrito presenta y no solamente 
hablamos de infraestructura, si no en ámbitos específicos como es la educación, salud, 
recreación.  
Esta investigación bajo un enfoque de equidad e igualdad social, propone el proyecto 
arquitectónico “Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y 
Adultos”, con el fin de brindar mejores condiciones de vida no solo presentes si no futuras 
del poblador, generando focos de educación dentro de un sector poco atendido. Un proyecto 
concebido como un espacio público, capaz de dignificar la calidad de vida de las personas 
más vulnerables de este entorno, insertando la atención tanto para niños, jóvenes y adultos.  
2.3. Políticas Sociales en el Perú 
2.3.1. Inclusión Social.  
Se define como la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, 
aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que se encuentran en 
su medio. La política de desarrollo e inclusión social, por su parte, prioriza a aquellas 
personas en situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, que no logran ser cubiertas 
por la política social universal. Ello convierte a la política de desarrollo e inclusión 
social en una de carácter focalizado y temporal, ya que el objetivo es lograr que todas 
las personas puedan ser cubiertas por las políticas universales sectoriales. (Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 2013, pág. 11) 
El MIDIS dirige sus esfuerzos a aliviar las carencias y a generar oportunidades de 
desarrollo a la población más pobre excluida del país, denominada, “Población en 
Proceso de Desarrollo e Inclusión Social” (PEPI).  
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Un hogar que forma parte de la PEPI suele habitar en una vivienda con condiciones 
inadecuadas y con carencias de servicios públicos que no les permiten satisfacer sus 
necesidades básicas. Como se puede ver claramente en el Pueblo Tradicional Pasos del 
Señor, donde las condiciones de habitar no son las adecuadas  
Para lograr que la PEPI logre alcanzar las oportunidades de desarrollo, el MIDIS ha 
elaborado la Estrategia Nacional “Incluir para Crecer”, como un instrumento de 
gestión que sirve de documento marco para organizar las intervenciones que vienen 
desarrollando los actores del sistema en torno a resultados y metas comunes (la 
inclusión social y el desarrollo humano). (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), 2013, pág. 14) 
La Estrategia parte de un enfoque de ciclo de vida, en el cual se han priorizado cinco 
ejes estratégicos: 
• Nutrición Infantil 
• Desarrollo Infantil Temprano 
• Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 
• Inclusión Económica  
• Protección del Adulto Mayor.  
El acceso a servicios de educación y salud de calidad constituye un factor 
imprescindible para los objetivos de la Estrategia. En ese sentido, el MIDIS también 
enfoca su accionar para apoyar las intervenciones en estos sectores estratégicos, siendo 
una de sus tareas el asegurar que todas las niñas y los niños, sin importar su origen, 
tengan acceso a estos servicios. Al respecto, la situación de los niñas y niños que 
forman parte de la PEPI no deja de ser preocupante, pues en el año 2010, del total de 
niñas y niños de tres a cinco años en el país, alrededor de 2 de cada 10 de ellos no 
asistía a educación preescolar, mientras que para el ámbito PEPI, 4 de cada 10 niñas y 





2.4. Primera Infancia  
2.4.1. Etapas que Comprende la Primera Infancia. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2017) afirma: 
El desarrollo cerebral es una parte esencial del desarrollo en la primera infancia. Es el 
proceso mediante el cual el niño adquiere sus habilidades físicas, motrices, cognitivas, 
sociales, emocionales y lingüísticas básicas.  
Estas habilidades le permiten pensar, resolver problemas, comunicarse, expresar 
emociones y tejer relaciones. Sientan las bases de la vida adulta y preparan el camino 
para gozar de la salud, el aprendizaje y el bienestar. (pág. 9) 
Es importante que todos los niños tengan un buen desarrollo en la primera infancia, la 
cual se divide en tres fases: 
Figura 4 
Edad y Etapas de la Primera Infancia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 4, se divide la primera infancia en tres edades y tres etapas  



















Para el buen desarrollo del niño en la primera infancia se establecen tres componentes 
necesarios  
• Nutrición y salud: referidas a conseguir un cuerpo y una mente sana. Mediante una 
correcta nutrición y la prevención y tratamiento de enfermedades. La malnutrición 
además de causar enfermedades físicas genera retrasos cognitivos. Que pueden 
resultar perniciosos para el posterior desarrollo del niño y su inserción laboral en 
la edad adulta. 
• Protección: frente al estrés tóxico; generado por la violencia, el maltrato y el 
abandono; las amenazas ambientales y los conflictos. A través de la creación de 
entornos seguros y afectuosos se protege a los niños y se les permite sobrevivir y 
progresar 
• Estimulación: los juegos, canciones, lecturas, etc. por parte de un adulto afectuoso, 
tiene una importante función neurológica. Las interacciones del niño con su 
entorno contribuyen a estimular el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional. 
La falta de interactividad puede causar retraso en el desarrollo de la primera 
infancia. 
Estos tres componentes engloban una atención integral a la primera infancia. Todo 
niño necesita de estos cuidados para poder desarrollar y potenciar al máximo sus 
capacidades tanto en el presente como en el futuro. La atención a la primera infancia 
debe contemplar un enfoque de desarrollo humano que le otorgue a cada niño la 
oportunidad de comenzar su vida de manera favorable. (Fondo de las Naciones Unidas 
UNICEF, 2017, pág. 15) 
2.4.2. Características de los Niños en la Primera Infancia. 
El Programa Curricular del Nivel Inicial elaborado por el Ministerio de Educación 
(MINEDU) (2017) describe:  
2.4.2.1. Ciclo I: 0 – 3 años.   
En este periodo los niños viven un proceso de individuación1, transitan de tener un 
vínculo de apego seguro, con un adulto significativo, a la necesidad de diferenciarse 
y distanciarse de él para construir de manera progresiva su propia identidad. Tienen 
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la capacidad de moverse y actuar desde su iniciativa, adquiriendo posturas y 
desplazamientos de manera autónoma 
El desarrollo de su pensamiento se da a través de la exploración del entorno, a partir 
de sus habilidades van tomando conciencia de su cuerpo, se desplaza en el espacio, 
manipulan los objetos descubriendo así sus cualidades y algunas relaciones como 
las espaciales, temporales y causales que les permitirán construir sus primeras 
nociones e ideas acerca del mundo y desarrollar procesos cognitivos cada vez más 




2.4.2.1.1. Principios que Orientan la Atención Educativa de los Niños y Niñas de 0 a 
3 Años  
Figura 5 
Principios de la Educación Inicial 
Nota.  Como podemos ver en el Figura 5, los principios requeridos en la Educación Inicial, son 
importantes para el óptimo desarrollo del aprendizaje  
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2.4.2.1.2. Características de los Espacios Educativos.  
El niño desde el inicio de la vida requiere de un entorno que lo contenga, un 
ambiente que al nacer y durante toda la vida le ofrezca espacios amables, 
variados y desafiantes que favorezcan y posibiliten un desarrollo lo más pleno e 
integral posible. Los espacios en los que se brinda atención educativa a los niños 
entre cero y tres años, requieren cumplir las siguientes características: (Pinto 
Malaga, 2019) 
Figura 6  
Características de los Espacios Educativos 


















• Seguros: Un espacio seguro es aquel que posibilita que los niños realicen 
sus actividades en forma tranquila, sin que estén expuestos a algún peligro 
que atente contra su seguridad física y emocional. 
• Saludables: Un espacio es saludable si propicia el bienestar integral de 
quienes lo habitan. (Pinto Malaga, 2019) 
Figura 7 
Características de los Espacios Educativos – Saludables 
 
Fuente: Casquino Neyra, (2018) 
• Estables: Un espacio fijo da estabilidad emocional al niño, porque sabe con 
facilidad donde encontrar al adulto y porque tiene una organización espacial 
que no cambia abruptamente 
• Funcionales: Son espacios que son útiles y operativos para la función que 
se requiere en la tarea de atender al niño en todo momento, en los cuidados 
infantiles, en la actividad autónoma y el juego libre. Un espacio educativo es 
funcional si permite a todos los niños, sin excepción, desplazarse con 
seguridad y autonomía, teniendo a su alcance mobiliario, materiales y 




ejemplo: servicios de higiene anatómicos, estantes y manijas de puertas a su 
altura, entre otros. (Pinto Malaga, 2019) 
 Figura 8 
Características de los Espacios Educativos – Funcionales 
Fuente: Casquino Neyra, (2018) 
• Ecológicos: Son espacios respetuosos con el medio ambiente, con materiales 
que no le hacen daño a la salud del niño y permiten un desarrollo natural y 
armonioso con el ambiente y consigo mismo. 
• Transformables: La propuesta es acondicionar en la dinámica cotidiana, 
espacios y materiales que estén relacionados a las necesidades de la acción 
exploratoria y transformadora del niño. Lo cual constituye un reto para el 
diseño arquitectónico, pero muy importante a tener en cuenta para el 
desarrollo infantil. El niño, transforma y a su vez se transforma con el medio, 
es decir, ejercen su acción y el efecto hacia el exterior, provoca 
simultáneamente un efecto de rebote que lleva también a transformarse, es 
toda una relación de aprendizaje con el medio. 
• Adaptados a la cultura: La adaptación de los espacios y los materiales al 




que dan la oportunidad al niño de criarse en un contexto que represente las 
costumbres y la cultura de su familia y de su comunidad. 
• Estéticos: Los niños tienen el derecho a vivir en espacios bellos, a estar en 
contacto con un ambiente sensorialmente agradable, en lugares 
acondicionados o construidos con la armonía de las partes y de su conjunto. 
(Casquino Neyra, 2018) 
2.4.2.1.3. Criterios para la Organización de los Espacios Educativos.  
Las oportunidades que se le brinde al niño, para acceder e interactuar en espacios 
variados en cantidad, calidad de materiales y recursos, dimensiones, 
proporciones, formas, ubicación, asegurándole una contención afectiva 
adecuada, representan mayores posibilidades de aprendizaje y desarrollo pleno. 
Por ello, es necesario concebir el espacio educativo considerando los ambientes 






 Criterios para la Organización de los Espacios Educativa 
Nota.  Como podemos ver en el Figura 9, nos muestra la debida organización de los espacios 
educativos, que permita que el usuario encuentre un confort al momento de usarla  
Fuente: Elaboración propia 
2.4.2.2. Ciclo II: Edad Pre – Escolar 3 – 5 Años.  
Empiezan un proceso de afirmación de su identidad, desde el conocimiento de sus 
características personales y la valoración de sí mismos. En este proceso, continúan 
desarrollando su autonomía, aprenden a reconocer y expresar con mayor seguridad 
sus emociones, y a regularlas progresivamente con el acompañamiento del docente, 
desarrollan sus habilidades sociales, aprenden a convivir con los demás y a cuidar 
los espacios y recursos comunes que utilizan, aprenden a respetar y construir 
acuerdos y normas de convivencia. 
En el proceso de desarrollo psicomotriz, los niños y las niñas viven su cuerpo a 




Por lo general es 
necesario implementar 
espacios internos para la 
actividad autónoma y 
juego, como también 
para brindar los 
cuidados infantiles
Espacios Intermedios 
Se denomina así a los 
espacios de tránsito 
entre el adentro y el 
afuera del servicio, que 
por lo general sirven de 
recibo, encuentro y 
despedida con los niños, 
los padres y quienes 
atienden el servicio.
Espacios Externos 
Es el espacio de afuera, 
al aire libre,que 
posibilita a los niños la 
relación permanente con 
la naturaleza, aspecto 
sustancial en sus vidas
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desplazamientos y juegos, en interacción permanente con su entorno y ambiente. 
Estás experiencias permiten la adquisición de una mayor conciencia respecto de su 
cuerpo, sus movimientos y habilidades motrices, favoreciendo así la construcción 
de su esquema e imagen corporal. 
En estas edades los niños y las niñas enriquecen su lenguaje y amplían su 
vocabulario, además, empiezan a interesarse por el mundo escrito, surgiendo en 
ellos el deseo y el interés por comunicar lo que sienten o piensan por medio de sus 
hipótesis de escritura, exploran nuevas formas de expresar sus emociones, ideas o 
vivencias utilizando diferentes lenguajes artísticos como la danza, la música, las 
artes visuales, entre otros. (Pinto Malaga, 2019, págs. 134-135) 
Figura 10  
Características del Desarrollo en Niños 
Fuente: Pinto Malaga, (2019) 
2.4.2.3. ¿Qué Entendemos por Desarrollo Infantil?   
Cuando hablamos del Desarrollo Infantil nos referimos al proceso por el cual los 
niños adquieren y especializan las capacidades y habilidades que necesitan para 
ejercer actitudes cada vez más autónomas y desenvolverse satisfactoriamente en su 
entorno. El nivel de desarrollo que alcancen va a depender de la herencia (carga 
genética) que trae el niño y de las oportunidades y posibilidades que su ambiente le 




Según la teoría ecológica de Bronfenbrenner10, el desarrollo humano depende de 
los diferentes contextos en el que se desenvuelve la persona de manera directa o no.  
Figura 11  
Desarrollo Infantil  
Fuente: Casquino Neyra, (2018) 
• El Microsistema: Constituye el contexto más inmediato en el que se desarrolla 
el niño y es usualmente la familia. 
• El Mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos 
comunitarios en los que el niño en desarrollo participa activamente 
• El Exosistema: Lo integran contextos más amplios que no incluyen al niño 





• El Macrosistema: Lo configuran su cultura y las condiciones sociales y 
económicas. (Ministerio de Educación (MINEDU), 2012, págs. 12-13) 
2.4.3. Una Política Educativa para la Primera Infancia.  
Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante los tres primeros 
años y depende en parte, del entorno en el que el niño crece, de su nutrición, su salud, 
la protección que recibe y las interacciones humanas que experimenta. La atención, el 
cuidado y una educación de buena calidad son factores determinantes para que los 
procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan apropiadamente 
y contribuyan a ampliar las opciones de los niños a lo largo de su vida. La educación 
inicial es un proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de 
calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus capacidades 
y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y 
sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y acompañamiento apropiado del 
adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos 
y seguros. (Puche Navarro, Orozco Hormaza, Orozco Ormaza, & Correa Restrepo, 
2009, pág. 8) 
2.4.3.1. Colombia, desarrollo Infantil y Educación Inicial  
2.4.3.1.1. Estrategias de la Política Educativa para la primera infancia.  
El Ministerio de Educación Nacional implementa esta política a través de cinco 
estrategias que buscan, por una parte, generar capacidad para que los niños 
menores de cinco años de las poblaciones más vulnerables puedan acceder a una 
educación inicial, en el marco de una atención integral, y por otra, crear las 
condiciones para que ésta sea pertinente, oportuna y de calidad. (Puche Navarro, 





Estrategias de la Política Educativa para la Primera Infancia 
 
Acceso de los niños menores 
de 5 años a una atención 
educativa, en el marco de 
una atención integral.
Prestar el servicio de 
educación inicial por medio 
de la implementación de las 
siguientes tres modalidades
El Entorno Familiar 
Beneficia a los menores de 5 años de 
zonas rurales o urbanas que son 
cuidados por sus familias. Busca formar 
a madres, padres y demás cuidadores 
para fortalecer su rol de educadores en 
el hogar
El Entorno Comunitario 
Se complementan los servicios de 
cuidado y nutrición con el componente 
educativo. Las madres comunitarias 
responsables de estos hogares reciben 
formación para garantizar un entorno 
saludable y adecuado que promueva el 
desarrollo de competencias y 
aprendizajes variados y enriquecedores
El Entonor Institucional 
Busca generar una oferta urbana frente a 
la necesidad de atención integral en 
espacios institucionales para los niños 
de las familias que requieran que sean 
atendidos durante cinco días a la semana 
en jornadas de ocho horas diarias
Desarrollar proyectos 
especiales de atención 
educativa.
A través de esta línea de acción y gracias a la articulación intersectorial e 
interinstitucional, se busca atender a niños menores de cinco años a través 
de metodologías alternativas que reconozcan su diversidad cultural y étnica. 
Sus resultados se sistematizan con el fin de replicarlas en otros territorios 
con similares características
Generar sinergias con el 
Programa Familias en 
Acción.
Con esta alianza el Ministerio de Educación Nacional busca llegar con una 
formación adecuada y pertinente en educación inicial a las familias 
beneficiarias de este programa. De esta manera se articulan los subsidios de 
nutrición, la asistencia al crecimiento y desarrollo con los procesos de 
educación y cuidado, logrando así brindar una atención integral a los niños
Con esta estrategia se busca 
generar una oferta educativa, 
para los niños menores de 5 
años de las poblaciones más 
vulnerables, teniendo en 





















Fuente: Puche Navarro, Orozco Hormaza, Orozco Ormaza, & Correa Restrepo, (2009) 
Construcción de Centros de atención integral para la primera infancia
Teniendo en cuenta que en el ámbito nacional son insuficientes los 
espacios físicos especializados para la atención integral de los niños 
menores de cinco años, a través de esta estrategia, el Ministerio de 
Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 
alianza con los municipios
Formación de agentes educativos responsables de la educación inicial y 
atención integral de la primera infancia con un enfoque de competencias 
e inclusión. 
Por medio de esta estrategia se busca implementar diferentes acciones de 
formación para que los agentes educativos puedan realizar un cuidado y 
acompañamiento afectuoso e inteligente, que permita un desarrollo 
integral de los niños en ambientes de socialización sanos y seguros, para 
que logren aprendizajes tempranos de calidad.
Fortalecimiento territorial para la implementación de la política de 
educación inicial, en el marco de una atención integral para la primera 
infancia. 
Con el fin de garantizar la coordinación y la correcta articulación local de 
todos los sectores e instituciones encargadas de la atención de los niños 
en sus territorios, esta estrategia tiene como propósito prestar asistencia 
técnica y brindar capacitación a funcionarios de las entidades 
territoriales, de las direcciones regionales y centros zonales del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familia
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2.5. Niñez  
La infancia es el periodo que transcurre desde el nacimiento a la madurez del niño. Se 
divide en etapas muy diferenciadas denominadas periodos de la infancia y sirven para 
agrupar a los niños según: • Características físicas, psicológicas y sociales. • 
Comportamiento propio de cada edad. (Organización de los Estados Americanos , 2010, 
pág. 60) 
2.5.1. Periodo Escolar 6 -12 años  
Características:  
• Crecimiento y maduración lento pero constante.  
• Escasos factores de estrés físico y emocional.  
• Sus horizontes se han ampliado (Colegio, amigos, ambiente extraescolar). 
• Educación en hábitos saludables (Ejercicio físico, alimentación, juegos) que 
contribuye a que pueda gozar de un estado de salud óptimo inmediato y futuro. 
(Organización de los Estados Americanos , 2010, pág. 60) 
2.5.2. La Importancia de la Niñez y/o Segunda Infancia  
Aunque el cerebro tenga un gran potencial para el aprendizaje y la primera infancia 
sea un “campo fértil para la siembra”, existen algunos factores que pueden ejercer 
significativa influencia en el desarrollo infantil y en todos los aprendizajes que ocurren 
en esta época. Entre ellos, podemos mencionar: 
• Factor nutricional  
• Factor emocional  
• Factores de índole genética 
• Factor ambiental (entorno familiar, socioeconómico y cultural) 
• Lesiones cerebrales  
• Experiencias directas  
• Aprendizajes previos. (Organización de los Estados Americanos , 2010, pág. 60) 
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La importancia de la niñez radica en numerosos aspectos, de los cuales merecen 
destacarse el biológico y el psicosocial. Por un lado, en este período ocurre la mayor 
parte del crecimiento físico de la vida extrauterina, sustentado en la rápida progresión 
del esqueleto y la musculatura en los niños con adecuada nutrición. Por otra parte, la 
vida de relación con los demás seres humanos tiene su origen en la niñez misma, con 
la posibilidad de definir vínculos que pueden prolongarse por toda la vida. 
Por medio de las relaciones con otros, los niños desarrollan su bienestar y se 
desarrollan social y emocionalmente, este desarrollo incluye las habilidades para tener 
relaciones satisfactorias con otros, jugar, comunicarse, aprender, discutir abiertamente 
y experimentar emociones. En términos generales, la formación a través de las 
relaciones es crucial para el desarrollo de la confianza, empatía, generosidad y 
conciencia de sí y de los otros. Las relaciones son esas maneras en las que el bebé llega 
a conocer el mundo y los lugares donde está. En este contexto los padres o cuidadores 
serán aquellas personas quienes proveen el contexto amoroso necesario para confortar, 
proteger, motivar y ofrecen elementos para enfrentar momentos difíciles de la vida. El 
bienestar social emocional es frecuentemente conocido por profesionales de la salud 
mental y del desarrollo como la salud mental infantil. Entendido como la capacidad de 
experimentar y regular las emociones, el establecimiento de relaciones seguras y la 
confianza para explorar y aprender, todo en el contexto de la familia y de la comunidad 
del niño o niña, y bajo un trasfondo cultural. 
A pesar de estos datos contundentes, una importante proporción de los niños del 
mundo no llega a satisfacer sus necesidades elementales para dar lugar a una vida 
adulta adecuada, como consecuencia de deficiencias afectivas, nutricionales, sanitarias 
y de otra índole. El conocimiento de la importancia de la infancia como etapa 
fundacional de los seres humanos puede ser un punto de partida para comprender la 
necesidad de destinar esfuerzos para brindar a los niños el mejor entorno para su 
desarrollo. La niñez también es la etapa más importante porque ahí es que se crea tu 
cuerpo tu forma de ser aunque algunas veces puede ser genéticos. (Soriano Olivares, 
2017, págs. 3-5) 
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2.5.2.1. El Medio Familiar  
La familia es, en estos años, un marco privilegiado de influencias. Es el corazón de 
la socialización del niño. En ella tiene lugar una intensa y compleja red de 
interacciones entre los distintos miembros que la componen. donde juega el niño un 
activo papel. 
En la familia se realizan los aprendizajes básicos para el desarrollo personal y 
social. Cada miembro de la familia aporta al niño experiencias distintas. La relación 
madre-hijo no es la única, aunque frecuentemente sí la más importante. Es una 
relación bidireceional y sincronizada. El papel del padre en el desarrollo emocional, 
personal y social del niño ha sido resaltado recientemente por los autores Maccoby 
Las relaciones entre hemanos también son relevantes para el desarrollo. (Maccoby 
E., 1980). 
2.5.2.2. El Medio Escolar  
Cada vez en mayor número y desde edades más tempranas asisten los niños a las 
instituciones escolares. En general, el acudir al centro de Educación Infantil no 
interfiere en las relaciones afectivas madre-hijo, ni los nuevos vínculos que puedan 
establecerse debilitan o dañan los lazos ya existentes. (Rutter M, 1982) 
La escuela, frecuentemente, cumple funciones compensatorias, tanto en los 
aspectos cognitivos como en los afectivos y sociales. 
La asistencia al centro de Educación Infantil tiene efectos positivos para el niño: le 
proporciona nuevos modelos de conducta y de organización y le ofrece la 
oportunidad de experimentar otro tipo de relaciones afectivas y sociales. Además, 
facilita su integración en las etapas escolares posteriores. El niño aprende su nuevo 
rol, el del profesor y se entrena en la adquisición de hábitos de orden, trabajo y 
comportamiento social. La influencia del centro infantil afecta al autoconcepto, al 
descubrimiento de los otros, al desarrollo de habilidades sociales, etc. 
El papel de la escuela en el desarrollo personal y social de los alumnos depende, 
además de las características del niño y su familia, de las del profesor y su estilo de 
trabajo, de la atmósfera humana, de los métodos de enseñanza, tipo de organización 
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... y de todo aquello que configura y define la educación. (Machargo Salvador, 
2015, págs. 107-108) 
2.5.3. Desarrollo Social en la Niñez 
El niño es un ser eminentemente social, necesitado de la presencia de otras personas 
para su desarrollo. Es influenciado por la presencia y actuación de los demás y, a su 
vez, influye y determina el comportamiento de los otros hacia él. El desarrollo social 
tiene lugar en el contacto e interacción con los que le rodean. Ese desarrollo está 
estrechamente vinculado a los progresos intelectuales; el conocimiento social, del que 
hablaremos a continuación, es la base de las conductas y logros en las relaciones 
sociales. (Machargo Salvador, 2015) 
2.5.3.1. El Conocimiento Social  
• El conocimiento y comprensión de uno mismo y de los demás.  
• La comprensión de las relaciones entre las personas y de las normas que rigen 
la vida de los grupos.  
• El conocimiento de las instituciones y sistemas existentes en la sociedad. 
El niño construye el conocimiento social a partir de sus experiencias e interacciones 
con el medio. El niño ha de conocer las reglas y normas que rigen la vida social y 
dar las respuestas que se esperan de él en cada momento del desarrollo. (Machargo 
Salvador, 2015) 
2.5.3.2. Relaciones con los Iguales.  
Las relaciones entre compañeros contribuyen sustancialmente al desarrollo de las 
competencias sociales y de la personalidad. Los compañeros son agentes 
principales de socialización, al mismo nivel de importancia que los adultos. La 
interacción con los iguales es conveniente y necesaria para el aprendizaje social y 
la adquisición de experiencias que determinarán la vida posterior. Con los 
compañeros puede medirse y compararse. aunque esto rio significa tanta rivalidad 
cuanto tomar conciencia del yo y satisfacer la necesidad de conocerse.  
El papel de los compañeros en los años preescolares:  
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• El reforzamiento de los compañeros puede utilizarse para remodelar una serie 
de conductas sociales.  
• Los modelos de compañeros son instrumentos eficaces para la modificación de 
la conducta.  
• El compañero como maestro puede ser útil para producir una amplia gama de 
cambios motivacionales y cognitivos tanto en los más jóvenes como en los 
mayores.  
• Estudios longitudinales prueban que las relaciones de compañeros en los 
primeros años son indicadores que sirven para predecir la futura conducta social 
en la adolescencia y madurez. Incluso el grado de aceptación por los 
compañeros de juego es un indicador de salud mental posterior.  
• La construcción del autoconcepto y los niveles de autoestima están 
condicionados por las interacciones sociales con los iguales.  
• En la relación con los compañeros aprende a controlar su agresividad y 
reacciones impulsivas, así como a desarrollar las conductas prosociales. (Hartup 
W.W, 1984) 
Los datos experimentales confirman masivamente la importancia y significado de 
los iguales, no encontrándose pruebas que pongan en duda su destacado papel en el 
proceso de socialización. El comportamiento amistoso entre niños depende de una 
serie de variables, como:  
• Las características personales (nombre, sexo, atractivo físico, edad...).  
• Las circunstancias y experiencias personales (oportunidades de relación social, 
éxito o fracaso en las experiencias previas con los iguales, tipo de actividades 
que se practican...).  
• La capacidad para establecer relaciones sociales y lazos de amistad, ya que 
muchos niños no hacen amigos porque no saben cómo actuar. (Rodrigo M.J, 
1990)  
2.5.4. Desarrollo de la Propia Identidad  
Los años preescolares son decisivos para la construcción del auto concepto. En esta 
etapa el niño necesita desarrollar una confianza básica en el medio. En sus padres 
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principalmente. y un sentido de autonomía, dentro de unas normas y reglas. Ambos 
aspectos favorecen el desarrollo de un auto concepto positivo. La acumulación de 
experiencias de todo tipo en los años de la educación infantil conduce a la 
estructuración del concepto de sí mismo, que consiste en un conjunto de percepciones 
y valoraciones a las que el niño se refiere como suyas. Es necesario para el niño la 
adquisición de una constelación mínima de autopercepciones. de modo que pueda, por 
un lado, establecer su propia identidad y, por otro, las diferencias con los demás ... 
Estas primeras imágenes de sí mismo son igualmente importantes para la seguridad 
básica. la confianza suficiente en sí mismo que le permita relacionarse con las personas 
del entorno. (L´Ecuyer R., 1985, pág. 146)  
2.6. Adolescencia  
La adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas, una 
época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva 
sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica 
valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán 
convertirse en adultos atentos y responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y 
el aliento de los adultos, se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en 
miembros plenos de sus familias y comunidades y dispuestos a contribuir. Llenos de 
energía, curiosidad y de un espíritu que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en 
sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conducta sociales negativos y romper 
con el ciclo de la violencia y la discriminación que se transmite de generación en 
generación. Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el 
mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no sólo para ellos mismos 
sino también para todos. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, 2002, 
pág. 1) 
2.6.1. Una Etapa Importante  
Este segundo decenio de la vida es una de las transiciones más complejas de la 
existencia; sólo la infancia supera a esta etapa en cuanto a ritmo desenfrenado de 
crecimiento y cambio. Desde el punto de vista físico, los niños pasan, de un día para 
otro, de ser pequeñas criaturas a convertirse en muchachos de largas piernas y brazos. 
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Maduran sexualmente. También desarrollan la capacidad de razonar con ideas más 
abstractas, de explorar los conceptos del bien y del mal, de desarrollar hipótesis y de 
meditar sobre el futuro. A medida que salen al mundo, los adolescentes adoptan nuevas 
responsabilidades, experimentan nuevas formas de hacer las cosas y reclaman con 
impaciencia su independencia. Comienzan a cuestionarse a sí mismos y a los demás, 
y a advertir las complejidades y los matices de la vida. También empiezan a pensar 
sobre conceptos como la verdad y la justicia. Los valores y conocimientos que 
adquieren con los años les beneficiarán inmediatamente y a lo largo de sus vidas. 
Durante la adolescencia, los jóvenes establecen su independencia emocional y 
psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel en la 
sociedad del futuro. El proceso es gradual, emocional y, a veces, perturbador. Un joven 
puede sentirse desilusionado, decepcionado y herido en un determinado momento y, 
poco después, eufórico, optimista y enamorado. (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia UNICEF, 2002, pág. 2) 
2.6.2. Filosofía Educativa de Reggio Emilia:  
El enfoque Reggio Emilia es una propuesta educativa que brinda la posibilidad de ver 
al niño como un ser lleno de potencialidades, capaz de crear y construir su aprendizaje, 
sólo hay que brindarle el ambiente propicio para que éstas se desarrollen. (Correa 
Lopez & Estrella León , Enfoque Reggio Emilia, 2011, pág. 10) 
2.6.2.1. Objetivos del Enfoque Reggio Emilia  
El objetivo de este enfoque es crear una escuela agradable, es decir, activa, 
inventiva, habitable, documentada y asequible, un lugar de investigación, 
aprendizaje, conocimiento y reflexión, en las que se encuentren bien los educadores, 
niños y familias, para ello es necesario crear una organización que contenga, 
funciones, procedimientos, motivaciones e intereses. Se pretende estructurar una 
pedagogía relacional y participativa de todos sus miembros, en la práctica, la 
pedagogía de la relación está en continuo cambio, se ha de reinventar, comunicar y 
ser capaz de efectuar encuentros múltiples. 
Es decir, es el niño el objetivo principal del enfoque y es torno a él que se prepara 
el ambiente, las personas que se relacionan con él, como maestros y las familias 
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deben también sentirse bien para brindarle un entorno apropiado para que se 
desarrollen en él todas sus potencialidades. Es importante por lo tanto la 
participación de todos los miembros que están involucrados en el proceso educativo 
del niño. (Correa Lopez & Estrella León, Enfoque Reggio Emilia, 2011, pág. 23) 
2.6.2.2. Ideas que Persigue el Enfoque Reggio Emilia.   
• Huir de una cultura y una educación que valora lo cognitivo y las 
autorregulaciones homeostáticas, que desprecia los sentimientos, la no lógica y 
el rol de la afectividad. 
• En cuanto a la pedagogía de la relación y del aprendizaje se considera que son 
coincidentes, parten de la idea de que los niños no aprenden por una relación de 
causa-efecto, ni por una enseñanza directa adulto-niño, sino que su aprendizaje 
es mérito de ellos, de sus actividades y del uso de los recursos que poseen. 
• Por otro lado, la biodireccionalidad es un principio obligatorio, en el que las 
habilidades del adulto y del niño se requieren mutuamente para una buena 
enseñanza que permita aflorar las capacidades de aprendizaje que el niño posee. 
Está claro que entre los ideales de Reggio Emilia están el dar valor a los 
sentimientos y la afectividad, que el niño y el adulto interactúan, y que sea el 
niño sea el actor de su propio aprendizaje, logrando así una conexión entre lo 
cognitivo, lo relacional y lo emotivo. (Correa Lopez & Estrella León, Enfoque 




•Todos los niños tienen la preparación, el potencial, la curiosidad y el interés por 
establecer relaciones e involucrarse en las interacciones sociales, construyendo su 
aprendizaje y negociando con todo lo que el ambiente les brinde
La imagen del niño
•La educación tiene que enfocarse en cada niño, pero no considerados aisladamente, 
sino en relación con la familia, otros niños, los maestros, el ambiente de la escuela, 
la comunidad y la sociedad en general.
Las relaciones e interacciones de los niños
•Para que los niños aprendan, su bienestar tiene que estar garantizado. Los derechos 
de los niños deben ser reconocidos, no sólo sus necesidades. Tienen derecho a tener 
un cuidado de calidad y una educación que procure el desarrollo de su potencial.
Bienestar de los niños, padres y maestros Bienestar de los niños, 
padres y maestros
•Los padres de familia son considerados como un componente esencial en el 
programa. Los padres son una parte competente y activa de la experiencia de 
aprendizaje de los niños y, al mismo tiempo, una ayuda para asegurar su bienestar 
en la escuela.
El papel de los padres
•La composición del espacio físico es acogedor y propicia encuentros, comunicación 
y relaciones. El acomodo de estructuras, objetos y actividades animan a la elección, 
a la solución de problemas y a nuevos descubrimientos dentro del proceso de 
aprendizaje.
Una escuela amable
2.6.2.3. Principios del Enfoque Reggio Emilia.   
Figura 13 
Principios del Enfoque Reggio Emilia 






2.6.3. Creando Espacios de Aprendizaje con los Alumnos para el Tercer Milenio. 
2.6.3.1. ¿Podemos Medir el Impacto del Entorno Físico Sobre el Aprendizaje?  
Bingler (1995) sugiere que la comunidad educativa deje de considerar los edificios 
como meros contenedores; y tratar los espacios y sus instalaciones como verdaderos 
instrumentos educativos. El diseño de los entornos de aprendizaje ha de tener en 
cuenta las dimensiones culturales y emocionales junto con la dimensión física. Las 
mediciones en entornos educativos deben tener una interpretación holística, es 
necesario analizar el impacto del medio sobre las actividades de enseñanza-
aprendizaje según los neuroarquitectos, Tanner, Ebehard, Barrett, Zhang (2015). 
consideran que hay denominadores comunes entre medio físico, rendimiento 
escolar y estado emocional, que es factible analizar el impacto del medio sobre el 
aprendizaje; para ello propone un marco teórico, un conjunto de variables para 
medirlos y una metodología para realizar los estudios.  
2.6.3.2. El Sentido Emocional del Entorno.  
Según Sternberg y Wilson (2006), los usuarios pueden crear vínculos emocionales 
positivos o negativos con los entornos arquitectónicos, a través del sentido de 
pertenencia que permite conocer la diferencia entre espacio y lugar a través de las 
reacciones del cerebro. Un lugar es un entorno que ofrece al usuario libertad de 
interacción y movimiento, genera reacciones positivas en el cerebro. Un espacio es 
un entorno que limita la interacción y el movimiento del usuario, genera reacciones 
de estrés y ansiedad de diferentes intensidades. Además añaden que los espacios 
que facilitan los recuerdos consolidan las reacciones positivas del cerebro y 
refuerzan el sentido de la pertenencia, estos conceptos coinciden con el estudio de 
Cheryan, Ziegler, Plaut y Meltzoff (2014). El sentido de pertenencia beneficia a 
todos los ocupantes del lugar facilitando la interacción y colaboración con otros 
ocupantes. La organización de los espacios en un entorno educativo tiene un 
profundo efecto en el aprendizaje. Los estudiantes se sienten más conectados a un 
edificio que se anticipa a sus necesidades y les respeta como individuos. Si la 
escuela, se diseña según las necesidades de los alumnos, ellos lo perciben y, como 
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consecuencia, muestran un comportamiento respetuoso, altruista y el deseo de 
implicarse. 
2.6.3.3. Ubicación y Relación con el Exterior.  
Los psicólogos Rachel y Stephen Kaplan (1989) formularon en los años ochenta la 
teoría de “la restauración de la atención”. Esta teoría postula que la sobrecarga de 
estímulos de nuestro medio urbano afecta a nuestra atención y nos provoca un 
sobreesfuerzo y fatiga mental. La naturaleza, por el contrario, ejerce una labor 
restauradora al concentrar al mínimo los estímulos, reduciendo, a su vez, la carga 
de la atención y aumentando la agudeza mental. La biofilia se apoya en la teoría de 
la restauración de la atención junto con otros estudios científicos realizados por 
equipos de psicólogos ambientales, entre ellos, destacan los siguientes:  
• La inmersión en los entornos naturales rebaja el nivel de estrés porque ayuda a 
reducirla interleucina-6. 
• Los recuerdos positivos de un paisaje que nos produjo un estado de relajación 
extraordinaria mejoran la actitud y potencian el carácter altruista de las 
personas. 
• Contemplar un paisaje natural real o en fotografía durante 40 segundos ayuda 
el cerebro a recuperarse y mantener un estado de concentración óptimo. 
Desviar la vista hacia el exterior a través de la ventana es considerado 
tradicionalmente como distracción. Tanner, sin embargo, afirma que la 
neurociencia tiene una interpretación positiva de esta reacción involuntaria del 
cerebro; cambiar de la distancia focal durante unos instantes observando objetos 
naturales situados a una distancia de 15 metros, relaja la vista y ayuda al cerebro a 
recuperar su capacidad de concentración. Otros investigadores están estudiando el 
impacto del entorno exterior, como el caso del patio de juegos, sobre el rendimiento 
escolar. La interacción del conjunto, de la persona y todos sus sentidos, se está 
demostrando cada vez más eficaz para el aprendizaje. (Tanner, 2014) 
“Los diseñadores de entornos escolares empiezan a entender que la incorporación 
de la naturaleza enriquece las tres dimensiones: física, cultural y emocional en las 
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comunidades educativas” (Mokhtar Noriega, Jimenéz Rodriguez, Heppel, & 
Segovia Bonet, 2016, págs. 62-64). 
2.7. La Adultez 
La adultez está caracterizada sobre todo por factores sociales, y en consecuencia se 
considera maduro/adulto al sujeto que es capaz de vivir independientemente, sin la 
necesidad de ser tutelado emocional, social, afectiva y económicamente, aunque la 
independencia es más una posibilidad que una realidad total. 
La edad adulta viene pues marcada más por un estatus que por una edad cronológica 
concreta. Se diría que el joven de la década de los veinte años será adulto, no estrictamente 
por su edad cronológica sino cuando sus compañeros, sus padres, sus superiores y otros 
adultos le consideren y le traten como adulto. Lo que ocurre es que entre los veinte y los 
treinta años de edad pueden darse diversos estatus de edad, pues se solapan diferentes 
colectivos de jóvenes, condicionados en parte por la edad cronológica y en parte por 
variables sociales con los cuales el joven se identifica: trabajadores, estudiantes, en paro, 
viviendo con sus padres o por su cuenta, casados o sin pareja, padres, etc. No se trata 
solamente de una cuestión sociológica sino que el estatus de edad afecta al yo, al 
autoconcepto, a la percepción social y a las interacciones sociales. 
La década de los 20 años de edad puede ser bien calificada como un amplio período de 
transición desde la adolescencia hasta la edad adulta. Las transiciones, desde el punto de 
vista del desarrollo humano, son cambios en los que reestructuramos nuestras vidas o 
reorganizamos nuestras metas. 
Se sabe que la transición a la edad adulta es diferente hoy en día según el medio social y 
cultural de los jóvenes, su historia personal e incluso su sexo. También se conoce el estrés 
que supone la realización de las tareas del desarrollo tales como la incorporación laboral, 
el compromiso emocional, la paternidad/maternidad, etc. 
En la transición a la vida adulta hay algunos aspectos que se han revelado como importantes 
a la hora de acelerar o retrasar el momento y el orden de ocurrencia de los demás 
acontecimientos sociales relevantes, y que denotan diferencias interculturales y sociales. 
La clase social de pertenencia condiciona hoy en día las expectativas y aspiraciones 
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formativas y, específicamente, cuanta más alta es la clase social mayores probabilidades 
existen de que se retrase la transición de la adolescencia a la vida adulta. (Uriarte Arciniega 
, 2005, pág. 150) 
2.8. La Vejez 
La Psicología de la Salud destaca la importancia que tiene el comportamiento en la salud y 
en la enfermedad, y la necesidad de enseñar determinadas conductas o estilos de 
comportamientos que promocionen la salud en la vejez, y permitan prevenirlos dos 
principales trastornos mentales que afecta a los ancianos: los trastornos depresivos y las 
demencias seniles. 
La realidad sociocultural que a uno le toca vivir es un factor clave para comprender el 
proceso de envejecimiento y la vejez. Al sujeto (sano, enfermo o con los achaques propios 
de la edad) le toca desarrollar un estilo de vida saludable y adaptarse lo mejor que sepa y 
pueda a las circunstancias ambientales que le rodean. La cantidad y calidad de los servicios 
que la sociedad le presta le pueden ayudar a conseguir una mayor calidad de vida. (Ramos 
Campos, pág. 84) 
2.8.1. Ejercicio Físico y Técnicas de Movilización.   
Es hoy una opinión bastante generalizada y probada científicamente que la práctica 
continua y controlada de actividad física y deportiva es el mejor medio para 
mantenerse en forma y evitar un envejecimiento patológico. Por el contrario, una vida 
demasiado tranquila y sedentaria en la vejez fomenta la probabilidad de sufrir 
enfermedades  
Por otra parte, especial interés tiene hoy las llamadas técnicas de movilización 
(fisioterapia, socioterapia, terapia ocupacional) que se vienen utilizando en la 
rehabilitación de anciano que padecen enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovasculares, neurológicas o de la motilidad, e incluso los trastornos mentales.  
En la actualidad, a estas técnicas ya tradicionales de la rehabilitación psicogeriatría 
cabe añadir los planteamientos de la reeducación y terapia psicomotriz, que vienen 
siendo utilizados en diversos contextos: hogares, residencias, hospitales. Sus objetivos 
se centran sobre todo en desbloquear, activar y movilizar, y potenciar en lo posible a 
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los sujetos, como medida preventiva y terapéutica, para mantener en ellos sus 
posibilidades psicomotrices y relacionales. Se pretende, así lograrla adaptación 
psicosocial del anciano a su medio ambiente, lo que lógicamente facilita la adaptación 
de cada individuo a su propio proceso de envejecimiento. En muchos casos, los 
ancianos que participan en los grupos de psicomotricidad confiesan que reencuentran 
“la alegría de vivir” y se muestran más abiertos, solidarios y receptivos. (Ramos 
Campos, pág. 84) 
2.8.2. Habilidades Cognitivas.   
Un aspecto esencial de una vejez sana lo componen las estrategias asociadas a las 
habilidades y recursos cognitivos para dar una respuesta más eficaz al ambiente. 
Cuando las habilidades empiezan a fallar, la eficacia personal puede mantenerse 
mediante prácticas y entrenamiento de ciertas estrategias y con la promoción de 
ambientes estimulantes que favorezcan la práctica de tales habilidades. (Ramos 
Campos, pág. 84) 
2.8.3. Ocio y Cultura.  
Las actividades que un anciano pude realizar es muy variadas y depende de su 
personalidad y de su experiencia previa. Sin embargo, hay que señalar que más 
importante que la actividad en si lo es el significado que le da el individuo que la 
realiza. Ocuparse en algo tan simple como arreglar juguetes puede ser el último recurso 
al que acude un hombre desesperado y aburrido, pero puede ser también una actividad 
satisfactoria para otro, especialmente si los juguetes son para sus nietos, En realidad 
es difícil que el anciano se interese súbitamente por algo que anteriormente no despertó 
su atención. Así el desarrollo de los hobbies (artesanía, colecciones, música, …) exige 
normalmente que antes se haya sentido atraído en parte por esta actividad a las que 
ahora puede dedicar mucho más tiempo. 
Una experiencia significativa para el desarrollo cultural de los ancianos son sin duda 
las llamadas “Universidades de la experiencia”. Se trata de una alternativa surgida 
inicialmente en Francia y extendida después a numerosos países europeos, entre ellos 
España, cuyo objetivo es aumentar el deseo de saber en el anciano en relación con los 
diferentes aspectos de la cultura, poniendo al día sus conocimientos, en caso de que ya 
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los posea, o facilitándoles los medios para adquirirlos. Las actividades que se llevan a 
cabo en estos centros parten de una concepción integral de las necesidades del anciano 
y, en consecuencia, sus programas atienden tato los aspectos intelectuales como físicos 
de la persona. (Ramos Campos, pág. 84) 
2.8.4. Pautas de Intervención.   
Dos cuestiones son claves para intervenir sobre la salud de las personas mayores. 
Como plantear el cambio con la introducción de nuevos hábitos relacionados con la 
salud y si la actuación se va a realizar sobre el individuo o sobre el sistema social (caso 
de actividades en grupo). (Ramos Campos, 2018, págs. 91-96) 
Figura 14 
 Pautas de Intervención en Ancianos 
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2.8.5. Bienestar Psicológico.   
“Envejecer con éxito”, tener “calidad de vida” o vivir una “vejez positiva” son 
términos que están apareciendo con frecuencia creciente no solo en la literatura 
especializada, sino también en los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión 
en los espacios dirigidos a “los más mayores”, se hacen eco de la corriente de 
pensamiento que, sin negar la realidad del declive ligado al proceso de envejecimiento, 
tiene una visión más positiva y optimista. 
Hoy la Gerontología está mostrando un especial interés por el “bienestar psicológico” 
de las personas mayores, aunque desde la antigüedad los filósofos siempre han 
mostrado este interés. Una definición aproximativa a este concepto podría ser el 
siguiente: “el bienestar psicológico” representa el juicio de la persona sobre sí mismo 
y en relación con el mundo externo. Podría definirse también como el ámbito que 
incluiría todos los aspectos que se relacionan con la adaptación del individuo, tanto 
satisfactoria como insatisfactoria y los estados subjetivos que resultan de la misma. 
(Ramos Campos, 2015, pág. 100) 
2.8.5.1. Indicadores de Bienestar Psicológicos.  
“El bienestar psicológico es multidimensional y consta de seis dimensiones 




Figura 15  
Bienestar Psicológico en la Vejez 
 









































3. Marco Referencial  
3.1. Introducción  
En el presente capítulo se analizan aquellas arquitecturas que tienen como finalidad la 
Atención Integral y Capacitación Educativa de la Comunidad, que poseen características 
similares encontradas en Pueblo Tradicional Pasos del Señor tanto al nivel social como 
geográfico. Se enfatiza en un caso nacional, un caso en Latinoamérica y uno a nivel 
internacional. Los análisis describen la localización, las características geográficas y 
sociales del sitio, la contextualización de la arquitectura en el medio y la arquitectura como 
conjunto. 
3.2. Nacional 
Tabla 4  
Colegio 12 de Abril 
Proyecto Colegio 12 de Abril 
Autor  Proyecto Plan Selva MINEDU   
Ubicación  Maynas – Loreto – Perú   
 
 





330 alumnos  
Inversión  S/.511.151.000 
Concepto  
Escuela abierta, eliminando barredas y creando espacios sociales, 
reinterpreta elementos existentes terrazas y balcones  
Diagrama 
Plan Selva es una estrategia para reducir la brecha de infraestructura y asegurar las 
condiciones básicas de habitabilidad en los locales escolares de la Amazonia  
Estructura  
Los colegios se arman 
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La cobertura es un 
elemento esencial que 
protege el espacio 
interior, a través de una 
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estructura de crujías 
metálicas y una cubierta 
de planchas termo 
acústicas se generan 
grandes volados que 
protegen el espacio 
interior de la radiación 










organizarse en un lote 
y en su agrupación, 
conformar un 
complejo educativo 
entero. Los conectores 
son componentes que 
cumplen diferentes 
funciones en la 
organización de los 
módulos. Se generan 
caminos que conecten 
plazas grandes y 
pequeñas, donde 
encuentren un espacio 
donde interactuar. 
Los locales escolares 
deben estar 
organizados de manera 
especial para potenciar 





















de distintos tipos. Para 
este fin, los usos 
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para la selva peruana 
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Muros de triplay 
fenólico 19mm, piso 
machihembrado de 
madera y aislado del 
terreno, vigas, 
columnas y vigas de 
acero, celosía de 
madera de 2´´x 2´´, 
thermotecho acústico, 
gradería de tablas de 










Utiliza un sistema 
mixto de pórticos con 
columnas y vigas 
metálicas que se 
apoyan sobre 
pedestales con zapatas 
de concreto que lo 
aíslan del terreno y 









Relación con el 
Entorno  
El colegio se separa de 
sus bordes generando 
espacios en los 
alrededores del 
proyecto, además que 
respeta los arboles 
existentes y crea 
nuevas áreas verdes 










Impacto Urbano  
El proyecto se presenta como una solución bioclimática que se adapta con 
su entorno y que crea nuevos espacios sociales, volviéndose un punto de 
referencia e hito para el lugar 





Tabla 5  
Centralidad Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria Correa                                                                                                                             
Proyecto Centralidad Educativa Montecarlo Guillermo Gaviria Correa 
Autor  EDU – Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín  
Ubicación  




Área Construida  5122 m2 
Área Libre y 
Recreativa 
3463 m2 
Área de Esp. Publico 1198 m2 
Inversión  $11.376.000 
Concepto  
Este lugar se construyó como el nuevo referente urbano de la comuna 3, sector 
las Granjas de Manrique Alli. Desde el punto de vista formal, la centralidad 
consigue ser un icono que se identifica desde diversas zonas de la ciudad. 
El proyecto busca borrar las barreras y los espacios cerrados, generando 
espacios abiertos, para lo cual se levantó el primer piso para crear 
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espacios social, que se integren con el bosque y al mismo tiempo 
brindar espacios libres para la ciudad. 
Diagrama 
La arquitectura pública debe celebrar la combinación de edades, 
culturas, estilos de vida y actividades, junto con la animación 
proporcionada por calles, plazas y la vida informal que contiene y actúa 
como facilitador. 
Estructura  




que combinadas con 
el ambiente urbano y 
natural embellecen 
al centro educativo y 
lo transforman en un 
espacio armónico e 
innato, sin romper 










La fachada, de lámina 
micro perforadora, se 
convierte en una 
superficie que 
envuelve los interiores 








Esta tiene un sistema 
estructural de 
columnas metálicas 
que se agrupan en 
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ramilletes y evocan 
arboles  
Diseño  
El proyecto está 
compuesto por un 
jardín infantil, un 
colegio público y 
una escuela de 
música, los cuales 
son cubiertos por un 
gran techo que sirve 
de protección contra 
el sol y las lluvias, al 
mismo tiempo se 
utiliza como espacio 
social y todo esto es 
rodeado por el 
bosque que se 
convierte en un 
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Salas de Interacción  
Segundo Nivel: 
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bloques de concreto, 
pisos con baldosas 
color Sahara y moro, 
la cubierta que es 
como un gran 
contenedor es de 
tipo caracol en 
aluzinc cal 26 con 
aislamiento térmico 
acústico e= 38mm 
color gris, para la 
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tipo c Hunter 
Douglas y láminas 
micro perforadas en 
aluzinc tipo fs300 
Hunter Douglas, 
columnas de acero 













Sistema a porticado 
mixto de vigas y 
columnas de 
concreto y acero, 
para soportar la 
cubierta utiliza un 
sistema de columnas 
acero representado 
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dinámicos y a su vez 
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públicos para la 
cuidad. Adaptándose 
constantemente a los 
diferentes cambios 
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Impacto Urbano  
El proyecto partió de la necesidad de recuperar el bosque que se 
encuentra en el lugar y al mismo tiempo diseñar un instituto que respete 
y se adapte a su entorno. Como resultado el proyecto se convierte en un 
hito para la zona, recuperando el bosque, creando espacios sociales 
frente a la fachada y crea un parque ambiental, de esta forma se logra 
una arquitectura que respeta el medio ambiente e integrándose con ella, 
logrando brindar espacios con identidad, áreas verdes para el proyecto y 
la cuidad. 




3.4. Internacional  
Tabla 6  
Centro de Bienestar para Niños y Adolescentes 
Proyecto Centro de Bienestar para Niños y Adolescentes  
Autor  Marjan Hessamfar y Joe Verons   
Ubicación  Paris – Francia  
 
 
Área Construida  6225 m2 
Inversión  16 570 000 € 
Concepto  
El centro residencial de emergencia es a la vez un albergue para niños y un 
hogar de cuidado en donde los jóvenes se sienten bienvenidos, protegidos y 
atendidos. Es también un lugar de transición en donde se incentiva la 
creación de vínculos familiares bajo calma y supervisión.  
Diagrama 
El objetivo principal del centro es proporcionar a niños y adolescentes 
apoyo práctico, educacional y sicológico. Es entonces esta casa la que los 
arquitectos imaginaron, donde en cada piso un grupo de edad evoluciona 




El muro de la 
fachada es de madera 
enmarcada en metal 
mientras que los 
pilares, vigas y suelo 
son de hormigón. La 
estructura de 
hormigón de vigas y 
pilares en toda la 
construcción 
permiten un cierto 
grado de flexibilidad. 
Fue necesario 
asegurar que todos 
los departamentos 
puedan funcionar de 
forma independiente 























hechos con cemento 
blanco sin 
electrodos, por lo 
tanto, el hormigón es 
autolimpiante y no 
va a cambiar de color 
con el tiempo, 
manteniendo así su 




















Persianas de color 
oro son utilizadas 
para proteger las 
habitaciones del sol y 
garantizar privacidad 
a los usuarios. 
Cemento blanco, 





diseñaron el albergue 





cada planta se le 
asigne un grupo de 
una cierta edad, 
donde las 
necesidades de todos 
los niños, desde los 
horarios de 






estructura en forma 
de "L" con niveles 
escalonados en el 
centro, que permiten 
grandes terrazas 
recreativas en cada 
piso. Este sistema de 
capas facilita el 
acceso de luz natural 
y permite amplias 
vistas en el corazón 
del edificio.  
Sin embargo, para 
optimizar de mayor 
forma el ingreso de 



























los edificios entorno 
a jardines cerrados 
por dos fachadas 
principales al lado 
sur y lado poniente.  
Componentes  
Primer Nivel:  
Hall de acceso, 
recepción, oficina 
educativa,  sala de 
espera, sala de visitas 
padres – niños, oficina 
de servicio social, 
enfermería, sala de 
juntas, sala de dirección 
y administración,  sala 
de gerencia  
Segundo Nivel:  
Unidad “Sirroo”, 




oficina de profesores, 
comedor, sala de 
juegos, sala de deporte, 
aulas, mediateca, 
lavandería educativa,  
oficinas  






















habitación de 1-3 
camas, baños 
compartidos, sala de 
equipo educativo, 
comedor, sala de 
juegos, sala de lectura, 
sala de 
psicomotricidad, jardín 
de niños, oficinas, 
terraza de juegos  
Cuarto Nivel:  
Unidad “Chamallow”, 
unidad “Dragibus”, 
dormitorios de 1-3 
camas, baños niñas, 
baños niños, sala de 
equipo educativo, 
comedor, sala de 
juegos, aulas, 
mediateca, oficinas. 
Quinto Nivel:  
Unidad “Libellule”, 
unidad “lutins”, unidad 
“petit mousse”, unidad 
“bout´chou”, jardín de 
niños, sala de 
profesores, sala de 
estimulación, sala de 


























oficina, sala de juegos  
Sexta Planta:  
Vivienda del persona, 




















bloques de concreto, 
pisos con baldosas 
color Sahara y moro, 
la cubierta que es 
como un gran 
contenedor es de tipo 









26 con aislamiento 
térmico acústico e= 
38mm color gris, 
para la fachada se 
utilizó laminas en 
aluzinc tipo c Hunter 
Douglas y láminas 
micro perforadas en 
aluzinc tipo fs300 
Hunter Douglas, 
columnas de acero 
















La fachada del edificio 
es de estructura de 
madera y revestimiento 
de metal, mientras que 
su estructura de 
hormigón (vigas de 
pisos). Esta 
configuración 
estructural de viga de 
columna permitió una 
cierta flexibilidad de la 
envolvente construida 
necesaria para la 
superposición de varias 











Relación con el 
Entorno  
Hay dos principales 
limitaciones en el 
sitio. En primer 
lugar, el núcleo de la 
parcela es de 
orientación norte. En 
segundo lugar, el 
programa 
arquitectónico es 
muy denso y no se 
acomoda fácilmente 
con los principales 
planes de desarrollo 










El proyecto se presenta como una solución de protección y estabilidad para 
niños y jóvenes, generando espacios con identidad, logrando ser un 
referente para el lugar, generando espacios sociales con grandes vistas a la 
ciudad 
Fuente: Eleonor Roosevelt, (2015) 
 






Comparación de Proyectos 
Proyecto 
 





Centro de Bienestar para Niños 
y Adolescentes 
Autor  Plan Selva MINEDU  
EDU – Empresa de Desarrollo 
Urbano de Medellín 
Marjan Hessamfar y Joe 
Verons   
Ubicación  Maynas – Loreto – Perú   Medellín – Antioquia – Colombia Paris – Francia 
Área Construida  3113 m2 5122 m2 6225 m2 
Concepto  
Escuela abierta, eliminando 
barredas y creando espacios 
sociales, reinterpreta elementos 
existentes terrazas y balcones 
adaptándose a su entorno 
Este lugar se construyó como el 
nuevo referente urbano de la 
comuna 3, sector las Granjas de 
Manrique Alli. Desde el punto de 
vista formal, la centralidad 
consigue ser un icono que se 
identifica desde diversas zonas de 
la ciudad. 
El proyecto busca borrar las 
barreras y los espacios 
El centro residencial de 
emergencia es a la vez un 
albergue para niños y un hogar 
de cuidado en donde los 
jóvenes se sienten bienvenidos, 
protegidos y atendidos. Es 
también un lugar de transición 
en donde se incentiva la 
creación de vínculos familiares 
bajo calma y supervisión.  
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cerrados, generando espacios 
abiertos, para lo cual se 
levantó el primer piso para 
crear espacios social, que se 
integren con el bosque y al 
mismo tiempo brindar espacios 
libres para la ciudad. 
Diagrama  
Plan Selva es una estrategia para 
reducir la brecha de infraestructura 
y asegurar las condiciones básicas 
de habitabilidad en los locales 
escolares de la Amazonia 
La arquitectura pública debe 
celebrar la combinación de 
edades, culturas, estilos de 
vida y actividades, junto con la 
animación proporcionada por 
calles, plazas y la vida 
informal que contiene y actúa 
como facilitador. 
El objetivo principal del centro 
es proporcionar a niños y 
adolescentes apoyo práctico, 
educacional y sicológico. Es 
entonces esta casa la que los 
arquitectos imaginaron, donde 
en cada piso un grupo de edad 
evoluciona con tranquilidad 
Estructura  
Los colegios se arman por uno 
o varios kits incluye módulos 
prefabricados, mobiliario, 
conectores, equipamientos y 
sistemas alternativos de agua, 
saneamiento, cocinas 
La estructura de la envolvente 
está compuesta por formas 
orgánicas que combinadas con 
el ambiente urbano y natural 
embellecen al centro educativo 
y lo transforman en un espacio 
El muro de la fachada es de 
madera enmarcada en metal 
mientras que los pilares, vigas 
y suelo son de hormigón. La 
estructura de hormigón de 
vigas y pilares en toda la 
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prefabricadas y energía, de 
acuerdo al requerimiento de 
cada local escolar. 
El modulo pre fabricado y 
conectores están compuestos por 
un sistema mixto en metal y 
madera. 
La cobertura es un elemento 
esencial que protege el espacio 
interior, a través de una estructura 
de crujías metálicas y una cubierta 
de planchas termo acústicas se 
generan grandes volados que 
protegen el espacio interior de la 
radiación solar y las 
precipitaciones 
armónico e innato, sin romper 
con la arquitectura del sector. 
La fachada, de lámina micro 
perforadora, se convierte en una 
superficie que envuelve los 
interiores y la circulación. 
Esta tiene un sistema estructural de 
columnas metálicas que se 
agrupan en ramilletes y evocan 
arboles 
construcción permiten un 
cierto grado de flexibilidad. 
Fue necesario asegurar que 
todos los departamentos 
puedan funcionar de forma 
independiente en las distintas 
plantas.  
Los elementos exteriores 
prefabricados de hormigón 
están hechos con cemento 
blanco sin electrodos, por lo 
tanto, el hormigón es 
autolimpiante y no va a 
cambiar de color con el 
tiempo, manteniendo así su 
aspecto original.  
Persianas de color oro son 
utilizadas para proteger las 
habitaciones del sol y 
garantizar privacidad a los 
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usuarios. Cemento blanco, 




Los módulos pre-fabricados 
pueden organizarse en un lote 
y en su agrupación, conformar 
un complejo educativo entero. 
Los conectores son 
componentes que cumplen 
diferentes funciones en la 
organización de los módulos. 
Se generan caminos que 
conecten plazas grandes y 
pequeñas, donde encuentren un 
espacio donde interactuar. 
Los locales escolares deben 
estar organizados de manera 
El proyecto está compuesto 
por un jardín infantil, un 
colegio público y una escuela 
de música, los cuales son 
cubiertos por un gran techo 
que sirve de protección contra 
el sol y las lluvias, al mismo 
tiempo se utiliza como espacio 
social y todo esto es rodeado 
por el bosque que se convierte 
en un parque para la ciudad. 
Los arquitectos diseñaron el 
albergue de forma de que a 
cada planta se le asigne un 
grupo de una cierta edad, 
donde las necesidades de todos 
los niños, desde los horarios de 
tranquilidad hasta los 
horarios de actividades sean 
respetados.  
Los arquitectos diseñaron una 
estructura en forma de "L" con 
niveles escalonados en el 
centro, que permiten grandes 
terrazas recreativas en cada 
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especial para potenciar los 
procesos de aprendizaje y 
promover actividades de 
distintos tipos. Para este fin, 
los usos posibles de los 
módulos prefabricados para la 
selva peruana se agrupan en 
cuatro categorías que toman en 
consideración sus 
características pedagógicas  
piso. Este sistema de capas 
facilita el acceso de luz natural 
y permite amplias vistas en el 
corazón del edificio.  
Sin embargo, para optimizar de 
mayor forma el ingreso de luz 
natural, los arquitectos 
decidieron emplazar los 
edificios entorno a jardines 
cerrados por dos fachadas 
principales al lado sur y lado 
poniente.  
   
Componentes  
Aulas, comedor, cocina, 
servicios higiénicos, 
biblioteca, losa deportiva 
Primer Nivel: 
Parqueo, Escuela de Música, Hall 
y Acceso Principal, Enfermería y 
Tienda, Sala de Computo y 
Primer Nivel:  
Hall de acceso, recepción, oficina 
educativa,  sala de espera, sala de 
visitas padres – niños, oficina de 
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Oficinas, Cocina y Comedor, 
Preescolar, Patio de Juegos 
Cubierto, Área Recreativa, Jardín 
Infantil, Restaurante, Salas de 
Interacción  
Segundo Nivel: 




Audiovisuales y Oficinas, 
Biblioteca  
Cuarto Nivel: 
Aulas, Vacío, Sala de Profesores  
servicio social, enfermería, sala de 
juntas, sala de dirección y 
administración,  sala de gerencia  
Segundo Nivel:  
Unidad “Sirroo”, unidad “Alizé”, 
unidad “Mistral”, dormitorios 
individuales dormitorios 
adaptables, oficina de profesores, 
comedor, sala de juegos, sala de 
deporte, aulas, mediateca, 
lavandería educativa,  oficinas  
Tercer Nivel:  
Unidad “Kapla”, unidad “Duplo”, 
habitación de 1-3 camas, baños 
compartidos, sala de equipo 
educativo, comedor, sala de 
juegos, sala de lectura, sala de 
psicomotricidad, jardín de niños, 
oficinas, terraza de juegos  
Cuarto Nivel:  
Unidad “Chamallow”, unidad 
“Dragibus”, dormitorios de 1-3 
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camas, baños niñas, baños niños, 
sala de equipo educativo, 
comedor, sala de juegos, aulas, 
mediateca, oficinas. 
Quinto Nivel:  
Unidad “Libellule”, unidad 
“lutins”, unidad “petit mousse”, 
unidad “bout´chou”, jardín de 
niños, sala de profesores, sala de 
estimulación, sala de usos 
múltiples, sala de visitas, 
biblioteca, oficina, sala de juegos  
Sexta Planta:  
Vivienda del persona, pasillo al 
aire libre 
Materiales  
Muros de triplay fenólico 
19mm, piso machihembrado 
de madera y aislado del 
terreno, vigas, columnas y 
vigas de acero, celosía de 
madera de 2´´x 2´´, 
thermotecho acústico, gradería 
Muros de mampostería de 
bloques de concreto, pisos con 
baldosas color Sahara y moro, 
la cubierta que es como un 
gran contenedor es de tipo 
caracol en aluzinc cal 26 con 
aislamiento térmico acústico 
Muros de mampostería de 
bloques de concreto, pisos con 
baldosas color Sahara y moro, 
la cubierta que es como un 
gran contenedor es de tipo 
caracol en aluzinc cal 26 con 
aislamiento térmico acústico 
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de tablas de madera 45cm y 
viguetas metálicas tubulares. 
e= 38mm color gris, para la 
fachada se utilizó laminas en 
aluzinc tipo c Hunter Douglas 
y láminas micro perforadas en 
aluzinc tipo fs300 Hunter 
Douglas, columnas de acero 
diámetro 0.15cm con pintura 
poliuretano color verde. 
e= 38mm color gris, para la 
fachada se utilizó laminas en 
aluzinc tipo c Hunter Douglas 
y láminas micro perforadas en 
aluzinc tipo fs300 Hunter 
Douglas, columnas de acero 
diámetro 0.15cm con pintura 
poliuretano color verde. 
   
Sistema Constructivo  
Utiliza un sistema mixto de 
pórticos con columnas y vigas 
metálicas que se apoyan sobre 
pedestales con zapatas de 
concreto que lo aíslan del 
terreno y muros de madera 
para el cerramiento. 
Sistema a porticado mixto de 
vigas y columnas de concreto y 
acero, para soportar la cubierta 
utiliza un sistema de columnas 
acero representado la forma de 
los árboles. 
La fachada del edificio es de 
estructura de madera y 
revestimiento de metal, mientras 
que su estructura de hormigón 
(vigas de pisos). Esta 
configuración estructural de viga 
de columna permitió una cierta 
flexibilidad de la envolvente 
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construida necesaria para la 
superposición de varias entidades 
funcionales 
Relación con el Entorno  
El colegio se separa de sus 
bordes generando espacios en 
los alrededores del proyecto, 
además que respeta los arboles 
existentes y crea nuevas áreas 
verdes para la interacción de 
los alumnos. 
El proyecto es abrazado por un 
bosque, respetándolo, 
acoplándose e involucrándose 
con sus ambientes, esto hace 
que los ambientes del colegio 
sean más dinámicos y a su vez 
crea espacios públicos para la 
cuidad. Adaptándose 
constantemente a los diferentes 
cambios de nivel del terreno. 
Hay dos principales 
limitaciones en el sitio. En 
primer lugar, el núcleo de la 
parcela es de orientación norte. 
En segundo lugar, el programa 
arquitectónico es muy denso y 
no se acomoda fácilmente con 
los principales planes de 
desarrollo de la zona. 
   
Impacto Urbano  
El proyecto se presenta como 
una solución bioclimática que 
El proyecto partió de la 
necesidad de recuperar el 
El proyecto se presenta como 
una solución de protección y 
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se adapta con su entorno y que 
crea nuevos espacios sociales, 
volviéndose un punto de 
referencia e hito para el lugar 
bosque que se encuentra en el 
lugar y al mismo tiempo 
diseñar un instituto que respete 
y se adapte a su entorno. Como 
resultado el proyecto se 
convierte en un hito para la 
zona, recuperando el bosque, 
creando espacios sociales 
frente a la fachada y crea un 
parque ambiental, de esta 
forma se logra una arquitectura 
que respeta el medio ambiente 
e integrándose con ella, 
logrando brindar espacios con 
identidad, áreas verdes para el 
proyecto y la cuidad. 
estabilidad para niños y 
jóvenes, generando espacios 
con identidad, logrando ser un 
referente para el lugar, 
generando espacios sociales 
con grandes vistas a la ciudad 
Nota. Como se observa en la Tabla 7, se comparó las características de cada proyecto, resaltado aquellas importantes que servirán para el diseño del 
Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos Conclusión del Cuadro Comparativo  




3.5.1. Concepto.  
Se marcaron algunos conceptos claves para conceptualizar el proyecto:  
• Eliminar Barreras 
• Crear escuelas abiertas con múltiples patios 
• Albergar, proteger y atender a niños, jóvenes y adultos  
3.5.2. Diagrama.  
Los conceptos más se dirigieron hacia el tema social, siendo de importancia, puesto 
que se está revalorando al poblador:   
• Reducir la brecha de infraestructura  
• Combinación de edades, culturas, estilos de vida y actividades  
• Proporcionar a niños y adolescentes el apoyo practico, educacional y psicológico  
3.5.3. Estructura.  
En este tema se valoró la adaptación topográfica, siendo un concepto clave que nos 
sirve para la conceptualización del proyecto:    
• Formas orgánicas que combinadas con el ambiente urbano y natural embellecen el 
centro educativo y lo transforman en un espacio armónico e innato, sin romper con 
la arquitectura del sector  
• Hormigón auto limpiante, que no va a cambiar de color con el tiempo, manteniendo 
así su aspecto original  
3.5.4. Diseño.  
Se marcaron algunos criterios claves, los cuales se consideran al momento de obtener 
la primera imagen del proyecto:    
• Los locales escolares deben estar organizados de manera especial para potenciar 
los procesos de aprendizaje y promover actividades de distintos tipos  
• Protección contra el sol y las lluvias, al mismo tiempo se utilizan como espacios 




• Permitir grandes terrazas recreativas en cada piso. Este sistema de capas facilita el 
acceso de luz natural y permitir amplias vistas en el corazón del edificio. (López 
Espíritu, 2019) 
3.5.5. Componentes.  
Se consideran los ambientes que conforman cada referente para mejorar la 
composición del proyecto y su relación entre ellos     
3.5.6. Sistema Constructivo.  
Para la elaboración del proyecto se tomará en cuenta     
• Sistema mixto de pórticos con columnas y vigas de concreto y acero  
• La fachada del edificio de estructura de madera y revestimiento de metal. (López 
Espíritu, 2019) 
3.5.7. Relación con el Entorno. 
Analizando los referentes se observa que los proyectos tomaron en cuenta el entorno 
como parte de sus diseños ya que se integraron y crearon espacios sociales con 
identidad en la parte interna y externa      
• Respetar los arboles existentes y crear nuevas áreas verdes para la interacción de 
los alumnos  
• Abrazar al bosque, respetarlo, acoplándose e involucrándose con sus ambientes. 
(López Espíritu, 2019) 
3.5.8. Impacto Urbano.  
Los referentes se volvieron un hito para la zona ya que rescataron, respetaron, se 
integraron y crearon espacios llenos de identidad para el usuario       
• Solución Bioclimática  
• Necesidad de recuperar el bosque, arquitectura que respeta el medio ambiente y se 
integra a ella  





















4. Marco Normativo 
4.1. Introducción 
El siguiente capítulo comprende toda aquella norma relacionada y que regirá el diseño del 
Centro de Capacitación y Atención Integral para niños, jóvenes y adultos, reglamentos 
nacionales y locales.  
Se tomará en cuenta aquellas Leyes Generales, relacionadas a la Educación,  
Luego el documento guía será el Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025 de la ciudad 
de Arequipa, de este se tomará la reglamentación de uso de suelo para indicar la viabilidad 
del proyecto en el terreno elegido 
Seguido se recurrirá al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en el cual se 
desarrollará aquellas normas que indiquen los parámetros a los cuales se debe ceñir las 
edificaciones destinadas a la educación   
Finalmente y de forma extensa se muestran aquellas Normas Técnicas para el diseño de 
locales educativos, de rehabilitación y atención social, establecidas por la oficina de 
infraestructura del MINEDU, esta detalla los criterios de programación, así como las 
características de cada ambiente y elemento de distribución y seguridad de los centros que 
prestan atención a la primera infancia en el Perú. (Ministerio de Educacion, 2018) 
4.2. Aspectos Normativos Internacionales  
4.2.1. Sedesol, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano  
El SEDESOL es un Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, el cual se desarrolla 
en el país de México, creando un Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, el cual 
está conformado por lineamientos y critrios de equipamientos que, conforme a sus 
atribuciones, tradicionalmente han aplicado, aplican o prevén aplicar las dependencias 
de la Administración Publica Federal. 
Los elementos que constituyen el equipamiento se han organizado en subsistemas para 
facilitar el análisis, comprensión y manejo de los lineamientos y criterios que respaldan 
y regulan su dotación. (Secretaría de Desarrollo social, 2017) 
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4.2.1.1. Ley Orgánica de Administración Publica Federal  
4.2.1.1.1. Artículo 38:  
A la Secretaria de Educación Publica corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
• Crear y mantener, en su caso, escuelas de todas las clases que funcionen en 
la República, dependientes de la federación  
• Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas 
generales o especializados que sostengan la propia Secretaria o que formen 
parte de sus dependencias  
• Promover la creación de institutos de investigación científica y técnica, y el 
establecimiento de laboratorios, observatorios, planetarios y demás centros 
que requiera el desarrollo de la educación primaria, secundaria, normal, 
técnica y superior  
• Estimular el desarrollo del teatro del país y organizar concursos para autores, 
actores y escenógrafos y en general promover su mejoramiento 
• Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y 
artísticos, pinacotecas y galerías  
• Cooperar en las tareas que desempeña la Confederación Deportiva. 
(Secretaría de Desarrollo social, 2017) 
4.2.1.2. Subsistema Educación  
4.2.1.2.1. Centro de Desarrollo Infantil.  
Instalación destinada a proporcionar el ambiente apropiado para el desarrollo de 
los niños entre 45 días y 11 meses de edad. 
Está constituido por aulas para lactantes, maternales y preescolares, baños de 
artesa y lactario, dirección, sanitarios, filtro, servicios médicos, lavandería, 
baños y vestidores, cocina y comedor, aula de usos múltiples, mantenimiento, 
areneros, zona de juegos, plaza cívica, áreas verdes y libres, patio de maniobras 
y estacionamientos. (Secretaría de Desarrollo social, 2017) 
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4.2.1.2.2. Centro de Educación Preventiva de Educación Preescolar.  
Elemento de equipamiento destinado a la atención de niños de cinco y seis años 
de edad con problemas de conducta, aprendizaje y lenguaje, remitidos de sus 
áreas de enseñanza, para que después del tratamiento adecuado sean reintegrados 
nuevamente a sus áreas, para que continúen con sus estudios normales. 
Para cumplir con sus deberes el inmueble deberá de contar con aulas didácticas, 
de psicomotricidad con almacén, aula de usos múltiples, área de diagnóstico, 
servicio médico y enfermería, banco de material didáctico, intendencia, 
administración, pórtico, almacén general, sanitarios para niños y niñas, para el 
público y para el personal, sala de maestros y anexo, plaza cívica, área de juegos, 
arenero, lavanderos, estacionamiento, áreas verdes y libres. (Secretaría de 
Desarrollo social, 2017) 
4.2.1.2.3. Centro de Capacitación para el Trabajo.  
Inmueble ocupado por una o más escuelas del nivel medio básico terminal, áreas 
de capacitación para el trabajo, en el cual se imparten conocimientos mediante 
cursos con duración de uno a cuatro a los alumnos que cuenten con educación 
primaria. Comprenden entre otros, los centros de capacitación para el trabajo 
agropecuario e industrial, los centros de adiestramiento y perfeccionamiento 
técnico y/o turístico, así como escuelas comerciales y/o de capacitación 
administrativa, las escuelas de computación y de radio y televisión, siempre y 
cuando el requisito de aceptación sea solo a egresados de primaria sin estudios 
secundarios.  
Consta talleres, aulas, administración, biblioteca, cooperativa, servicio médico, 
orientación vocacional, sanitarios, almacén, cancha de usos múltiples, áreas 
verdes y libres, estacionamiento y patio de maniobras. (Secretaría de Desarrollo 
social, 2017) 
4.2.1.2.4. Secundaria Técnica.  
En esta escuela se imparten simultáneamente los conocimientos propios de la 
secundaria general, así como la capacitación tecnológica básica en actividades 
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agropecuarias o pesqueras, forestales, industrial o de servicios, que habiliten a 
alumno para el trabajo de inmediato o para especializarse en el nivel medio 
superior, área de bachillerato tecnológico.  
Para su adecuado funcionamiento debe contar básicamente con aulas didácticas, 
aulas para ciencias, laboratorios, talleres diferenciales, administración, 
biblioteca, cooperativa intendencia, almacén, sanitarios, plaza cívica, cancha de 
usos múltiples, áreas verdes y libres, estacionamientos. (Secretaría de Desarrollo 
social, 2017) 
4.2.2. Derechos de las personas mayores en los instrumentos de las Naciones Unidas  
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece algunos derechos 
fundamentales, entre los que se encuentran la igualdad y la prohibición de la 
discriminación por cualquier condición, el derecho a la seguridad social y a 
condiciones de vida adecuadas, entre otros. Todos los cuales son extensivos a las 
personas mayores y de importancia fundamental para el desarrollo de las libertades en 
la vejez, constituyendo un modelo o patrón moral para guiar las acciones de los Estados 
en la materia. Un desarrollo más amplio se encuentra en el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. De hecho, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales considera que los “Estados Parte en el Pacto deben prestar 
atención especial a la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas de edad” (ibíd.). Por esto en el año 1999, a propósito del 
Año Internacional de las Personas de Edad, el Comité preparó un documento de 
comentarios generales sobre la aplicación a las personas mayores de diversos artículos 
y disposiciones del Pacto, los que se exponen a continuación. Igualdad de derechos 
para hombres y mujeres (artículo 3): implica que los Estados Parte deberían prestar 
atención especial a las mujeres de edad avanzada y crear subsidios no contributivos u 
otro tipo de ayudas para todas las personas, independiente de su género, que carezcan 




4.2.2.1. Artículo 6-7-8: Derecho al trabajo:  
Entraña que los estados parte deben adoptar medidas que eviten la discriminación 
por cuestión de edad en el empleo y la profesión, garantizar condiciones seguras de 
trabajo hasta la jubilación, dar empleo a trabajadores de edad avanzada en 
circunstancias que permitan hacer mejor uso de su experiencia y conocimientos, y 
poner en marcha programas de jubilación reparatorios. (Naciones Unidas, 1948) 
4.2.2.2. Artículo 9: Derecho a la seguridad social:  
Implica que los estados parte deben establecer regímenes generales para un seguro 
de vejez obligatorio, establecer una edad de jubilación flexible, proporcionar 
subsidios de vejez no contributivos y otras ayudas a todas las personas que, 
alcanzada la edad establecida en la legislación nacional, no hayan finalizado el 
período de calificación contributivo y no tengan derecho a una pensión de vejez u 
otro tipo de prestación de seguridad social o ayuda y carezcan de ingresos de otra 
fuente. (Naciones Unidas, 1948) 
4.2.2.3. Artículo 10: Derechos protección a la familia:  
Establece que los gobiernos y las ONG tienen el deber de crear servicios sociales 
en apoyo de la familia cuando existan personas de edad en el hogar, y aplicar 
medidas especiales destinadas a las familias de bajos ingresos que deseen mantener 
en el hogar a las personas de edad avanzada. (Naciones Unidas, 1948) 
4.2.2.4. Artículo 11: Derecho a un nivel de vida adecuado:  
Implica que las personas mayores deberían lograr satisfacer necesidades básicas de 
alimentación, ingresos, cuidados, autosuficiencia, y otras, y establece el desarrollo 
de políticas que favorezcan la vida en sus hogares por medio del mejoramiento y 
adaptación de sus viviendas. (Naciones Unidas, 1948) 
4.2.2.5. Artículo 12: Derecho a la salud física y mental:  
“Supone efectuar intervenciones sanitarias dirigidas a mantener la salud en la vejez 
con una perspectiva del ciclo de vida” (Naciones Unidas, 1948).  
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4.2.2.6. Artículo 13: Derecho a la educación y cultura:  
Debe ser abordado desde dos ángulos diferentes y a la vez complementarios:  
• El derecho de la persona de edad a disfrutar de programas educativos 
• Poner sus conocimientos y experiencias a disposición de las generaciones más 
jóvenes. (Naciones Unidas, 1948) 
En las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha 
promovido que cada país defina por sí mismo una política orientada a las personas 
mayores, basada en propiedades, objetivos y planes nacionales, así como programas 
dirigidos a la acción que resuelva los problemas y necesidades de los propios 
mayores y los efectos del envejecimiento en las sociedades (Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, México, 1999). A este nivel, el interés por las personas 
mayores data de 1973 (Naciones Unidas, 1973a; 1973b; 1977a; 1977b y 1980) y 
entre las más importantes en relación con los derechos en la vejez, se encuentra la 
Resolución 46/91 de 1991, en que se establecen los Principios de las Naciones 
Unidas en favor de las Personas de Edad en cinco temas:   
• Independencia: incluye el derecho a la alimentación, el agua, la vivienda, el 
vestuario y la atención sanitaria adecuados. Derechos básicos a los que se 
añaden la oportunidad de un trabajo remunerado, el acceso a la educación y 
capacitación, el derecho a vivir en un entorno seguro y adaptable a sus 
necesidades y residir en su propio domicilio.   
• Participación: comprende el derecho a la participación activa de las personas 
mayores en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su 
bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones 
más jóvenes y a la posibilidad de formar movimientos o asociaciones.  
• Cuidados: consigna el derecho de las personas mayores a beneficiarse de los 
cuidados de la familia, tener acceso a servicios sanitarios y disfrutar de los 
derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o 
instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento.   
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• Autorrealización: establece el derecho de las personas mayores de aprovechar 
las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial a través del acceso a 
los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.   
• Dignidad: considera el derecho de las personas mayores a vivir con dignidad y 
seguridad, verse libres de explotación y malos tratos físicos o mentales, ser 
tratados con dignidad independientemente de su edad, sexo, raza, procedencia 
étnica, discapacidad, situación económica o cualquier otra condición y ser 
valorados debidamente con prescindencia de su contribución económica. 
(Reategui Reveggino, 2019, pág. 63) 
En el plano regional de las Naciones Unidas, la Estrategia regional de 
implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional 
de Madrid sobre el Envejecimiento plantea metas, objetivos y recomendaciones 
para la acción en favor de las personas mayores en cada una de las tres áreas 
prioritarias acordadas en el Plan Madrid 2002. Representa un marco de referencia 
regional que los países deben adaptar a sus realidades nacionales con el fin de 
responder eficazmente a las necesidades e intereses de las personas mayores, 
propiciando la creación de condiciones que favorezcan un envejecimiento 
individual y colectivo con seguridad y dignidad. El desafío actual está centrado en 
la implementación de dichos acuerdos, para lo cual los países de la región deben 
hacer suyo este instrumento y diseñar creativamente las medidas que contribuyan a 
su concreción. (Naciones Unidas, 1948) 
 Los principios que la sustentan la Estrategia Regional son: envejecimiento activo, 
protagonismo de las personas mayores, respeto a la heterogeneidad de personas 
mayores, enfoque de ciclo de vida y de visión prospectiva de largo plazo, 
solidaridad intergeneracional. En el documento se plantean recomendaciones en 
tres áreas prioritarias, a saber:  
• Personas de edad y desarrollo   
o Protección de los derechos humanos de las personas mayores   
o Acceso al empleo decente y al crédito para microemprendimientos.   
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o Inclusión laboral formal de las personas mayores   
o Mejoramiento de la cobertura de pensiones no contributivas y 
contributivas   
o Creación de condiciones para la participación en la vejez   
o Acceso a la educación durante toda la vida  
• Salud y bienestar en la vejez   
o Cobertura universal de los servicios de salud   
o Servicios integrales de salud que respondan a las necesidades de las 
personas mayores   
o Promoción de conductas y ambientes saludables a través de programas 
sectoriales   
o Normar los servicios de largo plazo   
o Formación de recursos humanos   
o Seguimiento de estado de salud de las personas mayores   
• Entornos propicios y favorables   
o Adaptación del entorno físico para una vida independiente en la vejez   
o Apoyo a la sostenibilidad y adecuación de los sistemas de apoyo. 
(Reategui Reveggino, 2019, pág. 66) 
4.3. Aspectos Normativos Nacionales  
4.3.1. Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social “País” 
El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social “PAIS” es un 
Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dirigido a mejorar la 
calidad de vida de la población en condición de pobreza y pobreza extrema, 
especialmente asentada en los centros poblados rurales dispersos de la Sierra y Selva, 




Este programa unifica, los programas de Tambo y PIAS por medio del cual las 
diferentes entidades públicas y privadas, brindan sus servicios y actividades con una 
plataforma multisectorial con servicios de salud, cirugías menores, prestaciones de 
instituciones, de forma directa y en simultáneo en materias sociales y productivas en 
el ámbito rural y rural. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2015) 
4.3.1.1. Programa Nacional Tambos.  
El Programa Nacional Tambos fue creado mediante el Decreto Supremo 016-2013-
VIVIENDA, el cual tiene como objetivo según su norma de creación: “Permitir el 
acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada 
en los centros poblados del área rural y de manera dispersa, a los servicios y 
actividades, en materias sociales y productivas que brinda el Estado”, asimismo, 
tiene como finalidad “Mejorar la calidad de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados rurales o 
rural dispersa, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo”, 
generándose las siguientes líneas de intervención: 
• Implementar plataformas de servicios que:   
o Brinden los servicios y actividades del Sector Desarrollo e Inclusión Social.   
o Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional.   
o Contribuyan, coordinen y faciliten la intervención y la prestación de los 
servicios y actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, que 
permitan mejorar la calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y 
desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y 
comunitarias.   
o Ejecuten, coordinen y faciliten acciones de prevención, atención y 
mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de sus 
competencias.   
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o Coordine las intervenciones dirigidas al desarrollo y protección de las 
poblaciones rural y rural dispersa, a través de las Plataformas Itinerantes de 
Acción Social (PIAS) u otras. 
• Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo rural.   
o Promover acciones de coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales 
para la implementación de proyectos de inversión en el marco de la Ley N° 
29230.”   
Los Tambos permiten ahorro de tiempo y dinero a la población al no tener que 
trasladase a la capital del distrito o provincia para ser atendidos y las entidades y 
programas pueden hacer uso de adecuada infraestructura y tecnología para atender 
a la población. 
Para el logro de sus objetivos, el Programa Nacional Tambos implementa una 
plataforma de servicios que cuenta con:  
• Instalaciones Físicas: 
o Sala de Uso Múltiple: Ambiente con capacidad de hasta 100 personas 
sentadas 
o Dormitorios: Ambiente con capacidad para 8 personas en ambientes 
separados para hombres y mujeres.  
o Cocina 
o Comedor  
o Oficina: Ambiente donde se realizan funciones de gestión institucional  
o Tópico: Ambiente para usos Médicos. (Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Mod, 2017, págs. 4-5) 
4.3.1.2. Plataforma Itinerante de Acción Social PIAS. 
Las plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) constituyen un medio por el 
cual el Estado Peruano brinda diversos servicios (salud, registro de identidad, 
monitoreo a la gestión educativa, programas sociales, protección a niñas, niños y 
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adolescentes frente a la violencia e inclusión socioeconómica) a pobladores rurales 
de la Amazonía y otras áreas de acceso fluvial o lacustre, partiendo como una 
iniciativa de la Marina de Guerra del Perú encargándose de la operación, 
mantenimiento y ejecución de los proyectos de inversión pública con el fin de llevar 
al Estado a nuestros compatriotas que viven en las zonas más alejadas del País. 
(Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 2015) 
4.3.2. Ley General de Educación Ley Nro. 28044. 
4.3.2.1. Titulo 1: Fundamentos y Disposiciones Generales  
Figura 16 
 Fundamentos y Disposiciones Generales 
 









Objetivo y Ambitos de Aplicacion 
Concepto de la Educacion 
Principios de la Educacion 
Fines de la Educacion Peruana 
Concepto 
Esta Ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de 
la educación y del Sistema Educativo Peruano, conciderando a la 
educacion como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la 
formacion integral de las pesonas 




4.3.2.2. Título II: Universalización, Calidad y Equidad de La Educación  
4.3.2.2.1. Capítulo V: La Equidad en la Educación 
Figura 17 
La Equidad en la Educación                                                                                                                           
Fuente: Comisión Permanente del Congreso de la República, (2003) 
4.3.3. Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo  
El SISNE es el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, creado en 1976 por el 
Estado Peruano, tiene como función regular, y establecer lineamientos normativos del 
equipamiento e infraestructura para los centros urbanos en correspondencia con las 
funciones asignadas dentro del Sistema Urbano Nacional. El SISNE trabaja en función 
de siete tipos de equipamientos para poder atender a la demanda poblacional según el 
número de habitantes de cada Zona: 
• Equipamiento de Educación  
• Equipamiento de Salud  
• Equipamiento de Cultura  
• Equipamiento de Recreación y Deporte  
• Equipamiento Administrativo  






Equidad para la Educacion 
Medidas de Equidad 
Concepto 
Lo que busca el Estado es favorecen a segmentos sociales que están 
en situación de abandono o de riesgo para atenderlos 
preferentemente, elaborando y ejecutando proyectos educativos que 
incluyan objetivos, estrategias y acciones
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• Equipamiento de Usos Especiales. (Comisión Permanente del Congreso de la 
República, 2003) 
Según la categorización que hace el SISNE, el distrito de Sachaca, es considerado 
como Ciudad Intermedia, por el número de habitantes encontrados   
 
Tabla 8  
Equipamientos Requeridos según Rango Poblacional 




4.3.4. Reglamento Nacional de Edificaciones  
El Reglamento Nacional de Edificaciones tiene por objeto normar los criterios y 
requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las 
Edificaciones Para elaborar el diseño del proyecto se considera principalmente la 
norma A040 dispuesta a espacios educativo. (Ministerio de Vivienda construcción y 
saneamiento, 2006) 
4.3.4.1. Norma A010- Condiciones Generales del Diseño.  





Tabla 9  
Norma A010 - Condiciones Generales del Diseño                                                                                                                                                                               






Relación de la 
Edificación con la 




ser usados para  
Los retiros frontales 
serán utilizados 







Mínimas de los 
Ambientes  
Articulo 2 







Todo el recorrido 
debe permitir la libre 
circulación de las 






Accesos y Pasajes 
de Circulación  
Articulo 25 Pasajes de transito    
Tendrán un ancho 
libre mínimo 
calculado en función 
del número de 
ocupantes 




4.3.4.2. Norma A040 – Educación.   
La presente Norma Técnica tiene por objeto regular las condiciones de diseño para 
la infraestructura educativa, con el fin de contribuir al logro de la calidad de la 
educación. 
Se denomina edificación de uso educativo a toda edificación destinada a prestar 
servicios de capacitación, educación y sus actividades complementarias. 
El diseño arquitectónico de las edificaciones de uso educativo debe responder a lo 
siguiente: 
• A las características antropométricas, culturales y sociales de los usuarios. 
• A las actividades pedagógicas y a sus requerimientos funcionales y de 
mobiliario. 
• A los servicios complementarios a las actividades pedagógicas y a sus 
requerimientos funcionales. 
• A las características geográficas del lugar, tales como latitud, altitud, clima y 
paisaje. 
• A las características del terreno, tales como su forma, tamaño y topografía. 
• A las características del entorno del terreno, tales como las edificaciones 
existentes y las previsiones de desarrollo futuro de la zona. (Ministerio de 





Tabla 10  
Norma A040 – Educación.  













La topografía elegida no 
debe ser mayor al 5% y 
tiene que permitan el 







Dimensionamiento de los 
espacios 
Altura mínima será de 
2.50 m. 
Ventilación permanente   
Iluminación distribuida en 




los Componentes  
Articulo 11 Puertas   
Las puertas de los recintos 
educativos deben abrir 
hacia afuera  
El ancho mínimo del 
vano para puertas será 
de 1.00 m 
Articulo 12  Escaleras  
Debe tener pasamanos en 
ambos lados 
El número máximo de 
contrapasos sin 









De 81 – 120 alumnos: 
Hombres: 3L,3U,3l , 
Damas: 3L, 3l 
Fuente: Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento, (2006) 
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4.3.4.3. Norma A050 – Salud   
“Se denomina edificación de salud a todo establecimiento destinado a desarrollar 
actividades de promoción, prevención y diagnostico” (Ministerio de Vivienda 







Tabla 11  
Norma A050 – Salud 








Funcionalidad    
Articulo 6    
Áreas de servicios 
ambulatorios y 
diagnósticos: 6.0 mt2 x 
personas   
Sector de habitaciones 
(superficie total): 8.0 
mt2 x personas   
Oficinas 
administrativas: 10.0 
mt2 x personas   
Áreas de tratamiento a 
pacientes internos: 20.0 
mt2 x personas   
Sala de espera: 0.8 mt2 
x personas   
Servicios auxiliares: 8.0 
mt2 x personas   
Depósitos y almacenes: 
30.0 mt2 x personas   
Sub – Capítulo III: 
Puestos de Salud  
Articulo 19 Puestos de Salud  
Unidades de 
Atención: Sala de uso 
múltiple, consultorio, 
tópico, ambiente de 
 
La altura de los 
ambientes de un puesto 
de salud, deberá ser 
como mínimo de 2.60m  
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Articulo 25 Rampas    
Ancho mínimo 1.20m 
La longitud no será 
mayor a 6.00 m y la 
pendiente máxima 1:12 
(8.33%) 
Articulo 38 Estacionamientos   
Un estacionamiento por 
cada 25, ubicados lo 
más cercano posible a la 
entrada principal  
La medida del espacio 
de estacionamiento será 
de 5.00m de largo por 
3.80m de ancho  




4.3.5. Normas Pedagógicas para la Programación Arquitectónica 
4.3.5.1. Descripción de los Servicios de Atención en Educación Inicial  
4.3.5.1.1. Atención no Escolarizada.  
La Educación Inicial no escolarizada constituye una alternativa de atención a 
niños menores de seis años funciona en ámbitos que por sus características 
requieren de una forma de atención flexible en los horarios y en la aplicación de 
las estrategias, resguardando en todos los casos la calidad de los mismos. La 
infraestructura de los servicios no escolarizados puede ser prestada o cedida por 
la comunidad, debiendo seguir los principios de diseño y de selección de terrenos 
de los locales educativos de la atención escolarizada. Los criterios de seguridad 
deberán ser iguales para los locales de atención escolarizada y de atención no 
escolarizada. (Ministerio de Educación, 2011, pág. 11) 
4.3.5.1.2. Programas de Atención No Escolarizada.  
Para la atención de niños menores de 6 años, especialmente en situación de 
desventaja, se cuenta con los siguientes programas:  
• Programas infantiles comunitarios  
- Ludotecas Infantiles.  
• Programas de Educación Inicial para menores de 3 años  
- Programa Integral de Atención Temprana con Base en la Familia 
(PIETBAF). 
- Programa Integral de Educación Temprana (PIET o Wawa Pukllana y 
Ludotecas Itinerantes) 
- Salas de Educación Temprana (SET). 
• Programas de Educación Inicial dirigido a niños de tres a cinco años  
- Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI).  
• Programas para Prácticas de Crianza.   
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- Programas dirigidos a familias de niños y niñas menores de tres años  
- Programa de Atención Integral para Grupos de Madres y Padres 
(PAIGRUMA)  
- Programa Familias que Aprenden. (Ministerio de Educación, 2011, pág. 
11) 
4.3.5.2. Matriz de Descripción de las Formas y Tipos de Servicios de Educación 
Inicial  
Tabla 12 
 Matriz Descripción de las Formas y Tipos de Servicio de Educación Inicial                                                                                                                      










































Constituye una alternativa educativa estatal  
Programas Infantiles Comunitarios   
Atención en especial a niños en situación de 
desventaja por medio de Ludotecas Infantiles con 
ambientes cubiertos o no y juegos activos y pasivos 
 Menores de 6 años  
Programa de Educación Integral  
Programa Integral de Atención Temprana con 
Base en la Familia (PIETBAF) servicio de 
atención itinerante ambulatoria, donde el promotor 
educativo comunitario llega al hogar del niño y 
orienta de manera personalizada a los padres de 
familia. 
Menores de 3 años 
Programa Integral de Atención Temprana 
(PIET ó Wawa Pukllana y Ludotecas 
Itinerantes) para grupos de 8 a 10 niños, donde los 
niños acompañados de padres y tutores se capacitan 
durante una o dos horas dos veces por semana; 
funciona en locales fijos con espacios organizados 
Menores de 3 años  
Salas de Educación Temprana (SET) para grupos 
de 6 a 12 niños de padres que trabajan, quienes 
quedan bajo el cuidado de una o dos promotoras 
educativas comunitarias, dependiendo del grupo 
etario y de la cantidad de niños. 
De 6 meses a menores 
de 3 años  
Programas de Educación Inicial  
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Programa no Escolarizado de Educación Inicial 
(PRONOEI): una profesora coordinadora de la 
UGEL que supervisa la labor de las promotoras 
educativas comunitarias. Los niños asisten a este 
Programa semanalmente durante cuatro o cinco días 
en jornadas de 4 horas pedagógicas por cada sesión, 
conducida por la promotora educativa comunitaria. 
El número de niños atendidos varía según la zona: 
en zonas rurales cada PRONOEI atiende a un grupo 
de 8 a 14 niños y en zonas urbano marginales 
(periurbanas) de 15 a 25 niños como máximo. En 
ambos casos el número máximo de niños atendidos 
es 25. 
De 3 años a menores 
de 6 años  
Se desarrolla a través de  
Programa de atención integral para grupos de madres y padres de 
familia: Atiende a padres y madres de familia en grupos de 10 a 15 personas 
para capacitarlos en la atención de sus hijos. Están a cargo de profesoras 
coordinadoras. 
Programa Familias que Aprenden: Atiende a padres y madres de familia 
en grupos de 15 a 20 personas para capacitarlos en la atención de sus hijos 
Fuente: Ministerio de Educación, (2011) 
4.3.6. Asignación de Espacios para la Atención del Nivel Inicial  
4.3.6.1. Para Educación Inicial No Escolarizada.  




Tabla 13  
Espacios Requeridos para Inicial No Escolarizado 
Tipo Espacios Requeridos 
Ludoteca     
Sala de ludoteca  
Espacio de lactancia  
Depósito para materiales y equipamiento 
Servicios Higiénicos para niños y cambiados de pañales  
Vestidor y servicios higiénicos para promotora y padres de familia. 




Sala de educación temprana 
Espacio de lactancia 
Depósito para materiales y equipamiento 
Servicios higiénicos para niños y cambiador de pañales 
Vestidor y servicios higiénicos para promotora y padres de familia. 
Zonas al aire libre con áreas verdes 
Sala de Educación 
Temprana (SET) 
Sala de educación temprana 
Espacio de lactancia 
Cocina y comedor 
Depósito para materiales y equipamiento 
Servicios higiénicos para niños y cambiador de pañales 
Vestidor y servicios higiénicos para promotora y padres de familia. 









Espacios de servicio 
Espacios exteriores 




4.3.6.2. Normas de Espacios 
4.3.6.2.1. Criterio de Diseño por Funcionalidad de Uso y Accesibilidad de los Espacios 
Educativos para la Atención del Nivel Inicial e Índice de Ocupación. 
• Espacios Educativos para Atención no Escolarizada Nivel Inicial   
o Dimensiones e Índices de Ocupación.  












 Dimensión e Índices de Ocupación – Educación Inicial no Escolarizada 
Funciones  Espacio Características Cualitativas  Mobiliario Características Cuantitativas  




Sala para niños menores de 6 
años   Mesa y silla, estanterías, repisas, 
colchonetas, etc. y equipamiento 
lúdico en cantidades suficientes. 
Cambiador de pañales, mobiliario 
para guardar materiales y 
juguetes, casilleros para guardar 
ropa y zapatos, vitrina mural, 
archivadores, colchonetas gruesas 
y delgadas, espejo grande para 
pared, de aproximadamente 1,50 
m x 1,00 m, pizarra acrílica, 
franelógrafos, equipo de sonido 
Ludoteca 1: 20 m² para 1 grupo de 
10 niños (90 días a menores de 6 
años). 
Espacio para actividades 
psicomotrices, ludoterapia y 
juegos 
Ludoteca 2: 40 m² para 2 grupos 
de 10 niños c/u 
Los niños pueden asistir con 
sus padres  
Ludoteca 3: 40 m² para 1 grupo de 
20 niños 
Favorece el desarrollo social, 
afectivo y cognitivo del 
menor 
Ancho mínimo del ambiente: 4 m 
Se recomienda la ubicación 
cerca a parques infantiles, 
zonas deportivas y 
recreativas, etc 
El índice de ocupación mínimo es 










Para niños de 6 meses a 
menores de 2 años 
 
Área mínima (no incluye área de 
clóset ni depósito): 20 m² 
Espacio para actividades 
educativas de todo tipo a 
través del juego 
Ancho mínimo del ambiente: 4 m 
Espacio para lactancia de 
niños menores de 1 año 
El índice de ocupación 
recomendable es de 2.00 m²/niño 









Espacio para niños de 6 
meses a menores de 2 años 
Mesas y sillas ,cunas, mobiliario 
para guardado de materiales y 
juguetes, casilleros para guardado 
de ropa y zapatos, vitrina mural, 
archivadores, colchonetas gruesas 
y delgadas, 2 espejos grandes 
para pared, de aproximadamente 
1,50 m x 1,00 m, pizarra acrílica, 
franelógrafos, equipo de sonido, 
juegos y juguetes diversos, 
closets incorporados o un 
depósito adyacente al aula, 
espacio de guardado de ropa sucia 
y limpia 
Se contará con una pequeña 
cocina y comedor para la 
alimentación de los alumnos, el 
área mínima destinada a esta 
función será de 20 m² 
Para actividades educativas 
de todo tipo a través del 
juego 
Área estimada: 24 m². Ancho 
mínimo del ambiente: 4 m 
Para grupos de 12 niños a 
cargo de 2 promotoras con 
grupos etarios diferentes El índice de ocupación 
recomendable es de 2.00 m²/niño Debe tener espacio de 
lactancia para niños menores 









Para niños entre 3 años a 
menores de 6 años  
En el Aula interna se considerará 
mobiliario para distintas edades y 
medidas antropométricas: mesas 
y sillas apilables, pizarrón, 
superficies de fichaje, lugar para 
guardar material didáctico y 
equipos y otros implementos 
escolares. 
Se debe considerar un depósito de 
no menos de 4 m² 
Es el ambiente donde se 
desarrolla gran parte de la 
acción educativa 
En el aula funcionan los 
sectores que junto con la 
zona central definen el 
funcionamiento del aula. 
Área estimada: 59 m2 
Los sectores son espacios de 
encuentro entre los niños en 
donde desarrollarán sus 
proyectos personales de 
Coeficiente de ocupación 
referencial: 1.24 m² /niño (25 
niños) + 7 rincones de 4 m² c/u 
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manera espontánea; están 
instalados alrededor de la 
zona central del aula 
El ambiente central del aula 
es un espacio permanente que 
permite agruparse con los 
niños para las narraciones de 
cuentos, asambleas, 
conversaciones, etc. 
El sector de Higienización 
(aseo) podrá estar en el aula 
interna o en los servicios 
higiénicos. 




Tabla 15  
Sectores de  Aulas de Programa No Escolarizada de Educación Inicial (PRONOEI) 
Sector  Características Cualitativas  Mobiliario  Materiales   
Dramatización 
y juego 
simbólico   
Expresar libremente sus 
pensamientos a través del juego 
de roles y creaciones dramáticas. 
En este espacio se puede implementar 
diferentes situaciones como: Sector 
Hogar (una cocina pequeña, una cama 
pequeña, estante abierto), La Tiendita 
(Se usa el mismo estante con un 
pequeño despachador), entre otros. 
Estas situaciones van cambiando 
aproximadamente cada 2 meses según 
los intereses y necesidades de los 
niños. 
Muñecos de familias, animales 
domésticos y salvajes; telas de 
diferentes tamaños y colores, 
utensilios de cocina, muñequitos 
diversos, carritos o camiones, 
accesorios propios de la comunidad, 
muñecos de peluche, máscaras, 
accesorios de ropa de adultos y de 
trabajadores típicos de la comunidad, 
pañuelos o telas de diferentes colores 
y tamaños, espejo grande, etc 
Construcción  
Representar la realidad a través 
de la construcción creativa. Mueble rebatible de dos cuerpos a la 
altura de los niños, cada cuerpo de 
1.20 m de largo por 0.80m de altura. 
Alfombra enrollable o de material de 
la zona de 4 m2 
Estructurado: bloques de madera de 
diferentes formas y tamaños, cubos de 
madera, bloques de plástico. 
Ejecutar coordinación motora 
fina y su capacidad de 
organización. 
Relacionarse con el espacio y 






Desarrollar la capacidad de 
análisis y síntesis. 
Mesa o armario abierto al alcance de 
los niños 
Rompecabezas, ludos, juegos de 
memoria, bingos, loterías, dominós, 
cartas, bloques de plástico pequeños, 
dados, damas, bloques lógicos, 
regletas de colores, balanzas, relojes, 
dados, etc. 




Desarrollar el amor por y el 
hábito de la lectura 
Dos exhibidores cada uno de 1.20 m 
por 0.90m de altura y 30cm de ancho. 
Alfombra enrollable o de material de 
la zona de 4 m2 
Cuentos, revistas, periódicos, afiches, 
recetarios, etc. Los libros deben estar 
codificados y organizados en un 
mobiliario adecuado. Debe haber 
petates, cojines, etc. para que los 
niños estén cómodos leyendo o 
escuchando cuentos. 
Desarrollar su imaginación 
Crear y producir textos de su 
entorno 
Material fungible (papeles, crayones, 




Representar, crear y comprender 
su mundo interior y el que lo 
rodea, las interacciones que se 
dan entre las personas 
significativas, los roles y 
significancia para su vida 
Rotafolio de acuerdo a la edad de los 
niños con espacio para poner los 
materiales de pintura y dibujo 
Papeles de diversos tamaños y formas, 
crayones, plumones, pinceles, , etc 
Ejercitar su coordinación motora 
fina; dibujar, pintar, modelar 
libremente, entre otras. 
Música  
Expresar sus emociones y 
sentimientos a través de la 
música. 
Un armario abierto de 1.20 x 80 de 
altura, teniendo en cuenta que éstos 
instrumentos estarán al alcance de los 
niños 
Instrumentos musicales propios de la 
zona y de otras culturas, como 
xilófonos, panderetas, caja china, 
tambor, castañuelas, muñequeras de 
cascabeles. 




Descubrir propiedades de objetos 
y seres vivos a través de la 
observación y/o la 
experimentación. 
Un armario de 1.20m x 0.80m de 
altura x 30 cm de ancho, sin puertas. 
Pinzas, lupas, frascos de plástico de 
diversos tamaños, jarras de medida, 
cucharas de medida, goteros, 
embudos, imanes, coladores, etc 
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Internalizar nociones de cantidad, 
peso y volumen. 
Desarrollar la curiosidad, 
observación e investigación del 
medio natural y socia 
Higienización 
( Aseo) 
Desarrollar hábitos de aseo, orden 
e higiene. El baño se ubicará 
adyacente al aula o cercano a este 
y es donde se organizará el 
sector. 
Espejos. 
Útiles de aseo de acuerdo al número 
de alumnos (25 alumnos máximo), 
colgadores de ropa, toallas, jabones, 
peines, vasos y cepillos de dientes 
entre otros 
Computo  
Desarrollar actitudes como 
esperar su turno, compartir por 
momentos la maquina con otros 
amiguitos. 
Mueble de cómputo a la altura de los 
niños 
Una computadora con cableado 
seguro, se dispondrá de programas 
para niños Experimentar y conocer a la 
computadora como una 
herramienta más para aprender. 




4.3.6.3. Criterios Generales de Diseño en Espacios Educativos  
4.3.6.3.1. Diseño de Espacios exteriores en Edificaciones Educativas  
Tabla 16 
Diseño de Espacios Exteriores en Edificaciones Educativas 
Espacio Características  
Sub – 
Espacios  





Educativas    
 






en el alumno. 
Ingresos y 
Circulaciones  
Los ingresos a los locales educativos 
deben ser directos y pueden 
clasificarse en: Ingreso peatonal e 
Ingreso vehicular. 
El ancho mínimo de veredas principales 
deberá acomodar entre 4 a 6 personas 
una al lado de la otra (hora pico de 
mayor demanda). 
El espacio de giro para una silla de 
ruedas será de mínimo 1.50 x 1.50 m. 
Considerar las 
características 
del entorno y 
las 
particularidades 










general con el 
buen uso de los 
elementos de la 
naturaleza, 






Se sugiere en la orientacion N-S, para 
el eje mayor de los patios  
 
Fuente: Ministerio de Educación, (2011) 
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4.3.7. Normas Técnicas de Infraestructura para Locales de Educación Superior  
4.3.7.1. Planteamiento Arquitectónico 
Tabla 17  
Organización Espacial Institutos de Nivel Superior                                                                                                                       

















deber ser diseñados 
para crecimientos 
futuros, ademas de 
considerar areas 
para ubicar nuevas 
plazas, que no 
queden alejados de 
las areas de los 
pedagogos 
La conexion de las 
aulas con los 
talleres y laboratios 
debe ser por medio 
de espacios 
intermedios o de 
transición 
Las areas verdes se 
emplearan para 






deben evitar cruces 







4.3.7.2. Clasificación de los Ambientes o Contextos Pedagógicos de los Institutos o Escuelas Superiores y sus 
Características  
Tabla 18 
 Características Pedagógicas o Técnicas de los Institutos o Escuelas Superiores                                                                                                                                                                              
 
Funciones Espacio Características Pedagógicas  
Instituto Superior 
Tecnológico – IST  
Inst. de Educación de 
Formación Artística - ESFA 




dirigido    
Espacios donde se desarrollan 
los procesos fórmales de 
aprendizaje, debe ser pensados 
como espacios flexibles y 
funcionales  
Aulas Teóricas Comunes Aulas Teóricas Comunes 
Para el Auto 
aprendizaje   
Espacio donde se realizan 
procesos de auto aprendizaje y 
desarrollo de investigación 
Aulas de computo/idiomas, 
biblioteca, videoteca 




Espacios donde se desarrolla 
el proceso de 
experimentación, exploración 
y trasformación  
Talleres Livianos, 
laboratorios especializados, 
talleres pesados, talleres 
multifuncionales  
Talleres livianos, talleres 
artísticos, dibujo, escultura, 
pintura, otros  
Para la Recreación 
y Deporte  
Espacios para la cultura física 
donde se realizan actividades 
rítmicas y recreativas. Tiene 
un carácter poli funcional  
Losa o campo deportivo, 
patio  
Losa o campo deportivo, 
gimnasio, patio  
Para Socialización  
Espacios de circulación y 
lugares de permanencia 
pedagógica, donde se realizan 
Áreas de descanso y/o estar, 
corredores y espacios de 
Áreas de descanso y/o estar, 
corredores y espacios de 
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procesos de extensión 
académica, espacios de 
socialización, de intercambio 
cultural y de incorporación a 
la comunidad   
circulación vertical y 
horizontal  




Espacios donde se permite el 
desarrollo de procesos 
culturales y de expresión 
artística  
Museo (opcional), auditorio 
(opcional), sala de 
exposiciones  
Auditorio, teatro, museo, 
sala de exposiciones, sala de 
música, canto, danza  
Para la Simulación 
Técnico 
Productiva  
Se desarrolla la simulación de 
procesos técnicos productivos 
y de investigación, utilizando 
técnicas de producción 
agrícola, agropecuaria, 
ganaderas, industriales, 
ictiológicas, avícolas, entre 
otros  
Fundo o campo agrícola, 
granjas, establos, viveros, 
planas de producción, 
acuicultura en general  
 
Administrativa  
Para la Gestión  
Se desarrollan actividades 
para el cumplimiento de 
procesos administrativos, 
donde se plantean, gestionan y 
desarrollan actividades 
administrativas, académicas y 
de convivencia dentro de la 
institución  
Recepción, informes, 
dirección, secretarias y 
espera, sala para profesores, 
oficinas varias, archivo, 
consejo, directivo, 
contabilidad, caja (opcional) 
Recepción, informes, 
dirección, secretarias y 
espera, sala para profesores, 
oficinas varias, archivo, 
consejo, directivo, 
contabilidad, caja (opcional) 
Para el Bienestar 
Estudiantil  
Espacios en los cuales se 
definen un conjunto de 
servicios psicopedagógicos 
que buscan dar respuesta 
Capilla (opcional), oficina 
de orientación del 
estudiante, tópico, 
consultorios , enfermerías, 
Capilla (opcional), oficina 
de orientación del 
estudiante, tópico, 
consultorios , enfermerías, 
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interdisciplinaria a las 
necesidades individuales del 
estudiante  
residencias, cafeterías o 
quioscos (opcional), 
comedor  
residencias, cafeterías o 
quioscos (opcional), 
comedor 
Para los Servicios 
Generales  
Espacios que permiten el 
mantenimiento y 
funcionamiento de las 
instalaciones y equipos del 
local  
Caseta de control (opcional), 
deposito general, cuarto de 
bombas, depósito de basura, 
cuarto de limpieza y aseo, 
almacenes de materiales, 
talleres de mantenimiento, 
estacionamiento, áreas de 
carga y descarga  
Caseta de control (opcional), 
deposito general, cuarto de 
bombas, depósito de basura, 
cuarto de limpieza y aseo, 
almacenes de materiales, 
talleres de mantenimiento, 
estacionamiento, áreas de 





Espacios en los cuales se 
definen el desarrollo de las 
necesidades fisiológicas 
Para estudiantes, personal 
administrativo, personal de 
servicio, discapacitados, 
vestidores estudiantes, 
vestidores empleados  
Para estudiantes, personal 








4.3.7.3. Índices de Ocupación de Algunos Ambientes  
Tabla 19 
 Índice de Ocupación Mínimo de Amientes en Educación Nivel Superior                                                                                                                                                                                    
Funciones  Sector  Índice de Ocupación  Número de Ocupantes  
Pedagógicos  
Aulas Teóricas  
Se indica un índice de ocupación de 
1.20m2, por estudiante  
Mínimo 15 estudiantes  
Biblioteca 
Se indica un índice de ocupación de 
2.50m2, por estudiante 
El índice de ocupación y área ocupada 
estará en función al criterio 
pedagógico, debiendo evaluarse, 
aproximadamente, en relación al 10% 
de estudiantes del turno con mayor 
número de matriculados 
Salas de Computo e 
Idiomas  
Se indica un índice de ocupación de 
1.50m2, por estudiante 
El índice de ocupación será 
determinado considerando 
circulaciones, trayectorias de puertas y 
mobiliario a utilizar  
Laboratorio de Física  
Se indica un índice de ocupación de 
2.50m2, por estudiante 
 
Laboratorio de Química  
Se indica un índice de ocupación de 
2.50m2, por estudiante 
 
Laboratorio de Biología  
Se indica un índice de ocupación de 
2.50m2, por estudiante 
 
Laboratorio de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente  
Se indica un índice de ocupación de 
2.50m2, por estudiante 
 
Talleres Livianos  
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Taller de cocina y 
gastronomía  
Se indica un índice de ocupación de 
3.00m2, por estudiante 
 
Taller de repostería  
Se indica un índice de ocupación de 
1.80m2, por estudiante 
 
Taller de corte y 
confección  
Se indica un índice de ocupación de 
3.00m2, por estudiante 
 
Taller de cosmetología  
Se indica un índice de ocupación de 
3.00m2, por estudiante 
 
Talleres Pesados  
Taller Multifuncional  
Se indica un índice de ocupación de 
7.00m2, por estudiante 
Los índices pueden variar en razón del 
avance tecnológico 
Taller de Carpintería  
Se indica un índice de ocupación de 
7.00m2, por estudiante 
Taller de Mecánica  
Se indica un índice de ocupación de 
7.00m2, por estudiante 
Talleres Artísticos  
Taller de Dibujo  
Se indica un índice de ocupación de 
3.00m2, por estudiante 
Optimas áreas de trabajo  Taller de Pintura  
Se indica un índice de ocupación de 
7.00m2, por estudiante 
Taller de Escultura  
Se indica un índice de ocupación de 
3.50m2, por estudiante 
Sala de Usos Múltiples 
(SUM) 
Se indica un índice de ocupación de 
1.00m2, por estudiante 
 
Sala Tipo F: Danzas  
Se indica un índice de ocupación de 
7.00m2, por estudiante 
Los índices de ocupación dependerán 
del análisis de cada actividad  
Sala Tipo F: Ballet  
Se indica un índice de ocupación de 
3.00m2, por estudiante 
Los índices de ocupación dependerán 
del análisis de cada actividad 
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Fuente: Ministerio de Educación MINEDU, (2015) 
 
Sala Tipo F: Música   
Se indica un índice de ocupación de 
2.50m2, por estudiante 
Los índices de ocupación dependerán 
del análisis de cada actividad 
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• Con respecto al cuadro anterior tener en cuenta lo siguiente:  
- Los índices están referidos al área útil, no considerándose los muros  
- Cada índice de ocupación dependerá del mobiliario y equipamiento que 
señala la propuesta pedagógica aprobada por el órgano competente 
- Los ambientes de trabajo deben reflejar escenarios reales  
- En amientes de talleres considerar donde corresponda las áreas de seguridad 
alrededor de los equipos para evitar daños personales y las áreas de 
circulación, nunca menores a 120m de ancho  
- Considerar espacios de servicios e instalaciones especiales en ambientes 
que lo requieran  
- Seguir las normas de seguridad requeridas para el tipo de espacio  
- En el caso de laboratorios se puede proponer índices mayores dependiendo 
de la especialidad y la propuesta pedagógica  
- Para todos los laboratorios se sugiere contar con un 10%adicional para área 
de aguardado  
- Para el taller de repostería se requiere un 25% de área adicional para ser 
destinada a almacén, hornos y equipos similares  
- Los equipos deben estar adaptados al uso estudiantil a fin de evitar 
accidentes debido a la impericia del usuario  
- Las instalaciones deberán estar de acuerdo a las características de la carrera 
señalada por la propuesta pedagógica  
- Las salas de formación artística para música, danza y/o teatro sirven para la 
enseñanza con instrumentos, se considera este equipamiento para el cálculo 
de los índices de ocupación  
- El I.O del SUM corresponde solamente al número de usuarios senados a 
manera de espectadores, hará falta analizar las diversas funciones para que 
será diseñado. (Ministerio de Educación MINEDU, 2015, págs. 31-34) 
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4.3.8. Normas Técnicas de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de 
Rehabilitación  
4.3.8.1. Disposiciones Operativas  
• Los Establecimientos de Salud con UPS de Medicina de Rehabilitación, deben 
brindar atención a las personas con discapacidad, en forma articulada con los 
demás servicios de salud para asegurar la atención integral de salud y 
continuidad de la misma 
• Las atenciones de salud realizadas en la UPS de Medicina de Rehabilitación 
deben registrarse obligatoriamente en la historia clínica. (Ministerio de Salud, 
2015, págs. 0-10) 
4.3.8.2. Disposiciones Especificas  
4.3.8.2.1. De la Infraestructura.  
Las construcciones o remodelaciones de los establecimientos de salud, 
cumplirán con las disposiciones señaladas en la “Norma Técnica para el Diseño 
de Elementos de Apoyo para Personas con Discapacidad en los Establecimientos 
de Salud” 
• Ubicación: La consulta ambulatoria y las áreas de terapia de la UPS de 
Medicina de Rehabilitación deberán estar ubicadas preferentemente en el 
primer piso del establecimiento de Salud para la atención de las personas con 
discapacidad. (Ministerio de Salud, 2015, págs. 0-10) 
• Ambientes:  
Tabla 20  
Funciones de la UPS de Medicina de Rehabilitación según Niveles de Atención y según 
Categoría de Establecimientos de Salud                                                                                                                        
Nivel de Atención 





II Nivel  II - 2 
Participación activa en la Rehabilitación de 
las personas y su integración en el desarrollo 
normal de sus actividades 
Tratamiento de Rehabilitación general para 
lo cual debe de contar con Infraestructura, 
recursos, y equipos. 
Atención ambulatoria. 
Medicina de Rehabilitación según etapas de 
vida. 
Atención ambulatoria y hospitalaria 
Procedimientos de mediana complejidad 
Fuente: Ministerio de Salud, (2015) 
 
Tabla 21  
Infraestructura de la UPS de Medicina de Rehabilitación, según Categoría del Establecimiento                                                                                                              
Establecimientos de Salud II-2 
Área m2 
De trabajo  Circulación  
Jefatura  6 M2  
Más 30% 
Secretaria  4 M2 
Consultorio Medico  12 M2 
Sala de Usos Múltiples  20 M2 
Sala de Espera para Pacientes  24-70 M2 
Gimnasio Adultos 50-70 M2 
Gimnasio Niños  50-70 M2 
Agentes Físicos (cubículo) 6 M2 
Hidroterapia (cubículo) 12 M2 
Procedimientos Médicos 10-15 M2 
Área de Camillas y Silla de Ruedas 6 M2 
SS. HH. Mujeres discapacitadas 12 M2 
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SS. HH. Hombres discapacitados 12 M2 
Vestidor y SS.HH. Mujeres 12 M2 
Vestidor y SS.HH. Hombres 12 M2 
Depósito de equipos y materiales 15 M2 
Depósito para Ropa Sucia 3 M2 
Depósito para Ropa Limpia 3 M2 
Cuarto de Aseo 3 M2 
Fuente: Ministerio de Salud, (2015) 
• Ingeniería Hospitalaria: Según nivel de complejidad se debe disponer de: 
o Iluminación y ventilación natural.  
o Sistema de aire acondicionado y/o calefacción.  
o Sistema de agua caliente y fría.  
o Sistema de iluminación artificial general e individual, graduable en 
intensidad  
o Sistema eléctrico empotrado.  
o Sistema de oxígeno.  
o Sistema de aspiración.  
o Sistema de tomacorriente, considerando tomacorrientes de alto 
amperaje para equipos. especiales (Rayos X, Tomógrafos, Resonadores 
Magnéticos)  
o Soporte de grupo electrógeno y equipo de luz auxiliar.  





• Del Equipamiento 
Tabla 22 
 Equipamiento Biomédico y Complementario de la UPS de Medicina de Rehabilitación según 
Categoría del Establecimiento 
Establecimientos de Salud II-2 Cantidad 
Consultorio   
Equipo médico básico 1 
Juego de diapasones 1 
Set para evaluación de funciones mentales superiores 1 
Algómetro 1 
Podoscopio 1 
Set de goniómetro 1 
Espejo para evaluación postural 1 
Kit de alzas de 0.5 hasta 5 cm 1 
Batería CONAII INR 1 
Nivel pélvico con plomada 1 
Equipo de electro acupuntura 1 
Gimnasio   
Bicicleta estacionaria adulto 1 
Bicicleta estacionaria niños 1 
Barras paralelas graduables adultos-niños 1 
Colchonetas para ejercicios 8 
Escalera combinada con rampa 1 
Kit de bandas elásticas 1 
Circuito de psicomotricidad 1 
Polea para ejercicio de hombres 1 
Polea para ejercicios de hombros 1 
Set de pelotas terapéuticas(Bobath, Pilates y otra) 1 
Set de pesas 1 
Muletas, andadores y bachas 1 
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Escalera Sueca 1 
Camilla de tracción cervical y lumbar 1 
Espejos de pared 2 
Equipo de sonido 1 
Terapia de Lenguaje   
Juguetes de estimulación cognitiva y coordinación vasomotora 1 
Mobiliario pediátrico, niños 1 
Espejo de pared 2 
Set de estimulación lingüística 1 
Terapia de ocupacional  
Mesa de trabajo 1 
Set de actividades funcionales (tablero inclinado, bolsas de arena de diferente 
peso, mancuernas) etc. 
1 
Set de confección de férulas (pistola de aire caliente, tijeras, sierra, remachador 
etc.) 
1 
Set de herramientas para carpintería, mecánica, gasfitería etc. 1 
Agentes Físicos   
Tens 3 
Equipo láser 1 
Equipo de Electroterapia 1 
Equipo de Terapia con ultrasonido 1 
Equipo de terapia combinada 1 
Equipo de magnetoterapia 1 
Tanque de parafina 1 
Tanque de compresas calientes 2 
Set de compresas calientes 1 
Tanque de compresas frías 1 
Set de compresas frías 1 
Lámpara de terapia con rayos infrarrojos 1 
Set de estimulación lingüística 1 
Set de juegos de estimulación multisensoriales 1 
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Hidroterapia   
Tanque de hidroterapia para miembros superiores 1 
Tanque de hidroterapia para miembros inferiores 1 
Fuente: Ministerio de Educación MINEDU, (2015) 
4.4. Aspectos Normativos Regionales  
4.4.1. Plan de Desarrollo Metropolitano 2016-2025  
El Plan de Desarrollo Metropolitano es el instrumento técnico-normativo que orienta 
la gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas, cuyas 
interrelaciones forman una continuidad física, social y económica, con una población 
total mayor a 500,000 habitantes. El Plan de Desarrollo Metropolitano tiene vigencia 
de diez (10) años contados a partir de su publicación. (Instituto Municipal de 
Planeamiento IMPLA, 2015) 
4.4.1.1. Zonificación.  
“La zonificación del PDM 2016 -2025 contempla el área de intervención como una 
zona Residencial Densidad Baja – RDB” (Instituto municipal de planeamiento 
IMPLA, 2015, pág. 2). 
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Figura 18  
Uso de Suelos del Terreno 






Tabla 23  
Zonificación y Compatibilidad                                                                                                                     
Fuente: Instituto municipal de planeamiento IMPLA, (2015) 
Dentro de las compatibilidades se encuentra: 
• “Zona de Comercio Vecinal (CV): Es el tipo de comercio destinado a ofrecer 
bienes de consumo diario especialmente alimentos y artículos o servicios de 







Zonificación Comercial                                                                                                                     
Fuente: Instituto municipal de planeamiento IMPLA, (2015) 
• Zonas de Recreación (ZR) “Son áreas destinadas fundamentalmente a la 
realización de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como Plazas, 
Parques, Campos Deportivos, Juegos Infantiles y Clubes deportivos” (Instituto 






Tabla 25  
Zonificación Recreación                                                                                                                       
Fuente: Instituto municipal de planeamiento IMPLA, (2015) 
“El uso del terreno aledaño según el Plan Director es de Área de Reserva 






Figura 19  
Uso de Suelos del Terreno 
Fuente: Instituto municipal de planeamiento IMPLA, (2015) 
 
4.5. Aspectos Normativos Locales  
4.5.1. Plan de Desarrollo Concertado Local al 2030  
El Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Sachaca está basado en el desarrollo 
sostenible, compuesta por cuatro dimensiones: económica, social, urbano-ambiental y 
político-organizacional. Así mismo asume el enfoque de desarrollo humano, situando 
a las personas en el centro de la propuesta, a fin de evaluar y contribuir a la capacidad 
real que tienen las personas para lograr funcionamientos básicos e intrínsecamente 




En este Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Sachaca, no se contempla algún 
programa de cohesión social dirigido al Pueblo Tradicional Pasos del Señor, se 
propone una matriz de objetivos de desarrollo, con diversos indicadores que ayuden a 
la inclusión, participación, integración, desarrollo y seguridad en todo el distrito de 
Sachaca. (Municipalidad Distrital de Sachaca, 2013) 
Tabla 26 
Alineamiento y Contextualización 
 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  
PDC Sachaca al 2030 
Fin de la Pobreza  Promover los Hábitos de Vida Saludables y el Acceso desconcentrado 
a los Servicios de Salud Salud y Bienestar 
Educación de calidad 
Incrementar los logros de aprendizaje y el acceso a educación formal 
y no formal, priorizando poblaciones vulnerables, en el marco del 
PEL 
Trabajo decente y 
crecimiento 
económico 
Promover los servicios gastronómicos, miradores naturales y el 






Reducir la vulnerabilidad de la población en un contexto de cambio 
climático 
Promover servicios ecoeficientes e incrementar espacios forestados 




















5. Marco Real  
5.1. Introducción  
Se inicia el análisis del marco real del Pueblo Tradicional Pasos del Señor, ubicado en el 
distrito de Sachaca, departamento de Arequipa, a través de las variables encontradas, 
tomándolas como escenarios para entender y reconocer la importancia de cada elemento 
que forma parte de este todo.  
La zona donde se desenvuelve el Centro de Capacitación y Atención Integral, para Niños, 
Jóvenes y Adultas, puede ser considerada como una zona frágil, por las condiciones 
urbanas, físicas y sociales que presenta, es por esto que el entendimiento del sector y el 
desenvolvimiento poblacional es de suma importancia.  
5.2. Identificación de Variables.  
5.2.1. Ambiental – Productivo.  
Determinación de la necesidad de potencializar y resguardar las unidades paisajísticas 
y ambientales de entorno en el terreno de la propuesta arquitectónica y zonas 
adyacentes   
5.2.2. Físico – Urbano.  
Diagnóstico y evaluación de las principales zonas vulnerables y riesgo del medio 
físico, ante la intervención del poblador y agentes medio ambientales 
5.2.3. Económico – Social. 
 Evaluación del desarrollo poblacional en sus diversas edades etarias, que determinen 
la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
5.3. Ambiental – Productivo. Aproximación al Entorno Inmediato  
5.3.1. Introducción  
Conociendo la realidad física, económica y social del terreno a intervenir, se pretende 
generar una armonía entre el paisaje natural y urbano, puesto que en este caso Pasos 
del Señor es considerada como una isla urbana1, procurando conseguir de esta manera 
un balance favorable para el desarrollo de este sector, no agrediendo con la 
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construcción la fluides entre uno y otro, por el contrario generando espacios que 
permitan la interacción de ambos, buscando de este modo optimizar recursos y brindar 
posibilidades de desarrollo a la comunidad. 
Para el análisis de este capítulo se desglosará el sector en dos dimensiones: 
• El Territorio. Como el espacio geográfico contenedor  
• El Paisaje. Como el conjunto de cambios realizados por el asentamiento  
5.3.2. Problemática 
Pasos del Señor, es considerado como uno de los Pueblos Tradicionales dentro del 
distrito de Sachaca, este sector se viene desarrollando como isla urbana en medio de 
la campiña, generando una gran mancha en crecimiento, sin ordenamiento ni patrón 
de asentamiento alguno, lo que dificulta su accesibilidad y recorrido. 
La pobreza es uno de los principales factores que conllevan a una calidad de vida baja 
del poblador, basando su principal fuente de ingresos en la agricultura  
Es así que el sector agrario desempeña un papel importante dentro de la actividad 
económica, sin embargo, este se ve amenazado por la contaminación y emisión del 
CO2, producida por el parque automotor, acompañado de la precariedad de los canales 
de regadío que se encuentran en el sector, generando un producto de baja calidad, que 
conlleva a que el poblador, no genere los recursos necesarios para brindarle a él y a su 




Figura 20  
Contaminación del Paisaje                                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 20, en el escenario encontrado en el Pueblo Tradicional 
Pasos del Señor se registra una cercanía privilegiada a la campiña, lo que brinda grandes 
potencialidades visuales, el problema resalta de que esta campiña está siendo depredada por el 
mismo distrito y las nuevas urbanizaciones que se vienen desarrollando.  
5.3.3. Territorio 
5.3.3.1. Realidad Territorial Paisajística.  
El Pueblo Tradicional Pasos del Señor se ubica en el distrito de Sachaca, con una 
extensión territorial de 72.2 Ha, encontrándose aledaña al sector de Tío Chico y la 
Vía Arancota, Este sector se subdivide en tres áreas, agrupadas de esta manera para 
un mejor entendimiento territorial, se divide el territorio en tres sectores, con 
respecto a sus características topográficas y viales, siendo el Sector II, como el 
elegido para el desarrollo del Centro de Capacitación y Atención integral para 





Figura 21  
Sectorización de Zona                                                                                                                                       
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 21, el Pueblo Tradicional Pasos del Señor fue dividido en 
tres sectores, siendo el Sector II el elegido  
Figura 22  
Delimitación del Paisaje                                                                                                                






















Sector designado para la ubicación del Centro 
de Capacitación y Atención Integral para 





El Sector II posee grandes características visuales, rodeado no solamente por la 
campiña, sino también por el caudal del Rio Chili, que riega algunas parcelas de la 
zona.  
Figura 23 
 Porcentaje de Entorno Inmediato           
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 23, el Pueblo Tradicional Pasos del Señor posee 72 HA de 




















5.3.3.2. Configuración del Territorio. Se ha definido los límites del sector a trabajar 
en base a criterios físico-espaciales y sociales  
Figura 24  
Delimitación Sector II - Sector de Intervención                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 
5.3.3.2.1. Criterio Físico – Espacial.  
Los límites del lado este y sur están definidos principalmente por la topografía 
de pendiente pronunciada, esta característica ha dividido la zona urbana de la 
zona natural y agrícola, la topografía es también la que define el límite por el 
lado norte con la cumbre del cerro, las edificaciones asentadas en la ladera, no 








Figura 25  
Limite Urbano - Agrícola- Sector de Intervención                                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 
5.3.3.2.2. Criterio Social:  
El Pueblo Tradicional Pasos del Señor, tiene características socio económicas de 
bajo nivel, siendo la pobreza multidimensional   
El sector se encuentra dividido por tres asociaciones:  
• AA.HH El Mirador de Sachaca  
• Asociación de Vivienda Corazón de Jesús  








 Asociaciones que Conforman el Sector II – Sector de Intervención                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 26, en el Sector II, se encuentran 3 asociaciones importantes 
AAHH. El Mirador de Sachaca, Asociación de Viviendas Corazón de Jesús y el Pueblo Tradicional 


















AA.HH El Mirador de Sachaca 
Asociación de Viviendas Corazón de 
Jesús  




Los limites se definen de la siguiente manera: 
• Por el norte: AA. HH 1° de Julio Alto Arguedas, PPJJ Ampliación 
Chiriguana, PPJJ La Chiriguana   
• Por el sur: Pueblo Tradicional Pasos del Señor, Asentamiento Humano 
General Pedro Vilcapaza  
• Por el Oeste: Pueblo Tradicional Tío Chico  
• Por el Este: Terreno Agrícola  
Figura 27  
Límites del Sector de Intervención - Sector de Intervención   



















AA.HH 1° de Julio Alto de Arguedas  
PPJJ Ampliación Chiriguana  
PPJJ Chiriguana  
Terreno Agrícola   
Pueblo Tradicional Pasos del Señor 
Asentamiento Humano General 
Pedro Vilcapaza 
Pueblo Tradicional Tío Chico    
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5.3.3.3. Morfología Urbana.  
Los pobladores de esta zona al igual de muchas otras se han ido asentando de 
manera informal, lo que han generado una composición no uniforme, adaptando 
vías, viviendas a la topografía de fuerte pendiente, incluso se encuentra viviendas 
que se asientas en zonas de riesgo de derrumbes 
La inexistencia de vías es uno de los mayores problemas de la zona, puesto que su 
movilidad y conextividad es insuficiente, haciendo que los pobladores hagan 
recorridos que pueden atentar contra su integridad   
Figura 28  
Trama del Sector - Sector de Intervención                                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 28, la trama encontrada en el Sector II no es muy compacta, 




Figura 29  
Adaptación a la Trama del Sector - Sector de Intervención            
Fuente: Elaboración propia 
5.3.3.4. Topografía y Pendiente.  
En el sector elegido presenta una topografía con pendientes elevadas, 
encontrándose algunas zonas de riesgo, a las cuales se recomienda darles un 
tratamiento especial, reubicando las viviendas que actualmente se situan en estas 
(5Ha) 
El grado de pendiente del sector va desde el 3%, hasta el 30%, se considera que las 
pendientes entre el 3% y el 10% no tienen mayores problemas para ser urbanizadas; 
entre el 11 y el 20% las laderas empiezan a presentar fenómenos de inestabilidad, 
sobre todo cuando son alteradas por cortes y terraceos que generan sobre 
empinamiento de taludes; entre el 21 y el 30% estos terrenos pueden ser 
urbanizables con severas restricciones como medidas de protección mediante obras 
civiles, muros de contención, drenajes y reforestación, baja densidad de 
edificaciones y ser parcialmente utilizadas para viviendas livianas y de poca altura.  
Las pendientes mayores a 30%, aunque es posible y técnicamente viable la 
construccion, estos lugares deberían ser tomados por la ciudad y dedicados 
específicamente a usos de protección, conservación y reforestación, que mejoren la 




Figura 30  
Topografía del Pueblo Tradicional Pasos del Señor - Sector de Intervención       
Fuente: Elaboración propia 
Figura 31 
 Corte Topográfico Pueblo Tradicional Pasos del Señor - Sector de Intervención          




Pendiente de 3% 
a 4%  
Pendiente de 
5% a 10%  
Pendiente de 
11% a 20%  
Pendiente de 
21% a 30%  
Pendiente de 
31% a mas 
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5.3.3.4.1. Reubicación de Viviendas.  
Como se mencionó anteriormente se considera la reubicación de viviendas, en 
aquellas laderas que presentan una topografía empinada y no apta para ser 
habitadas, siendo un total de 5 Ha las que se tienen que reposicionar  
Figura 32 
 Reubicación de Viviendas en Zonas de Riesgo - Sector de Intervención                     

















 AREA DE REUBICACION 
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Nota.  Como podemos ver en el Figura 32, se encuentra un número de viviendas ubicadas en la 
zona denominada como ZONA MUY MALA, el aproximado de estas viviendas son unas 15 las 
cuales deben ser reubicadas de forma urgente. 
5.3.4. Clima  
5.3.4.1. Asoleamiento.  
El clima del sector es templado, desértico y con amplitud térmica moderada, con 
temperaturas que oscilan entre los 10 °C mínimo y 22 °C máximo, en esta zona la 
cantidad de horas de sol diarias es de 8.7 y 8.9 respectivamente, los menores valores 
se registran entre enero y febrero, sobrepasando apenas las 6 horas diarias. (Pinto 
Malaga, 2019) 
En algunas zonas se percibe una sensación termina mayor ya que es una zona árida, 
sin vegetación alguna donde se pueda albergar frescura y sombra. 
La fachada este es aquella que recibe la mayor cantidad de sol durante el dia y la 




Figura 33  
Soleamiento del Sector - Sector de Intervención                                                                                                                    
Fuente: Elaboración propia 
5.3.4.2. Vientos.  
En el sector la incurrencia de vientos se da en su mayoría entre las 12 y 16 hora., 
siendo esta una constante durante todo el año con una velocidad media mensual de 
viento varía entre 2 y 8 m/s, los vientos en la zona son de velocidad media y su 
dirección principal es de Este a Oeste.  
La fuerza de los vientos es generalmente mayor en las épocas de primavera y 










Análisis de Vientos - Sector de Intervención  
Fuente: Elaboración propia 
5.3.4.3. Precipitaciones Pluviales.  
Las precipitaciones pluviales en la ciudad son temporales, específicamente en los 
meses de Enero, Febrero y Marzo, teniendo el punto mas alto en el mes de Febrero 
hasta con 20.8 litros por metro cuadrado. 
En el sector seleccionado, las precipitaciones generan una señal de alerta, por la 
pendiente que encontramos y a su vez por las viviendas que se encuentran 
principalmente en zonas de riesgo, puesto que estas son mas propensas a derrumbes 
por deslizamientos de tierra 
En los promedios de precipitaciones anuales para altitudes intermedias se tienen 
valores de 63 mm 
  
Delimitación 
del Sector  
Zonas con 
menor grado de 
ventilación   
Zonas con 
mayor grado de 
ventilación   
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Figura 35  
Precipitaciones Pluviales - Sector de Intervención                                                                                                                 
Fuente: Elaboración propia 
5.3.5. Calidad Ambiental 
La calidad ambiental es uno de los principales problemas del sector ubicado en Pasos 
















Areas Verdes Aire Paisaje Agua Otros
Figura 36 
 Porcentaje de Contaminación Ambiental                                                                                                                        
Fuente: Centro de Investigación - UNSA, (2015) 
Ante la particularidad de los problemas ambientales actuales, se propicia la 
formulación del Plan de Acción y Agenda Ambiental del Distrito de Sachaca, por el 
equipo del actual alcalde distrital, representantes de la Junta de regates, del organismo 
de evacuación y fiscalización ambiental - OEFA y de DIGESA, con el fin de orientar 
la medidas que reviertan los procesos de degradación del ambiente, sus componentes, 
los recursos naturales y su integración con los instrumentos ambientales a nivel 
Regional y Nacional. 
Los objetivos específicos de la política ambiental del distrito de Sachaca y sus 
lineamientos base son: 
• Detener la perdida y degradación de la campiña y áreas verdes 




• Consolidar la gobernanza y ciudadanía ambiental en el distrito de Sachaca 
• Trabajar en actividades de mitigación y adaptación frente al cambio climático. 
Por otro lado, se encuentra en el PDU, objetivos ambientales para el distrito, los cuales 
son pertinentes para la situación actual del sector 
Figura 37  
Objetivos Ambientales Sachaca     
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca, (2013) 
5.3.6. Calidad de Agua 
El abastecimiento de agua potable y desagüe en el sector es un servicio deficiente ya 
que los pobladores obtienen agua de un pozo tubular ubicado en el Asentamiento 
Humano Villa El Triunfo, y un segundo ubicado en el sector 7 de Julio, que no llega a 
cumplir toda la demanda de la población, brindándoles el servicio de agua solamente 





Figura 38  
Abastecimiento de Agua                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 
Estos pozos extraen aguas subterráneas, siendo luego tratadas para brindar el servicio, 
el pozo 1 tiene una antigüedad aproximada de 18 años y estaba proyectado para atender 
a 8 pueblos, actualmente la población creció y son 23 pueblos A pesar de haber 
habilitado otro pozo tubular, ambos no se dan a basto conciderando la actual expansión 
del sector 
5.3.7. Calidad del Suelo 
Como se mencionó anteriormente, el nivel de contaminación del sector es elevado, 
puesto que no cuentan con un servicio recolector de basura publica, y mucho menos 




del Sector  
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vial, que hace que la zona quede aislada, la mayoría de escombros y basura se 
encuentra ubicada en áreas destinadas a parque y bermas. 
Figura 39  
Focos de Contaminación                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 
5.3.7.1. Vegetación.  
Una de las debilidades que presenta el sector es la ausencia de vegetación, sin 
embargo, entre la escases, podemos encontrar algunos ejemplares como sauce, 
molle, vilco. 





del Sector  
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Figura 40  
Vegetación - Sector de Intervención                                                                                                                             
Fuente: Elaboración propia 
5.3.8. Paisaje 
5.3.8.1. Agricultura.  
El 60% del territorio de Sachaca se destina al uso agrícola, es decir 1500 Hectareas 
se distribuyen para las cosechas de ajo y cebolla en su mayoría, los agricultores del 
distrito de Sachaca abastecen a los mercados de Avelino Cáceres, Río Seco, El 
Palomar y otros. Lamentablemente al no cumplir con las normas de calidad no es 
materia de exportación, es así que solo abastece a la ciudad. 
En medio del sector Agrícola se dibujan dos laderas, siendo una de ellas y con 




del Sector  
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Algunas de las especies que se vienen cultivando aledañas al sector elegido para la 
ubicación del Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y 
Adultos durante el año son: la acelga, ajo, alfalfa, apio, alverja, betarraga, calabaza, 
cebolla, coliflor, lechuga, maíz, papa, poro, rábano y zanahoria 
Figura 41  
Cultivos Agrícolas                                                                                                                                
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego, (2015) 
5.3.8.2. Ecosistema  
5.3.8.2.1. Flora.  
Al referirnos a la flora, se encuentran especies arbóreas, como divisor entre la 
zona rural y la zona agrícola, convirtiéndose en una especie de cerco vivo, las 
cuales vienen siendo regadas por canales de regadío aledaños y una pequeña 
laguna la cual se encuentra con altos niveles de contaminación, convirtiéndose 





Figura 42  
Flora - Sector de Intervención                                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en el Figura 42, se encuentra un límite vegetal entre la zona urbana del 
Pueblo Tradicional Pasos del Señor, y la campiña, la cual en ciertas zonas impide la depredación 






Descripción de la Flora - Sector de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en el Figura 43, la mayoría de árboles que se encuentran es este  límite 
son la Tara, el Molle y el Sauce Cimarron   
5.3.8.2.2. Fauna.  
En cuanto a la fauna del lugar, al solo tener cultivos tradicionales y poca cantidad 
de especies arbóreas, solo se hallan especies vacunas como ganado local, a pesar 
de ser necesaria la existencia de fauna en entornos naturales. Es así que se realizó 
un cuadro resumen de especies necesarias para conservar la biodiversidad de la 




5.3.8.3. Configuración del Paisaje  
5.3.8.3.1. Paisaje.  
Se conoce como paisaje natural o físico a aquel que es producto de todos los 
elementos físicos que lo componen, así como el conjunto de fenómenos naturales 
que tienen lugar en él. En este sentido, el paisaje físico es obra de la naturaleza, 
pues no interviene el ser humano en sus procesos y transformaciones. (Pinto 
Malaga, 2019) 
Figura 44 
Jerarquía Morfológica de Sachaca                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 44, la expansión urbana en su mayoría se está dando hacia 
el Pueblo Tradicional Pasos del Señor, encontrándose esta no lista para albergar nuevos 
pobladores, ya que no cuenta con los servicios necesarios    
5.3.8.4. Valorización Visual de los Elementos.  
Los elementos visuales básicos componen y determinan rasgos dominantes del 
paisaje, agregan o degradan su calidad, haciendo agradable a la vista. Es así que se 




5.3.8.4.1. Color y Textura.  
El sector elegido cuenta con una paleta variada de colores, lo que permite ir 
distinguiendo diversas zonas, donde se caracteriza el nivel socio económico de 
la población analizada, pasando de esta manera de una paleta de colores llenos 





 Abstracción de Color - Sector de Intervención                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 
La gama de colores que predomina son el verde, azul, gris y marrón, 




vivos como el verde y el azul, mientras que el sector presenta colores apagados 
como es el gris y el marrón, influenciando fuertemente al visitante o a la 
población en sí, generando estados de duda, melancolía, autodesprecio entre 
otros  
Figura 46  
Contraste de Colores - Sector de Intervención          
Fuente: Elaboración propia 
5.3.8.4.2. Líneas.  
El sector a intervenir, si bien es cierto sigue la geomorfología del territorio, al 
encontrarse densificado, no se hallan muchos hitos que rompan esta línea, 
encontrándose de esta forma un territorio plano visualmente, con una 
densificación en cascada  
Observándose que la línea edilicia y de campiña no es muy clara, es tenue, 
además gracias al cultivo por épocas, no se configura el espacio de cultivo de 
forma definida. Es así que, al no definirla bien, se da paso al cambio de uso de 






Geomorfología - Sector de Intervención                                                                                                                    
Fuente: Elaboración propia 
5.3.8.4.3. Proporción y Escala.  
La percepción del lugar cambia desde un ángulo de depresión o elevado, este 
clarifica el sentido de la posición del observador mientras observa una escena, 
generando varios puntos de dominio, los cuales se vuelven monótonos y poco 
reconocibles si no se hallan puntos de referencia o hitos en el paisaje. 
Figura 48 
Proporción Urbana – Sector de Intervención  





La escala encontrada en el sector se puede considerar monumental, puesto que la 
pendiente es sumamente pronunciada, haciendo que varios de los accesos sean 
limitados, alcanzando hasta 40 m de altura, volviendo de esta manera un espacio 
rico para recorridos y visuales, pero por su falta de planificación no se encuentra 
aprovechada  
Figura 49  
Proporción Urbana - Sector de Intervención         
Fuente: Elaboración propia 
Figura 50  
Proporción Urbana Calles - Sector de Intervención                                                                                                      





En el sector II, se encuentran amplias secciones en las vías longitudinales y 
considerando el desnivel, no llegan a conservar la esencia barrial, caso contrario 
en las vías transversales, las cuales se encuentran direccionadas hacia el paisaje 
de la campiña y tienen una escala más íntima, formándose la esencia de barrio y 
generando las relaciones vecinales  
5.4. Físico – Urbano  
5.4.1. Introducción  
El Sector II, ubicado dentro del Pueblo Tradicional Pasos del Señor, distrito de 
Sachaca, es un territorio complicado de entender, puesto que cuenta con una pendiente 
pronunciada, sistemas viales precarios, una organización territorial sin planificación, 
pero a su vez cuenta con grandes potencialidades espaciales, visuales, vivenciales, lo 
que convierte al sector en una zona de atractivo arquitectónico.  
El Sector II, posee un área total de 236.701.92 m2, encontrándose en su mayoría dentro 
del área el desarrollo de viviendas, y equipamientos como una pequeña capilla, la cual 
se encuentra sin uso y en mal estado, y una losa deportiva, la cual fue recientemente 
inaugurada por el alcalde distrital, pero que no se encuentra en uso, puesto que 
permanece cerrada  
5.4.2. Problemática 
El principal problema del sector, es la pendiente que este presenta, siendo un territorio 
complicado de tratar a su vez la falta de equipamientos públicos, que permitan el 
desarrollo social, hacen que sea importante su intervención 
Este es un sector olvidado por el Municipio de la zona, puesto que no se encuentran 
planes para su tratamiento y mejora, la falta de vías hace que se convierta en una zona 





Área del Sector de Intervención                                                                                                                                    
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5.4.3. El Lugar  
5.4.3.1. Ubicación y Limites.  
El Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos, se 
encuentra dentro del Sector II, desarrollándose en una pequeña ladera con visuales 
hacia la campiña  
Figura 52  
Área del Sector de Intervención                                                                                                                                         


















El área del Sector II es 
de 236.701.92 m2 
Zona de estudio: 
Ubicación del Centro de 
Capacitación y Atención 
Integral para Niños, 
Jóvenes y Adultos 
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Nota.  Como podemos ver en la Figura 52, la zona donde se desarrolla el Centro de Capacitación 
y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos, se ubica dentro del denominado Sector II    
La zona de estudio se ubica en el PP.JJ Ángeles de la Cruz de Sachaca, la cual se 
emplaza en el Sudeste del Sector II, colindando de manera directa con la zona 
agrícola y de campiña, por el lado Este, y por el lado Oeste, con las viviendas 
asentadas 
El área de la zona de intervención es de 10.628.50 m2  
5.4.3.2. Edilicia Urbana  
5.4.3.2.1. Vivienda 
• Características Constructivas: A pesar que durante estos últimos años los 
sistemas constructivos y la calidad de las viviendas han ido mejorando, en el 
Sector II aún se ven viviendas trabajadas con materiales precarios para la 
construcción, como lo son piedras, calaminas, adobe, entre otros, generando 
algunas alarmar, puesto que muchas de estas se encuentran ubicadas en zonas 
que son consideradas de riesgo, o zonas inadecuadas para la ocupación 
residencial, con pobladores de escasos recursos económicos, viéndose estas 
generalmente en las nuevas invasiones que se están dando, cabe resaltar que 
también se encuentran viviendas ya trabajadas en material noble en techos y 
muros  
Un factor que ha influido favorablemente en la mejora de las características 
de las viviendas es la puesta en marcha del programa COFOPRI al permitir 
a las familias adquirir una mayor seguridad jurídica sobre las propiedades 
adquiridas y en consecuencia en la capacidad de invertir sobre ellas. 




Figura 53  
Viviendas - Sector de Intervención                                                                                                                              






















• Estado de Conservación: El estado generalizado de las viviendas encontradas 
en el Sector II, es malo, coincidiendo nuevamente con los bajos recursos 
económicos del poblador  
A esta variable cabe añadir la precariedad de la propiedad durante períodos 
de tiempo prolongados, la inexistencia de normas y la falta de exigencia por 
parte de las autoridades de criterios relativos al ornato público y al deber de 
conservación y finalmente la escasa conciencia general sobre la importancia 
de mantener en buen estado las edificaciones para contribuir a un mejor 
paisaje urbano para todos. 
La mayoría de viviendas encontradas son ocupaciones ilegales espontaneas 
que por lo tanto no cuentan con los permisos o aprobaciones municipales 
necesarias, generando una especial morfología del territorio, con una 
precariedad de los procesos de definición de los trazados  
El resultado es la generación de ámbitos semiurbanos carentes de casi todos 
los servicios, desarticulados, sin dotaciones y de muy escasa calidad tanto 
ambiental como constructiva cuya definitiva consolidación es muy incierta y 
que constituyen un espacio indefinido entre el medio netamente urbano y el 





 Estado de Conservación - Sector de Intervención                                                                                                                                
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 54, la zona donde se desarrolla el Centro de Capacitación 
y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos, se encuentra rodeadas de zonas de riesgos que 
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5.4.3.3. Densidad Urbana  
En el Sector se encuentran viviendas de 2 y 3 niveles, como máximo, no siendo esto 
un problema, puesto que se sigue manteniendo como una densidad baja, ubicando 
las nuevas viviendas, en aquellas zonas que no son consideradas como riesgo  
Figura 55  
Densidad Urbana - Sector de Intervención                                                                                                                           
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5.4.3.3.1. Ocupación de Laderas.  
A pesar de los riesgos inherentes, las laderas de las zonas montañosas de todas 
las ciudades son siempre en principio atractivas para ser urbanizadas, sea de 
manera legal y planificada, sea de manera informal y no planificada.  
Esto tiene especial incidencia en el distrito de Sachaca por tres motivos: 
• Porque, éstos han sido históricamente usados para el asentamiento humano 
• Porque, los cerros tienen unas vistas excelentes sobre la ciudad de Arequipa 
y su Campiña 
• Porque, aunque parezca increíble los cerros han sido lugar frecuentemente 
utilizado como refugio ante los riesgos naturales, ya que soportan bien los 
terremotos y evitan su inundabilidad. (Municipalidad Distrital de Sachaca, 
2013, pág. 95) 
5.4.3.3.2. Deslizamientos y Derrumbes.  
Estos son otros peligros que se dan de forma frecuente, y son de origen natural, 
sucediendo principalmente en las laderas de los cerros, siendo el principal 
provocador de estos la acción humana, puesto que este al momento de asentarse 
muchas veces rompe las estructuras de sujeción del terreno 
Figura 56  
Zona de Derrumbes - Sector de Intervención 




Figura 57  
Zonas de Alto Riesgo - Sector de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
5.4.3.4. Educación.  
En cuanto a educación, aún persiste en tema de analfabetismo con un 1.3% (según 
encuestas realizadas), muchos de los cuales no poseen niveles académicos 
terminados por la falta de servicios  
En el sector II, se encuentra un total de dos centros educativos, ambos de educación 
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idóneos educativos, lo que lleva al poblador desplazarse hacia el Pueblo Tradicional 
de Sachaca, o periferias para poder brindarle una educación adecuada a sus menores 
hijos  
No se observan centros de educación de niveles primarios y secundarios, haciendo 
que los jóvenes salgan de la zona en búsqueda de uno  
Esta situación es alertante, puesto que si tomamos en referencia todo el distrito de 
Sachaca se cuantifico 32 centros educativos implantados, con una proyección de 
implementación de otros 13, que supondría elevar la dotación total prevista en 
educación a 45 centros, Este dato nos da un estándar de 3,6 m2/hab teniendo en 
cuenta los centros que aún no están implantados, estos no cubren el crecimiento 
poblacional, ni mucho menos los estándares mínimos requeridos para 
infraestructuras educativas  
Según los estándares del Ministerio habría que implantar también centros técnico-
productivos, tecnológicos y pedagógicos. (Municipalidad Distrital de Sachaca, 





Figura 58  
Ubicación Centros Educativos - Sector de Intervención                                                                                                                              
Fuente: Elaboración propia 
5.4.3.5. Salud.  
En el sector II, no se encuentran centros de Salud cercano, siendo el Centro de 
Salud, ubicado en el Pueblo Tradicional de Sachaca, y la Posta de Salud, ubicada 
en el Pueblo Tradicional Pampa de Camarones, las más aledañas, estas cubren todas 
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En todo el distrito de Sachaca se cuenta con un total de 5 centros de salud, los cuales 
más o menos cubren con algunas necesidades de la población, el estándar que se 
obtiene es de 0,12 m2/hab que da una idea de lo infradotado que se encuentra el 
distrito a nivel salud 
5.4.3.6. Social.  
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) instauro los servicios de 
“Cuna Mas” en el Asentamiento Humano Pedro Vilcapaza, construido e 
implementado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes), 
La presencia de estos programas sociales en el sector indica la condición de pobreza 
en la que se encuentra los pobladores de estos asentamientos humanos. (Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 2013) 
El Asentamiento Humano Pedro Vilcapaza queda distante de la zona de 
intervención en el Sector II. 
5.4.3.7. Culto.  
En el Sector II se encuentra ubicada una pequeña capilla, la cual actualmente no 




Figura 59  
Ubicación Espacio de Culto                                                                                                                            
Fuente: Elaboración propia 
5.4.3.8. Recreación.  
En el Sector II, se encuentra un complejo deportivo, ubicándose en la calle principal 
del Pueblo Tradicional Pasos del Señor, la situación actual del área de intervención 
se encuentra sin tratamiento, es decir en su estado natural de tierra, solo se percibe 
la existencia de dos arcos y una losa que fue gestionada por los vecinos, 
infraestructura que se encuentra actualmente en mal estado, es importante indicar 
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juegan pelota se les van hacia las chacras vecinales malogrando los cultivos y 
causando ciertos conflictos entre los pobladores y de los predios continuos a la losa. 
Se encuentra otro complejo deportivo, la cual fue inaugurada hace poco, esta cuenta 
con un tratamiento del terreno, mallas y muros protectores y un toldo que protege a 
los pobladores de los rayos solares, esta losa cuenta con las condiciones necesarias 
para ser utilizada, el grave problema es que en las visitas realizadas siempre se le 
encontró cerrada  
El distrito de Sachaca, cuenta con un total de 145 áreas implantadas destinadas a la 
recreación publica, las cuales se dividen tanto en áreas verdes como en áreas 
deportivas  
• Áreas verdes: 84 unidades 
• Áreas deportivas: 61 unidades  
Y 65 áreas no implantadas destinadas para la recreación, el estándar obtenido con 
la aplicación de estos datos es de 10,23 m2/hab, que, aunque cumple con el mínimo 
establecido por la OMS tenemos que tener en cuenta que muchas de éstas áreas no 
están implantadas aún por lo que no están a disposición del ciudadano, quitando 





Figura 60  
Ubicación Espacios Recreativos - Sector de Intervención 
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5.4.4. Uso de Suelos.  
Figura 61  
Uso de Sueños- Sector de Intervención                                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 
5.4.5. Viabilidad y Transporte  
En este caso existe una fragmentación en el sistema vial, puesto que muchas zonas se 
encuentran aisladas una de otra, no solo generadas por las grandes áreas de campiña, 
sino también por la falta de intervención del municipio que no consolida vías 
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El distrito de Sachaca se conecta con los distritos aledaños por las siguientes vías: 
• La Avenida Arancota en sentido norte hasta el Puente Grau para continuar por la 
avenida Alfonso Ugarte en el distrito de Arequipa y en sentido sur hasta llegar al 
distrito de Tiabaya 
• La avenida Fernandini desde la zona central de Sachaca hasta la variante de 
Uchumayo, que cruzando esta  se divide en dos ejes, la propia avenida Fernandini 
hacia el Puente Bolívar (muy condicionada por la sección de dicho puente) y la 
avenida Tahuaycani, con problemas en su trazado y en su intersección con la 
variante.  
• La vía de interconexión Tiabaya –Variante de Uchumayo, que permite el acceso al 
distrito desde la principal vía de entrada en el área metropolitana de Arequipa 
conectando directamente con la variante y facilitando las comunicaciones de la 
zona sur del distrito colindante con Tiabaya y evitando el paso por la zona de la 
variante más congestionada por el tránsito vehicular.  
• El eje formado por las avenidas Brasil – Progreso y su continuación hacia el sur, 
que conecta los pueblos tradicionales del arco oeste de Sachaca, como son Pampa 
de Camarones, Huaranquillo y Tío Chico con la variante de Uchumayo , y ya con 
una menor dimensión continúa hasta el límite del distrito de Arequipa por la Calle 
Taboada hasta la avenida de la Independencia. (Municipalidad Distrital de 
Sachaca, 2013, pág. 119) 
Como complemento a este primer nivel de vías existen una serie de vías secundarias 
que conectan el Pueblo Tradicional Pasos del Señor cuyas funciones son 
fundamentalmente de tránsito interior, uniendo entre sí diferentes áreas urbanas y 
pueblos, entre las que cabe destacar las siguientes: 
• Calle Marcarani, entre el pueblo tradicional de Sachaca, y el pueblo tradicional 
Pasos del Señor (Calle Marcarani – Pasos del Señor – Calle Junín) 
• Vía perimetral al cerro en el que se sitúan entre otros el pueblo tradicional Pasos 
del Señor, pueblo joven Chiriguana y el pueblo joven Corazón de Jesús9 
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• Calle Valencia, entre el pueblo tradicional de Sachaca, y el pueblo tradicional 
Chiriguana, seguido por la calle La Merced que nos conecta al Pueblo Tradicional 
Pasos del Señor  
• Calle Daniel Alcides Carrion conector con el Pueblo Tradicional Alto de amados   
• Calle Los Perales, conector con el Pueblo Tradicional Tío Chico, por medio de la 
calle Rodríguez Trujillo, y conector con el Pueblo Joven Santa María de 
Guadalupe, por medio de la vía rural Jirón Perales   
Se da la existencia de vías menores, dentro del Sector de intervención, las cuales la 
mayoría se convierte en trucas, puesto que solo un 30% de estas se encuentran 
asfaltadas y en condiciones para ser transitadas, el otro 70% son vías sin tratamiento, 




Figura 62  
Sistema Vial - Segundo Orden                                                                                                                             
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Existen vías de tercer orden, dentro del Sector II, las cuales no conectan de manera 
eficiente, puesto que no tienen tratamiento alguno, generando dificultades de 
movilidad en el poblador 
Figura 63 
 Sistema Vial - Tercer Orden                                                                                                                              
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Figura 64  
Tratamiento Vial - Sector de Intervención                                                                                                                          
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 64, EL Sector II, cuenta en su mayoría con vías sin ser 




















5.4.6. Dinámicas Urbanas  
Figura 65  
Dinámicas Urbanas – Sistema Vial                                                                                                                         
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 65, se encuentran en su mayoría recorridos peatonales, por 
la inaccesibilidad de vehículos por falta de vías asfaltadas, a su vez las peatonales no llegan a 






















Dinámicas Urbanas – Sistema Usos                                                                                                                     
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 66, se encuentran tres puntos fuertes de encuentro, los 




















Figura 67  
Dinámicas Urbanas – Sistema Emplazamiento                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 67, las dinámicas de emplazamiento en su mayoría se dan 





















5.4.7. Infraestructura y Servicios  
5.4.7.1. Agua Potable.  
El Sector II, no cuenta con un desarrollo urbano básico, es decir no cuenta con 
servicios públicos de agua potable y desagüe. 
Figura 68 
 Lugares de Acopio de Agua Potable, ante el Desabastecimiento del Recurso Hídrico                                                                                                                                
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Figura 69  
Detalle de los Puntos de Distribución de Agua Potable                                                                                                                               







Figura 70  
Detalle de los Puntos de Distribución de Agua Potable                                                                                                                                   







5.4.7.2. Luz Eléctrica.  
Varias viviendas ubicadas en el sector no cuentan con luz eléctrica domiciliaria, y 
a su vez el alumbrado público solo se da en algunos sectores  
5.4.8. Análisis de Sitio de Intervención  
5.4.8.1. Zona de Intervención 
5.4.8.1.1. Ubicación del Terreno.  
La zona donde se desarrollará el Centro de Capacitación y Atención Integral para 
Niños, Jóvenes y Adultos, se ubica en la ladera del cerro del Pueblo Tradicional 
Pasos del Señor 
Su entorno inmediato es:  
• Por el Norte: Viviendas  
• Por el Sur: Vía Perimétrica Pasos del Señor  
• Por el Este: Zonas Agrícolas 
• Por el Oeste: Viviendas 
Figura 71  
Entorno Inmediato - Centro de Desarrollo y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos                                                                                                                           
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Nota.  Como podemos ver en la Figura 71, las viviendas ubicadas en la zona de intervención son 
pocas, estas deben ser reubicadas por temas de movilidad y riesgo   
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 Figura 72  
Visuales - Centro de Desarrollo y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos 

























5.4.8.1.2. Justificación del Terreno 
• Primera consideración a tener en cuenta para la elección del terreno, es el 
contexto que lo rodea, encontrando valiosas visuales direccionadas hacia la 
campiña. Esta investigación tiene como propósito resaltar los grandes 
atributos visuales y paisajísticos que posee el sector, y a su vez generar una 
arquitectura que permita el desarrollo social, comprobando que ambos 
factores tanto social, como paisajísticos con una buena planificación pueden 
desarrollarse en completa armonía. (Pinto Malaga, 2019) 
• Segunda justificación son las privilegiadas visuales que posee, la pendiente 
ubicada permite un campo visual mayor y su vez la generación de plataformas 
o terrazas desde las cuales se podría apreciar de una mejor manera  
• La tercera se puede justificar por la accesibilidad que posee, puesto que se 
encuentra al lado de la única vía que atraviesa el Pueblo Tradicional Pasos del 
Señor de extremo a extremo  
Figura 73  
Visual Panorámica - Centro de Desarrollo y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos                                                                                                                           
Fuente: Elaboración propia 
5.4.8.1.3. Área de Intervención.  





5.4.8.1.4. Viabilidad y Transporte.  
Para acceder al terreno se da principalmente de forma peatonal, existe también 
acceso vehicular, pero se da de forma escasa, sin embargo, aledaña al terreno se 
encuentra una de las principales vías del Pueblo Tradicional Pasos del Señor, por 
donde circula transporte privado, volviéndose una de las potencialidades del 
terreno.  
La pendiente que se encuentra en la zona a generado que algunas vías sean 
solamente de acceso peatonal  
Figura 74  
Sistema Vial - Centro de Desarrollo y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos 
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 74, solo existe una vía que atraviesa el cerro del Pueblo 
Tradicional Pasaos del Señor, volviéndose esta en una principal, en la actualidad la vía no cuenta 






Zona de Intervención  
Vía perimetral Pasos  
Del Señor  
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5.4.8.1.5. Delimitación Zona de Intervención   
Figura 75  
Delimitación - Centro de Desarrollo y Atención Integral para Niños, Jóvenes y Adultos 
Fuente: Elaboración propia 
5.5. Socio – Cultural  
5.5.1. Introducción  
La educación es uno de los pilares principales para el desarrollo de todo individuo y 
de toda nación, es la educación la que propulsa el buen desenvolvimiento: personal, 
familiar, cívico y laboral; por ello, es derecho de toda persona recibir una educación 
integral y de calidad en todos sus niveles (inicial, primaria, secundaria, superior) y es 
deber del Estado y de la sociedad velar por ello. (Pinto Malaga, 2019) 
Conociendo la realidad social del terreno a intervenir, se pretende desvanecer la 
fragmentación y el aislamiento de sus habitantes, puesto que esto convierte la zona en 
un lugar difícil de tratar, es así que debemos conocer al poblador desde sus hábitos 
diarios, comportamientos básicos, sus características propias, sus capacidades y sus 
necesidades, las cuales pueden ser potencializadas y lograr satisfacer y fomentar el 




Zona de Intervención  
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La apropiación y expresión cultural de sus habitantes también se hace trascendental 
para esta etapa del análisis, ya que de esta forma se podrá generar una identidad 
afianzada, permitiendo así desarrollar un arraigo hacia el lugar. 
Buscando de esta manera convertir a un sector con altos índices de delincuencia e 
inseguridad, en un sector con posibilidades de desarrollo y emprendimiento, formando 
personas desde la temprana edad y permitiendo que las personas de mayor edad se 
conviertan en pilares de la educación  
5.5.2. Problemática  
Como ya se mencionó anteriormente el sector se viene desarrollando como isla urbana, 
lo que no permite que gran parte de la población acceda a distintas instituciones que 
son necesarias para su desarrollo, convirtiendo a la zona en un lugar dormitorio, puesto 
que es necesario que el poblador salga de su zona en búsqueda de oportunidades, no 
generando a su vez un sentido de identidad que logre que el poblador busque un 
desarrollo social, conformándose con lo que tienen  
5.5.3. Situación Poblacional  
Los sectores etarios están determinados por la edad y la pertenencia a una etapa 
específica del ciclo vital humano. La clasificación por sectores etarios es la más 
incluyente de todas en la medida en que todos nacemos, crecemos y envejecemos de 
manera similar. Del mismo modo, quienes pasan por momentos similares de la vida 
comparten valores, códigos, símbolos, actividades, prácticas y procesos que 
determinan sus aportes a la sociedad. Por otro lado, al momento de identificar la 
población por grandes grupos etáreos, en el Distrito de Sachaca, se observa que el 71% 
son personas mayores de 18 años y el 29% restantes son menores de edad, tal y como 






Población de Sachaca por Grandes Grupos Etéreos al 2017 
Nota.  Como se puede observar en la Figura 76, en el Dístilo de Sachaca se encuentra mayor 
número de personas mayores de edad que menores.  
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Tabla 27  
Variación Población Sachaca por Principales Grupos Etáreos                                                                                                                           
Años 
2012 2017 
Cantidad % Cantidad % 
De 0 a 5 años  2755 9.73% 3297 10.25% 
De 6 a 11 años 2633 9.30% 3052 9.50% 
De 12 a 17 años 2875 10.15% 3068 9.55% 
De 18 a más años  20060 70.82% 22720 70.70% 
Total  28323 10000% 32137 100.00% 
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca, (2018) 
Como se puede observar, los porcentajes por grupos etáreos no han variado 
considerablemente. Es importante señalar que la diferencia existente entre la cantidad 
aproximada que la Municipalidad considera como población total al 2017 (46,188) y 
aquella identificada por la RENIEC (32,137), se explica por el hecho de que no todos 
los habitantes en el Distrito cuentan con domicilio en Sachaca, producto de las 
migraciones ocurridas en las últimas décadas y el no haber cambiado los datos de su 
Documento de Identidad.  
En relación a la distribución poblacional por sexo encontramos que la misma se ha 
mantenido de manera homogénea en los últimos años, siendo la distribución de 
49.56% de población masculina y 50.44% de población femenina al 2017. 




Tabla 28  
Distribución de la Población del Distrito de Sachaca según Sexo                                                                                                                     
Sexo 
2012 2017 
Cantidad  % Cantidad  % 
Masculino   14026 49.52% 15928 49.56% 
Femenino  14297 50.48% 16209 50.44% 
Total  28323 10000% 32137 100.00% 
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca, (2018) 
De la misma forma y en comparación con la información proporcionada por el PDC 
anterior respecto a la distribución de la población según sexo, los porcentajes se 
mantienen, sin tener modificaciones significativas y siendo el sexo femenino mayor al 
masculino por poco menos de un punto porcentual. (Municipalidad Distrital de 
Sachaca, 2018, pág. 20) 
Para el análisis a realizar en este documento, tomaremos el numero poblacional dado 
por la Municipalidad Distrital de Sachaca (46,188), como el verídico, puesto que, en 
el censo tomado por el INEI (24,225), no se considera Tahuaycani o Arrayanes como 
parte del distrito. 





Población de Sachaca 2007-2017 (INEI-MDS)            
Nota.  Como se puede observar del Gráfico 48 y tomando como base el censo del año 2007 
realizado por el INEI la brecha entre esta información y la que maneja la Municipalidad se ha 
incrementado.  
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca, (2018) 
Esto se explica por el evidente crecimiento urbano de los últimos años, no tomado en 
cuenta por el INEI, además, es importante mencionar que en el Censo del 2007 las 
zonas pertenecientes al Distrito de Sachaca, como Tahuaycani o Arrayanes, no fueron 
consideradas como parte del Distrito. 
Al respecto, la Municipalidad de Sachaca a abril del 2018, ha suscrito actas de acuerdo 
con el Distrito de Yanahuara y el Gobierno Regional de Arequipa avanzado 19 en la 
solución de este problema, dichos acuerdos fueron suscritos en febrero del 2018. Sin 
embargo, si bien se ha avanzado en acuerdos con el vecino distrito de Yanahuara, el 
problema persiste con los distritos de Cerro Colorado y Tiabaya. Pero este tema no 
solo tiene implicancias demográficas cuantitativas para la estadística, sino efectos en 
los ingresos Distritales de manera directa, ya que la información del INEI es oficial 




Asimismo, y tomando como referencia una tasa de crecimiento anual de 3,4%, la 
proyección que alcanzaría, la población de Sachaca al 2030 sería de 71,333 habitantes. 
(Municipalidad Distrital de Sachaca, 2018, pág. 19) 
Figura 78 
 Proyección de Población de Sachaca al 2030                
Fuente: Municipalidad Distrital de Sachaca, (2018) 
Para tener un acercamiento a los grupos etareos a los cuales va dirigido este proyecto, 
tomamos como base, las visitas a campo realizadas al Pueblo Tradicional Pasos del 
Señor, y colocamos a la población en el grupo que le corresponde, lo que nos permite 





Figura 79  
Proporción Urbana - Sector de Intervención              
Fuente: Elaboración propia 
Es de esta manera que se dividirá el análisis poblacional a analizar, para poder entender 
al poblador en todas las etapas de su vida y poder brindarle los medios necesarios 
requeridos para un próspero desenvolvimiento y desarrollo de capacidades 
5.5.4. Análisis por Grupos Humanos  
5.5.4.1. Niños.  
En este rango de edad se considera al niño en dos etapas según sus cambios y sus 
actividades: 
• Niños de 0 – 5 años  
• Niños de 6 – 12 años  
5.5.4.1.1. Perfil Real.  
Según la visita en la zona se saca un rango promedio de la cantidad de niños que 
se encuentran, los cuales necesitan ser atendidos y valorados  
Los niños encontrados en el sector, no se ven tan afectados por la pobreza y la 
falta de desarrollo, puesto que si se encuentran infraestructuras educativas tanto 




es la falta de articulación, la falta de una infraestructura adecuada y la poca 
seguridad que estos presentan  
Figura 80  
Niños - Sector de Invención         
Nota.  Como podemos ver en la Figura 80, el total de niños encontrados en el Pueblo Tradicional 
Pasos del Señor representa el 22%.  
Fuente: Elaboración propia 
5.5.4.1.2. Inseguridad Elevada.  
La zona al no poseer una forma de asentamiento planificada e ir ocupándose de 
manera progresiva, presenta grandes espacios de terrenos baldíos y si a esto le 
sumamos el hecho de falta de comisarías y alumbrado público, vuelven a la zona 
en un espacio de un alto nivel de inseguridad para los niños, haciendo que el 
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5.5.4.1.3. Identificación de Capacidades y Necesidades de la Niñez  
Figura 81  
Identificación de Capacidades y Necesidades de la Niñez                                                                                                                            
Fuente: Elaboración propia 
Es así que se llega a identificar todas aquellas necesidades de los niños, para 
brindarles espacios necesarios, donde puedan desarrollar de manera confortable 
todas sus capacidades  
 
NECESIDADES
-Lugares recreativos públicos de optimas 
condiciones y acorde a als actividades 
motrices que realizan los niños en esta 
etapa de vida 
-Señalización clara en pistas y veredas 
para libre transitabilidad de niños
-Infraestructura de carácter público social, 
para talleres de nutrición y alimentación, 
para madres de familia como tambien 
talleres de iniciación en agricultura y 
sostenibilidad
-Infraestructura educativa con áreas de 
esparcimiento adecuada para actividades 
culturales
-Actividades de coemrcio o interacción 
cerca a colegios o centralidades 
-Cunas Jardín con infraestructura 
necesaria, si es posible anexa a lugares de 
trabajo y desarrollo de los padres
CAPACIDADES
- Responsabilidad e interés por la realidad 
familiar tras tener padres que trabajen 
todo el día 
-Cierta independencia al hacer todas sus 
actividades solos, como iro regresar del 
colegio 
-Curiosidad constante ante cualqueir 
evento, ganas de aprender a todas horas 
-El poder absorver con rapidez y facilidad 
cualquier concepto tansmitido, en especial 
si es con el ejemplo 
-Capacidades creativas e investigativas se 
hacen mas agudas 
-Poder de reconocimiento y formación de 





La adultez es la etapa donde la identidad, responsabilidad y aptitud están bien 
definidas, los valores, conceptos y definiciones se han ido adaptando a los cambios 
usuales de la vida en el desempeño de su quehacer diario y en su centro de trabajo. 
Para analizar al sector adulto de la zona de intervención, se le divide en dos etapas: 
• Primera etapa: 13 -17 años / 18 – 24 años 
• Segunda etapa: 25 - 40 años/ 41 – 65 años. (Pinto Malaga, 2019) 
5.5.4.2.1. Perfil Real.  
En cuanto a esta etapa en el caso de la población del Pueblo Tradiconal Pasos 
del Señor se tiene la siguiente problemática:  
• Colegios secundarios a distancias largas: En el P.T.P.S. actualmente no 
existe un colegio secundario, el mas cercano es privado, es así que los 
escolares tienen que ir hacia el centro de la ciudad, en transporte publico, 
siendo un gasto que se podría evitar. 
• Inexistencia de equipamientos culturales, recreativos o de socialización: 
Es clara la falta de espacios públicos, parques y calles, es así que la cultura, 
el arte y la socialización no tiene lugar en esta zona, teniendo como una 
opción tomar transporte publico durante 40 min para llegar al centro de la 
ciudad o a algún mail cercano. 
• Ausencia de orientación vocacional: Al ser un sector olvidado, no se tienen 
equipamientos sociales; por otro lado el estado tampoco brinda talleres 
vocacionales gratuitos, para personas de bajos recursos. 
• Universidades e institutos técnicos lejanos : Los equipamientos de 
educación superior actuales, se hallan en el centro de la ciudad, en especial 
los de carácter nacional, como también los institutos técnicos se encuentran 
alejados de Pasos del Señor. 
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• Trabajos ocupacionales escasos en el lugar: El único trabajo temporal 
existente en el lugar es el de la agricultura, pero al emplearse técnicas 
deficientes no es bien remunerado por el esfuerzo que se invierte. 
Senaju, es el órgano de asesoramiento encargado de formular y proponer 
políticas de Estado en materia de juventud, así como promover y supervisar 
programas y proyectos en beneficio de las y los jóvenes. La Senaju se encarga 
de articular, coordinar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos del 
sector público, entidades privadas y de la sociedad civil en el marco del 
cumplimiento de las Políticas Nacionales de Juventud contempladas en el 
Decreto Supremo N° 027-2007-PCM. (Ministerio de Educación, 2020) 
• Senuju, cuenta con programas como: 
• Oportunidades Laborales – SERVIR 
• Innotec – “Encuentro de jóvenes innovadores” – CONCYTEC 
• Programa de Extensión Universitaria – OSINERGMIN 
• AgroJoven 
• Programa de Promotores Ambientales Juveniles – Yo Promotor Ambiental 
• Perú Moda – Jóvenes creadores al mundo 
• Programa Soy Cultura Voluntariado 
• Talleres de Arte del Ministerio de Cultura 
• Beca 18 
• Beca de Permanencia Arte 
• Cuna Más 
• Contigo, entre otros. (Ministerio de Educación, 2020) 
En cuanto a esta segunda etapa en el caso de la población del Pueblo Tradiconal 
Pasos del Señor se tiene la siguiente problemática:  
• Carencia de lugares con actividades recreativas familiares: Las actividades 
recreacionales familiares son las mas importante en el desarrollo de un niños, 
pero actualmente solo se hallan estas en el consumismo (malls) , este caso 
no es distinto, e incluso es mas grave al no tener parques  en donde al menos 
se pueda descansar. 
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• Accesibilidad e infraestructura publica optima para el desarrollo de negocios 
comerciales o microempresas: Los actuales negocios comerciales que 
existen en la zona, son escasos y en su mayoría solo se pueden hallar cerca a 
vías principales, dejando gran parte del sector sin servicios. 
• Inexistencia de Centros de Salud para la zona: Se identifica la existencia de 
solo una posta en el sector, siendo insuficiente para la cantidad de población 
proyectada. 
• Inexistencia de talleres de emprendimiento o educación especial para 
adultos: La analfabetizacion en el lugar es elevada, es así que a esta edad se 
hace preferente el cumplimiento de sus niveles educativos, o de no ser el caso 
talleres para empoderamiento y emprendimiento también se hace necesario. 
En el sector no se da ninguno de estos programas. 
• Ausencia actividades nocturnas normadas para la zona: El sector no cuenta 
con actividades de esparcimiento, mucho menos en la noche. Al ser un sector 
inseguro y silencioso desde el atardecer se hace trascendental el empleo de 
actividades nocturnas, ya sea culturales o sociales. 
Figura 82  
Adultos - Sector de Intervención                                                                                                                         
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Nota.  Como podemos ver en la Figura 82, el total de adultos encontrados en el Pueblo Tradicional 
Pasos del Señor representa el 61%.  
5.5.4.2.2. Identificación de Capacidades y Necesidades de Adultos- Primera Etapa  
Figura 83 
Identificación de Capacidades y Necesidades de Adultos- Primera Etapa                                                                                                                   
Fuente: Elaboración propia 
 
NECESIDADES 
-Un colegio secundario con 
infraestructura necesaria para su 
desarrollo integral, intelectual, deportivo 
y cultural con talleres vocacionales 
- Centralidad cultural recreativa que se 
pueda visitar fines de semana, con 
actividades recreativas durante todo el dia 
- Instituto tecnico de formacion superior 
comercio/agro/constuccion 
CAPACIDADES 
-Creatividad natural apra la música, arte, 
poesía y deporte 
- Cuestionar todo, elaborando filosofias 
morales 
- Las capacidades físicas se desarrollan al 
máximo 
- Desarrollan conciencia social y tienden a 
planear mas su futuro, con metas de vida 
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5.5.4.2.3. Identificación de Capacidades y Necesidades de Adultos- Segunda Etapa   
Figura 84  
Identificación de Capacidades y Necesidades de Adultos- Segunda Etapa                                                                                                                      




-Espacios colectivos de actividades 
familaires de fin de semana 
- Programas de desarrollo personal y 
cpacidades 
- Espacios Públicos de expansión y 
relación 
- Centro de Salud en una zona estratégica 
del Pueblo Tradicional Pasos del Señor, 
con buans condiciones para personas 
mayores 
CAPACIDADES 
- Logra tener una identidad definida 
- Su capacidad moral se encuentra 
desarrollada y puede definir claramente 
ntre lo bueno y lo malo
- Confianza, autonomía e iniciativa para 
toamr decisiones a metas establecidas 
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5.5.4.3. Adulto Mayor.   
La Constitución Política del Perú, reconoce a las personas adultas mayores todos 
los derechos fundamentales expresados en su artículo 2º, y establece expresamente 
en su artículo 4º la protección de la familia, señalando que: la comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación 
de abandono 
La Ley Nº 28803, establece un marco normativo para garantizar los mecanismos 
legales para el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución 
Política y los Tratados Internacionales vigentes de las personas adultas mayores, 
para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al desarrollo social, 
económico, político y cultural, contribuyendo al respeto de su dignidad. Dicho 
documento normativo enfatiza ciertos derechos de la persona adulta mayor como 
son:  
• La igualdad de oportunidades y una vida digna promoviendo la defensa de sus 
intereses.  
• Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida saludable, 
necesaria y útil, elevando su autoestima.  
• Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir siendo 
productivo.  
• Participar en la vida social, económica, cultural y política del país. 5) El acceso 
a la atención preferente en los servicios de salud integral, servicios de 
transportes y actividades de educación, cultura y recreación.  
• El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia.  
• La protección contra toda forma de explotación y respeto a su integridad física 
y psicoemocional.  
• Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y 
administrativo que la involucre. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión 
cuando se encuentre privada de su libertad.  
• Vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus problemas, sus méritos, 
sus responsabilidades y sus capacidades y experiencias.  
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• Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual. No será 
explotada física mental ni económicamente.  
• La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación.  
• No ser discriminada en ningún lugar público o privado. (Diario Oficial el 
Bicentenario el Peruano, 2006, pág. 1) 
5.5.4.3.1. Envejecimiento activo: concepto y justificación.  
Si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva, una vida larga 
debe ir acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y 
seguridad. La Organización Mundial de la Salud utiliza el término 
“envejecimiento activo” para expresar el proceso por el que se consigue este 
objetivo  
El envejecimiento activo es el proceso de optimación de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a 
mediada que las personas envejecen. Este concepto se aplica tanto a los 
individuos como a los grupos de población  
Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a 
lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus 
necesidades, deseos y capacidades, mientras les proporciona protección, 
seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. 
El término “activo” hace mención a una participación continua en las cuestiones 
sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no solo a la capacidad 
para estar físicamente activo o participar en la mano de obra.  
El término “salud” se refiere al bienestar físico, mental y social expresado por la 
OMS en su definición de salud. Por lo tanto, en un marco de envejecimiento 
activo, las políticas y los programas que promueven las relaciones entre la salud 




Mantener la autonomía y la idnependena a medida que se envejece es un objetico 
primordial, tanto para los individuos como para los responsables políticos. En 
este contextoson importantes algunas definiciones: 
• Autonomía: es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar 
decisiones personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas 
y preferencias propias. 
• Independencia: capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la 
vida diaria, es decir, la capacidad de vivir con independencia en la 
comunidad recibiendo poca ayuda, o ninguna, de los demás. 
• Calidad de vida: es la percepción individual de la propia posición en la vida 
dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en 
relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones. A medida 
que las personas envejecen, su calidad de vida se ve determinada en gran 
medida por su capacidad para mantener la autonomía y la independencia. 
• Esperanza de vida saludable: pudiera homologarse como esperanza de vida 
libre de discapacidad, en donde el marcador de salud pasa a ser la función 
conservada, más importante incluso que la presencia o no de enfermedad. 
Basados en la importancia de los estilos de vida adquiridos, es crucial generar 
conciencia de que la independencia y la solidaridad intergeneracional, que se 
refiere a dar y recibir de manera recíproca entre individuos, así como entre 
generaciones de viejos y jóvenes, son principios importantes del envejecimiento 
activo. 
El niño de ayer es el adulto de hoy y será la abuela o abuelo de mañana. La 
calidad de vida que disfrutarán como abuelos dependerá de los riesgos y las 
oportunidades que experimenten a través de toda su vida, así como de la forma 
en que las generaciones sucesivas se proporcionen ayuda y soporte mutuo 
cuando sea necesario. (Molina Yons , 2004) 
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5.5.4.3.2. Perfil Real  
Figura 85  
Adulto Mayor - Sector de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 85, el total de adultos encontrados en el Pueblo Tradicional 






A D U L T O  
M A Y O R  
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5.5.4.3.3. Identificación de Capacidades y Necesidades del Adulto Mayor  
Figura 86  
Identificación de Capacidades y Necesidades del Adulto Mayor                                                                                                                      




- Acceso a servicios de salud adecuados 
- Ingreso economico suficiente 
- Realizacion de actividades significativas
- Reconocimiento social
- Interpretación dela vejez de forma 
adecuada 
CAPACIDADES 
-Sabiduria y experiencia, conocimeintos 
que han de servir a los que recien 
empiezan 
- Suautoconcepto mejora y su autoestima 
se desarrolla al maximo 




5.5.5. Diagrama de Relación Niños, Jóvenes y Adultos  
Figura 87  
Necesidades de los Pobladores                                                                                                                                 
Nota.  Como podemos ver en la Figura 87, las principales necesidades que necesitan ser cubiertas 
en el Pueblo Tradicional Pasos del Señor, con aquellas relacionadas a la recreación, salud y 
educación   





5.5.6. Índice de Desarrollo Humano  
El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el fin de determinar el nivel de 
desarrollo que tienen los países del mundo.  Fue ideado con el objetivo de conocer, no 
sólo los ingresos económicos de las personas en un país, sino también para evaluar si 
el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su 
proyecto y condiciones de vida.  Para esto, el IDH tiene en cuenta tres variables: 
Esperanza de vida al nacer. Analiza el promedio de edad de las personas fallecidas en 
un año. 
Educación. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado 
(primaria, secundaria, estudios superiores) 
PIB per Cápita (a paridad de poder adquisitivo). Considera el producto interno bruto 
per cápita y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las 





Indicadores del IDH 
Nota.  La Figura 88 muestra los tres principales indicadores de IDH que se debe tomar en cuenta 
para el desarrolo de las personas.  








Índice de Desarrollo Humano Sachaca                                                                                                                         
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5.5.7. Actividad Económica y PEA  
En este sector se concentra un marcado nivel de privación material, en contraste con 
los barrios de mayor nivel socioeconómico, con una población que vive en condiciones 
de extrema pobreza. De acuerdo con Katzman, esta precariedad se refuerza por varias 
razones: 
• Redes vecinales ineficaces para conseguir empleo u oportunidades de 
capacitación: Hay indicios de que los barrios de ingresos bajos pueden estar 
convirtiéndose en barrios social y económicamente más aislados que en el pasado. 
• Dificultad para mantener una organización vecinal básica 
• Niños y jóvenes carecen de modelos de rol exitosos y de oportunidades de 
exposición a esos modelos 
• Las situaciones de desempleo crónico aumentan la predisposición a explorar 
fuentes ilegítimas de ingreso. (Kaztman, 2001) 
Figura 90 
 Nivel de Pobreza Extrema - Sector de Intervención                                                                                                                             
Nota.  Como podemos ver en la Figura 90, en el Sector II, se encuentran zonas de Pobreza 
Extrema, las cuales necesitan ser atendidas    





PEA – Población Económicamente Activa. La mayoría de pobladores del sector, se 
desarrollan en actividades relacionadas a la agricultura, comercio y ganadería, siendo 
trabajos no calificados, puestos que esto lo realizan de manera empírica  
 
Figura 91 
Población Económicamente Activa- Sector de Intervención                                                                                                                                   
Nota.  Como podemos ver en la Figura 91, las principales ocupaciones que posee el poblador del 
Sector II, son las de Transporte, Comercio y Agricultura, siendo oficios informales 





5.5.8. Cultura e Identidad  
5.5.8.1. Tradiciones y Pensamientos Costumbristas. 
La única tradición que perdura en el sector. son las fiestas costumbristas, ligadas 
únicamente al catolicismo. Considerando también el porque del nombre de lugar: 
“Pasos del Señor”. 
En este lugar actualmente se celebran las fiestas costumbristas del Día de la Cruz 
(3 de Mayo), y el Día de la Chiriguana (nombre que toma una  asociación en el 
lugar). 
La cruz es la representación de Jesucristo, quien la cargó durante el viacrucis y fue 
crucificado en el monte Calvario, la cruz pasa a ser el símbolo de la resignación 
espiritual. 
Esta fiesta se celebra en varias ciudades del Peru, generalmente de la Sierra, como 
Ancash, Cuzco, Huanuco, Tacna, Huancavelica, lo que quiere decir que hay un alto 
indice de migración en el lugar. Junto con costumbres ajenas de la parte de la sierra. 
En esta fiesta se realizan actividades como: 
• 10am - Misa de fiesta: Se trata de una misa realizada en la afueras de la pequeña 
capilla existente en Pasos del Señor, de donde se saca la cruz que posteriormente 
será cargada por el devoto. 
• 11:30 am - Procesión de la Cruz: Es un corto recorrido de ascenso, con la cruz 
la cual será cargada por el devoto, para regresar la cruz a la pequeña capilla en 
donde permanecerá el resto del año. 
• 12:30 pm - Recepción a la comunidad: Se realiza una comida hecha por la 
comunidad para compartirla a todos los asistentes, esta actividad se hace debajo 
de toldos que se arman en el espacio que se encuentra en la antesala de la capilla. 
• 03:00 pm - Celebración de confraternidad: En esta etapa, siendo la clausura 
de la celebración se presentan los devotos de el año que viene y se hace una lista 




En la actualidad la zona cuenta con una capilla en desuso, y mal estado de 
conservación 
Figura 92 
Ubicación de Capilla - Sector de Intervención                                                                                                                        
Fuente: Elaboración propia 
5.5.9. Proyección Poblacional 
Según los datos disponibles del censo del año 2015, la población en el Pueblo 
Tradicional Pasos del Señor, era de 3981 habitantes, si le aplicamos la tasa de 





Figura 93  
Crecimiento Población por Edades Etareas - Sector de Intervención 
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En lo que a diferencia de genero respecta se encuentran más personas del sexo 
masculino que femenino: 
• Varones: 52% 
• Mujeres: 48% 
Figura 94  
Crecimiento Poblacional por Sexo - Sector de Intervención                                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia 
La densidad actual de Pasos de Señor, aunque es menor de los parámetros del Plan 
director de planificación urbana de Arequipa (60HAB/HA), pertenece a un R1, que 



























6. Propuesta Arquitectónica  
6.1. Conceptualización 
La conceptualización de este proyecto está inspirada en dos líneas base “La humanización 
de la arquitectura” y “La arquitectura camuflada”.   
6.1.1. La Humanización de la Arquitectura  
Pocos arquitectos han creído con la misma intensidad que Aalto que el arquitecto y la 
arquitectura tenían una responsabilidad social que cumplir, y que el cumplimiento de 
ésta estaba íntimamente ligado a hacer arquitectura. 
Aalto pensaba que en casi todos los proyectos el arquitecto podía encontrar algo que 
pudiera ser usado para el avance de la arquitectura y las mejoras sociales, aún cuando 
el programa fuera lo menos sugerente y en principio no brindara posibilidad alguna 
para ello. Poniendo ejemplos de viviendas de obreros, sanatorios, centros deportivos, 
estaciones de ferrocarril, etcétera, Aalto pensaba que cualquier encargo era válido para 
estudiar las "sensibilidades peculiares" de la vida humana, y aplicar las soluciones a 
otras situaciones de la vida diaria. (García Ríos, 2015, págs. 35-36) 
Alvar Alto habla como la funcionalidad no puede definir la arquitectura, ya que no hay 
funcionalidad correcta bajo el ojo humano y la vida humana es tan compleja que no la 
puedes definir, es entonces cuando la técnica y función es solo una ayuda para la 
arquitectura.   
Conseguir un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico proporciona 
al ser humano una vida armónica. Y el propósito de la arquitectura es armonizar el 
mundo material con la vida humana y si la haces más humana significa hacer mejor 
arquitectura. (Aalto, 1970) 
Si reflexionamos sobre el uso de la palabra “humanizar”, el diccionario nos indica que 
es “Hacer a una persona o una cosa más humana, menos cruel o menos dura”, 
entonces dentro de la arquitectura se puede decir que al momento de humanizarla la 
convertimos en una construcción  pensada para la sociedad, garantizando condiciones 
favorables para el ser humano, desarrollando a su vez la idea funcional,  si la 
arquitectura abarca todos los campos de la vida humana, el verdadero funcionalismo 
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de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, en su funcionalidad bajo el punto de 
vista humano. Si analizamos más profundamente todos los procesos de la vida humana, 
podemos constatar que la técnica es solamente una ayuda, y no un fenómeno 
permanente y definitivo.  
Los Espacios deben ser accesibles, dinámicos, seguros, confortables y brindar la 
oportunidad de generar encuentros, actividades, aprendizaje para el usuario, debe tener 
una identidad que lo permita reconocerse en este.  
Como conclusión, se busca que la arquitectura humanizada tenga como propósito el 
hallazgo del equilibrio entre mundo material con la vida humana, sin olvidar que la 
arquitectura esta creada por y para el ser humano, proporcionándole a este una vida 
más armónica. (García Ríos, 2015, págs. 35-36) 
Figura 95  
Sector de Intervención 
Fuente: Elaboración propia 
6.1.2. La Arquitectura Camuflada   
La arquitectura tradicional se caracteriza por el alto nivel de entendimiento y 




construcción, condicionan las formas de emplazamiento, creando paisajes únicos, 
otorgando ingentes valores de identidad para cada comunidad. 
Si nos remontamos a los orígenes de las localidades comprobamos que la elección del 
lugar y los roles desempeñados otorgan sus primeras características: una necesidad y 
un lugar. 
El paisaje, como otra pieza del engranaje de esta arquitectura, Martínez de Pisón lo 
define no sólo como un sustento, sino como un ser vivo que se modela, transforma, 
destruye, imita, creando un documento que registra el paso de nuestra cultura, en 
consecuencia, archivos a escala territorial.  
Las variantes territorio y edificación, vinculadas, definen el paisaje. El territorio otorga 
el sustento, sus características geológicas marcan los límites (quebradas, valles, 
montañas, etc.) y sus recursos, los materiales para la construcción (piedra, madera, 
tierra, etc.). Por otro lado la edificación es el elemento modelador, los tamaños, los 
programas, las relaciones y comunicaciones entre construcciones. (Tilleria Gonzales, 
2010) 
Entonces podemos definir en este aspecto que el paisaje nos supera, es por esto que se 
considera la idea de una arquitectura camuflada, rompiendo los límites que marcan los 
planos para que la propuesta arquitectónica se expanda con la naturaleza hasta 
integrarse y todo parezca uno, procurando ser este un homenaje al medio ambiente y 
la sostenibilidad  
Después de estudiar estas dos teorías podemos concluir que el proyecto Centro de 
Capacitación y Atención Integral para Niño, Jóvenes y Adultos en el Pueblo 
Tradicional Pasos del Señor – Sachaca, debe responder a la problemática de una forma 
en la que la arquitectura cumpla su papel armónico entre la relación hombre – 
naturaleza, creando espacios que permitan el desarrollo de la identidad, calidad de 




6.2. Misión de la Propuesta  
Promover, realizar, fortalecer y difundir el desarrollo, asistencia social e integración 
poblacional a través de una arquitectura sustentable y accesible. 
• ¿Cómo lograrlo?  
Creando una unidad con espacios relacionados, que incentiven el encuentro de los 
diversos agentes de forma dinámica, por medio de actividades y espacios libres. 
Permitiendo el desarrollo de la población de distintas edades, procurando satisfacer las 
diversas necesidades que van presentando según su crecimiento, brindándoles atención 
integral y educación que permia el fomento de identidad y cultura, apoyándonos en la 




Figura 96  
Objetivos del Proyecto 
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6.3. Alcances y Población  
El alcance del proyecto es a nivel zonal, lo que se quiere es lograr satisfacer las necesidades 
del poblador de Sachaca, y en especial los del Pueblo Tradicional Pasos del Señor, ya que 
este es un sector alejado y con poca conectividad con el resto del distrito, buscando su 
integración y desarrollo, ya que en la zona no se encuentra un equipamiento capaz de 
responder a la problemática. Se requiere lograr la protección, integración, atención y 
educación del poblador  
Según los datos disponibles del censo del año 2015, la población en el Pueblo Tradicional 
Pasos del Señor, era de 3981 habitantes, si le aplicamos la tasa de crecimiento del 3.4%, la 
población para el 2030 será de 5331 habitantes, la cual se planifica ser atendida  
6.4. Ejes Estratégico  
Figura 97  
Ejes Estratégicos para el Proyecto 




Mejora en la atención integral, 
en todas las edades etarias  
- Promoción  
- Prevención  
- Diagnostico  
- Rehabilitación  







Mejor gestión educativa  
- Talleres Educativos  
- Talleres Ocupacionales  
- Actividad Física  
- Actividades Culturales  
- Actividades Sociales  
Desarrollo educativo no 
escolarizado para la primera y 
segunda infancia  




Equidad, inclusión, calidad y 
pertinencia al acceso a la 
educación  
- Actividades Agrícolas 
- Actividades 
Recreacionales  
Generación y fortalecimiento 
de condicione para la creación 
de conocimientos e innovación  
Profundización y 
fortalecimiento de la 
educación de adultos y adultos 
mayores  
Infraestructura  Apropiación  
Compromiso con el ambiente  
- Asilo, Confort y 
Apropiación  
- Servicio de 
Comedor/Cafería  
- Actividades Propicias 
para Niños, Jóvenes y 
Adultos 
- Actividades Propicias 
para Adultos Mayores  




Compromiso ciudadano para 
el desarrollo sostenible  
Construcción de ambientes 
escolares agradables  
Acceso y equidad  
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Se define los programas y actividades como respuesta a cada eje estratégico o conclusión 
de cada ámbito analizado, para lograr así enfocar el desarrollo. Cada eje tiene un enfoque 
que da respuestas específicas, dando respuesta a la infraestructura, al usuario y al lugar. 




6.5. Programa Arquitectónico 

































































































































recepción      1 3 
1.
5 
4.5 4.5 9 
242.
5 
 ss.hh de recepción  1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
secretaria    1 3 
1.
5 
4.5 4.5 9 
archivo    1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 






 ss.hh de oficina principal    1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 



































cuarto de maquinas    1 5 6 30 4.5 36 
76.5 






seguridad    1 3 
1.
5 
4.5 4.5 9 
  ss.hh de seguridad   1 1 
1.
5 






















deposito      1 2 
1.
5 
3 1 4 
37 
ss.hh varones      1 6 
1.
5 
9 3 12 
ss.hh damas      1 6 
1.
5 
9 3 12 
ss.hh niños     1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
ss.hh niñas     1 1 
1.
5 



































    
 











 ss.hh dirección  1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 






 ss.hh psicología  1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
enfermería   1 5 
2.
4 
12 5 17 
recepción    1 5 
1.
5 
7.5 1.5 9 











27 3 30 







27 5 30 
estimulación recién nacidos  





48 1.5 50 
113 


















servicios  bodega de apoyo  1 4 
1.
5 
6 3 9 
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 baño de lactantes  1 4 
1.
5 
6 3 9 
sala de espera    1 5 
1.
5 
















 ss.hh niños por aula 4 1 
1.
5 
1.5 3 18 
cocina    1 3 5 15 5 20 
comedor   1 
1
5 
5 75 6 80 
 Servicios higiénicos varones 1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
 Servicios higiénicos damas 1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
espacios comunes infantiles 
salón de usos múltiples   1 
1
5 
5 75 6 80 
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18 1.5 20 





72 5 80 
 deposito 1 2 
1.
5 
3 1 4 





72 5 80 
 deposito 1 2 
1.
5 
3 1 4 
servicios comunes   
servicios higiénicos varones   1 8 
1.
5 
12 1 12 
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servicios higiénicos damas   1 8 
1.
5 
12 1 12 
servicios personal  
deposito   1 2 
1.
5 






servicios higiénicos varones  1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
 servicios higiénicos damas  1 1 
1.
5 
1.5 3 4.5 
espacios abiertos  patio interno 1   1 5 
1.
5 
7.5 1.5 9 48 
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dirección  a la niñez    1 8 2.4 19.2 2.4 22 
154 
 ss.hh dirección  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
psicologia a la niñez    1 8 2.4 19.2 2.4 22 
 ss.hh psicología  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
enfermería   1 5 2.4 12 5 17 
recepción    1 5 1.5 7.5 1.5 9 
sala de espera    1 9 1.5 13.5 1.5 15 
sala de profesores    1 18 1.5 27 3 30 
sala de descanso de 
profesores 
 1 18 1.5 27 5 30 





danza  - teatro  aula de danza y teatro 1 30 3 78 12 90 
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depósito de vestuario e 
implementos  
1 2 1.5 3 1 4 
música sala de música 1 30 2.4 72 5 80 
  depósito de instrumentos 1 2 1.5 3 1 4 
pintura  aula de trabajo  1 24 3 72 12 80 
  depósito de materiales  1 2 1.5 3 1 4 
 exposición exterior  1 30 2.4 72 5 80 
servicios comunes   
servicios higiénicos varones   1 8 1.5 12 1 12 
24 
servicios higiénicos damas   1 8 1.5 12 1 12 
servicios personal  




servicios higiénicos varones  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
 servicios higiénicos damas  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
















































dirección  al joven y adulto    1 8 2.4 19.2 2.4 22 
154 
 ss.hh dirección  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
psicología al joven y adulto    1 8 2.4 19.2 2.4 22 
 ss.hh psicología  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
enfermería   1 5 2.4 12 5 17 
recepción    1 5 1.5 7.5 1.5 9 
sala de espera    1 9 1.5 13.5 1.5 15 
sala de profesores    1 18 1.5 27 3 30 
sala de descanso de 
profesores 




corte y confección   1 52 1.24 65 1.4 66 
450 
 deposito 1 2 1.5 3 1 4 
 cosmetología   1 52 1.24 65 1.4 66 
  deposito 1 2 1.5 3 1 4 
electricidad  laboratorio  1 32 1.5 48 2.4 50 
 deposito 1 2 1.5 3 1 4 
 sala de espera  1 5 1.5 7.5 1.5 9 
mecánica  laboratorio 2 14 7 98 10 
10
5 
 recepción 1 3 1.5 4.5 4.5 9 
 sala de espera  1 5 7.5 150 1.5 9 
 oficina principal  1 3 2.4 7.2 2.4 9 
 deposito  1 2 1.5 3 1 4 
 ss.hh varones  1 6 1.5 9 3 12 
 ss.hh damas  1 6 1.5 9 3 12 
 vestuario varones   1 1 1.5 1.5 3 4.5 
 vestuario damas  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
cocina y repostería   1 38 1.5 57 2.4 60 
 deposito 1 4 1.5 6 1 6 
 depósito de alimentos  1 8 1.5 6 1 12 
servicios comunes  ss.hh varones  1 6 1.5 9 3 12 
48 
 ss.hh damas  1 6 1.5 9 3 12 
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 vestuario varones   1 6 1.5 9 3 12 
 vestuario damas  1 6 1.5 9 3 12 
 aulas 
  









diseño grafio y 
computación   








administración, negocios y 
finanzas 








servicios comunes al joven  
sala de espera   1 5 1.5 7.5 1.5 9 
33 servicios higiénicos varones   1 8 1.5 12 1 12 
servicios higiénicos damas   1 8 1.5 12 1 12 
servicios personal  al joven  




servicios higiénicos varones  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
 servicios higiénicos damas  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
servicios comunes atención 
al adulto  
sala de espera   1 5 1.5 7.5 1.5 9 
servicios higiénicos varones   1 8 1.5 12 1 12 
22 
servicios higiénicos damas   1 8 1.5 12 1 12 
servicios personal  atención 
al adulto 




servicios higiénicos varones  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
 servicios higiénicos damas  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
espacios abiertos  
patio interno 5  1 5 1.5 7.5 1.5 9 
42 patio interno 6  1 15 1.5 22.5 1.5 24 







































archivo e historial clínico   1 4 1.5 6 3 9 
4
43.5 
caja de admisión   1 4 1.5 6 3 9 
triaje  1 4 1.5 6 5 12 
 servicios higiénicos  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
consultorios 
consultorio dental   1 3 1.5 4.5 3 9 
91.5 
 Sala de espera  1 19 1.5 28.5 1.5 30 
consultorio gineco-obstera   1 3 1.5 4.5 3 9 
 servicios higiénicos  1 1 1.5 1.5 3 4.5 
consultorio geriátrico  1 3 1.5 4.5 3 9 
sala de espera  1 19 1.5 28.5 1.5 30 
rehabilitación física  
zona de colchonetas   1 15 3 45 7 50 
235 
gimnasio de rehabilitación   1 12 3 36 7 45 
Hidroterapia   1 10 15 90 15 
10
5 
 cuarto de maquinas  1 5 6 30 4.5 35 
servicios comunes  
servicios higiénicos varones   1 8 1.5 12 1 12 
36 servicios higiénicos damas   1 8 1.5 12 1 12 
vestuario   1 8 1.5 12 1 12 
servicios personal  lavandería   1 3 3 9 3 12 12 




















































63  deposito 1 2 1.5 3 1 4 
 sala de espera  1 5 1.5 7.5 1.5 9 
biblioteca  
oficinas de control interno  hall principal  1 35 1.5 52.5 3 56 
321 
 dirección   1 8 2.4 19.2 2.4 22 
salas  sala de lectura infantil 1 22 1.5 33 3 36 
 sala de informática  1 22 1.5 33 3 36 
 sala de estudio  1 22 1.5 33 3 36 
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 videoteca  1 22 1.5 33 3 36 
 sala general  1 48 1.5 72 3 75 
servicios comunes  servicios higiénicos varones 1 8 1.5 12 1 12 
 servicios higiénicos damas  1 8 1.5 12 1 12 
restaurante  
hall principal    1 20 1.5 37.5 1.5 38 
183 comedor principal   1 34 3 102 3 
10
5 
 cocina  1 7 5 35 5 40 
sala de usos múltiples  
hall principal    1 20 1.5 37.5 1.5 38 
143 
área principal    1 34 3 102 3 
10
5 
Servicios comunes  
servicios higiénicos varones   1 8 1.5 12 1 12 
24 
servicios higiénicos damas   1 8 1.5 12 1 12 












































  almacén de semillas  1 9 3 27 3 30 
  deposito 1 2 
1.
5 
3 1 4 
cactuarios  cactuario 1 1 13 10 130 10 140 140 
  cactuario 2 1 6 10 60 10 70 70 
 cactuario 3 1 4 10 40 10 50 50 

















































terrazas - miradores  
terraza – mirador 1  1 19 
10
. 
190 10 200 200 
terraza – mirador 2  1 6 
10
. 
60 10 70 70 
terraza – mirador 3  1 69 
10
. 
690 10 700 700 
terraza – mirador 4  1 9 
10
. 
90 10 100 100 
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terraza – mirador 5  1 14 10 140 10 150 150 
terraza – mirador 6  1 15 10 150 10 160 160 
 
Sub total  17.608 m2 
Circulación 30% 5282.40 m2 
Total  22,89040 m2 









6.6. Diagramas  
6.6.1. Organización Espacial  
Figura 98  





6.6.2. Relación entre Espacios  
Figura 99 
Relación entre Espacios 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.7. Requerimiento Espacial: Programa Cualitativo  






































































































































































































































X   X   X    X    X x   X 
 ss.hh de recepción  X    X   X   X  X  X  X  
secretaria   X   X   X     x  x  X  x  
archivo     X   X  X    X  X   X X  
oficina principal  
  
  
 X   X   X    X  X  X  X  
 
ss.hh de oficina principal  
  
  X   X   X   X  X  X  X  
lobby  X   X   X   X    X  X   X 
sala de espera  
  
  























cuarto de maquinas     X   X   X  x    x  X  X 
cuarto de basura  
  
  
  X   X X      X X   X X  
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seguridad   X    X  X   X    X   X  X 
 
 ss.hh de seguridad 
  























  X   X  X  x    x   X  x 
ss.hh varones  
  
  
X    X  X     X  X   X X  
ss.hh damas  
  
  
































































































































































































































    
 





dirección  infantes   X  X   X  X    X   X X  
psicología  infantes   X  X   X  X    X   X X  
enfermería    X   X   X X    X   X X  
recepción  X   X   X   X    X   X X  
sala de espera  X   X   X   X    X   X X  
sala de profesores    X  X  X   X    X   X X  
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sala de descanso de 
profesores 
  X  X  X   x    x   X x  
estimulación recién 
nacidos  
cunero    X   X X     x  x   X x  
zona de gateo    X  X  X      X X   X X  
zona de alimentación    X  X  X      X X   X X  
zona de niñeras    X   X X      X X   X X  
servicios    X   X X      X X   X X  
sala de espera   X   X  X      X X   X X  
estimulación 
temprana infantil  
  
  
aulas    X  X  X   X    X  X  X  
cocina    X   X X    X    X X   X 
comedor X   X   x    x    x x   x 
espacios comunes 
infantiles 
salón de usos múltiples   X   X   X   X    X X   X 
ludoteca   X  X   X   X    X X   X 
sala de estimulación    X  X  X    X    X X   X 
servicios comunes   
servicios higiénicos varones   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos damas    X   X X     X  X  X  X  
servicios personal  
deposito   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos 
personal  
  X   X X     X  X  X  X  
espacios abiertos  
patio interno 1   X   X  X   X          
patio interno 2  X   X  X   X          





























































































































































































































    
 





dirección  niñez   X  X   X  X    X   X X  
psicología niñez   X  X   X  X    X   X X  
enfermería    X   X   X X    X   X X  
recepción  X   X   X   X    X   X X  
sala de espera  X   X   X   X    X   X X  
sala de profesores    X  X  X   X    X   X X  
sala de descanso de 
profesores 





danza  - teatro   X   X  X    X    X X   X 
música  X   X  X    X    X X   X 
pintura   X   x  x    X    x x   x 
servicios comunes   
servicios higiénicos varones   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos damas    X   X X     X  X  X  X  
servicios personal  
deposito   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos 
personal  
  X   X X     X  X  X  X  






























































































































































































































    
 





dirección  joven y adulto    X  X   X  X    X   X X  
psicología  joven y adulto    X  X   X  X    X   X X  
enfermería    X   X   X X    X   X X  
recepción  X   X   X   X    X   X X  
sala de espera  X   X   X   X    X   X X  
sala de profesores    X  X  X   X    X   X X  
sala de descanso de 
profesores 




corte y confección    X  X  X    X    X  X  X 
 cosmetología    X  X  X    X    X  X  X 
electricidad    X  X  X    X    X X   X 
mecánica    X  X  X   X    X  X  X  
cocina y repostería    X  X  X    X    X X   X 
servicios comunes    X  X  X    X    X X   X 
 aulas 
  
turismo y hotelería    X  X  X   X    X  X  X  
secretariado     X  X  X   X    X  X  X  
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diseño grafio y computación     X  X  X   X    X  X  X  
idiomas    X  X  X   X    X  X  X  
administración, negocios y 
finanzas 
  X  X  X   X    X  X  X  
marketing digital    X  X  x   X    X  x  X  
servicios comunes 
al joven   
servicios higiénicos varones   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos damas    X   X X     X  X  X  X  
servicios personal 
al joven  
deposito   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos 
personal  
  X   X X     X  X  X  X  
servicios comunes 
al adulto 
servicios higiénicos varones   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos damas    X   X X     X  X  X  X  
servicios personal 
al adulto 
deposito   X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos 
personal  
  X   X X     X  X  X  X  
espacios abiertos  
patio interno 5  X   X  X   X          
patio interno 6  X   X  X   X          



































































































































































































































    
 
oficina de control 
interno   
  
  
guardianía  X   X   X    x    x  X  x 
archivo e historial clínico    X   X  X   X    X  X  X 
caja de admisión   X   X   X   X    X  X  X 
triaje   X   X X    X    X  X  X 
consultorios 
consultorio dental    X   X X    X    X  X  X 
consultorio gineco-obstera    X   X X    X    X  X  X 
consultorio geriátrico   x   X X    X    X  X  X 
sala de espera  X  X   X    X    X X   X 
rehabilitación física  
zona de colchonetas    X  X  X      X X   X X  
gimnasio de rehabilitación    X  X  X      X X  X  X  
Hidroterapia    X  X   X     X X   x X  
servicios comunes  
servicios higiénicos varones   X   X X    X    X X   X 
servicios higiénicos damas    X   X X    X    X X   X 
vestuario    X   X     X    X  x  X 
servicios personal  lavandería    X   x     X    X  x  X 























































































































































































































    
 
laboratorios  laboratorio botánico    X  X  X      X X  X  X  
biblioteca  
oficinas de control interno    X  X   X     X X   X X  
salas   X   X  X      X X   X X  
servicios comunes   X   X  X      X X   X X  
restaurante  
hall principal    X   X  X     X  X   X X  
comedor principal    X   X X     X  X  X  X  
sala de usos 
múltiples  
hall principal    X   X  X     X  X   X X  
área principal     X   X X     X  X   X X  
Servicios comunes  
servicios higiénicos varones    X   X X     X  X  X  X  
servicios higiénicos damas    x   X x     x  X  x  x  
espacios abiertos  patio interno 9  X   x  x   X          




6.8. Elementos Arquitectónicos Base 
6.8.1. Búsqueda Espacial:  
Figura 101 
Elementos de la Búsqueda Espacial 
Fuente: Elaboración propia 
6.8.2. Color. 
El color nos rodea de tal manera que estimula nuestros sentidos y hace que nuestras 
vidas sean más interesantes y variadas, los expertos coinciden en que el color, quizás 
más que cualquier otro elemento de diseño, es crucial para definir el espíritu y la 
función de un espacio, ya sea una oficina, un restaurante, un hospital o una sala de 
estar. 
En general, las personas desean un entorno armonioso. Quieren que el color les 
estimule, sin llegar a confundir ni estresar. Prefieren colores suaves y claros que 
humanicen su entorno  
La identidad cultural muchas veces está vinculada a una paleta cromática y un catálogo 
de materiales que se da a través del tiempo. Entonces reconocemos que el color es un 















El color que identifica a la cultura encontrada en el Pueblo Tradicional Pasos del Señor, 
es la gris y sus variedades, siendo predominante el color del cerro donde se ubican y 
el material noble que varias viviendas utilizan para su construcción como es el sillar, 
la calamina, entre otros. 
A su vez cabe resaltar el contraste que se encuentra en las laderas del cerro, las cuales 
se relacionan con el verdor de la zona agrícola, generando una relación única.  
Figura 102  
Análisis de Colores Pueblo Tradicional Pasos del Señor  
Nota.  Como podemos ver en la Figura 102, aparece el contraste mencionado entre la zona árida 
con una paleta gris y la zona agrícola con una paleta verde  
Fuente: Elaboración propia 
6.8.3. La luz  
La luz pertenece al dominio de lo visual, lo perceptivo, y por tanto tiene que ver con 
aquella parte de la arquitectura que interacciona con el ojo, es decir, con la experiencia 









imprescindible para ver, la luz natural permite al arquitecto agregar cualidades a los 
distintos espacios que conforman el proyecto o incluso al conjunto de este. 
El diseño de un ambiente, debe considerar el ciclo temporal y la cantidad de luz, la luz 
biodinámica, de acuerdo al entorno y el clima. Pero también debe estudiarse la calidad 
de esa luz, especialmente su color, y además del contraste y la distribución espacial, 
de acuerdo a la ergonomía, según el uso de cada espacio. (Zurigarín, 2016, pág. 8) 
El proyecto procura utilizar la luz de una forma que le permita el cumplimiento de su 
rol como factor ambiental, para procurar generar emociones en el usuario, que le 
permitan un estado de confort y bienestar, cada vez que se encuentre dentro de este, 
utilizando la dinámica de luz y sombra para jerarquizar espacios, por medio de 
aberturas, llenos y vacíos, juego de volúmenes, entre otros  
Figura 103 
Análisis de Luz Natural Pueblo Tradicional Pasos del Señor  




6.8.4. Materialidad  
La materialidad no trata simplemente de un aspecto en la arquitectura; es verdad que lo es, pero al 
mismo tiempo posee un poder aún más grande: tiene la capacidad de expresar lo que el arquitecto 
no puede decir. En síntesis, trata de un camino por el cual el mensaje del arquitecto puede 
expresarse en su totalidad. 
Los materiales traen consigo la posibilidad de regir una composición. Las formas, las 
texturas, los colores, entre otros aspectos que parecieran simples detalles, pueden 
llevar a generar objetos en escalas mucho más grandes y cargadas de significados.  
Se usará la materialidad en el proyecto como herramienta para que el edificio funcione 
como un vínculo entre el usuario y el medio natural que lo rodea, y a su vez este cumpla 
con todas las necesidades requeridas por el usuario con el fin de mejorar su calidad de 
vida. (Danidiblanc, 2012) 
Figura 104  
Análisis Materialidad Pueblo Tradicional Pasos del Señor 









6.8.5. La Vegetación  
El uso de vegetación dentro del proyecto es de vital importancia, puesto que es 
necesario generar espacios frescos de descanso por la inclemencia solar encontrada, 
aparte el uso de vegetación aportara a este, algunos beneficios: 
• Capacidad como sumidero de CO2: El cambio climático actual, imputable, en 
buena medida, al uso desmedido de combustibles de origen fósil hace que esta 
función de la vegetación deba ser una de las principales a considerar. 
• Evapotranspiración: La transpiración que se produce en las hojas, sumada a la 
sombra que generan los árboles, produce un enfriamiento en el aire al añadirle vapor 
de agua. 
• Capacidad para proporcionar sombra: Una cualidad enormemente relevante en 
climas con veranos calurosos, pues permite hacer más habitable el espacio libre. 
• Capacidad como pantalla de control del viento: Con velocidades de vientos iguales 
o superiores a los 10 m/s, conviene poner pantallas vegetales. 
• Capacidad de reducción de la contaminación acústica: Depende de las 
características, densidad y estructura de las plantas utilizadas, así como de la 
localización de la barrera vegetal respecto a la fuente emisora de ruido. 
• La presencia de vegetación abundante, variada y capaz de formar sistemas 
continuos favorece el aumento de la biodiversidad, lo que incide, a su vez, en el 
incremento de la resiliencia, pues la vegetación se comporta como hábitat y 
alimento para las diversas especies, especialmente insectos y aves, contribuyendo 
al funcionamiento ecosistémico de las ciudades. (Del Caz Enjuto, 2017, pág. 3) 





Figura 105  
Vegetación del Pueblo Tradicional Pasos del Señor 
Fuente: Elaboración propia 
La disposición de las áreas verdes será de acuerdo a las actividades requeridas por los 
usuarios, formando parte de los espacios, ayudando en la formación de espacios 
intermedios que permitan el pase de un ambiente al otro:  
• Delimitar el borde del terreno.  
• Crear una interfaz entre el equipamiento y el contexto.   
• Para crear espacios para la recreación y el ocio.  










6.9. Principios Básicos de Arquitectura en Pendiente  
El relieve y la topografía son un sustrato irrepetible, situación única del lugar y por ello 
caracterizador de la geografía urbana, de sus formas de ocupación y en definitiva del 
carácter del paisaje  
Los asentamientos informales paradójicamente han tenido que ocupar relieves 
accidentados, siendo formas alternativas de incorporar nuevos perfiles al cuerpo 
metropolitano, sin intervención del urbanista, desarrollan una morfología muy 
acondicionada por el relieve del suelo y la localización geográfica en la que se establecen. 
(Mora, 2018, pág. 15) 
6.9.1. Mecanismos Principales para Estabilización de Taludes y Desplazamientos  
Las acciones sobre los taludes serán de tipo puntual 
Figura 106 










6.9.2. Métodos Específicos Estructurales – Bioingeniería  
Después de todas las modificaciones previas. El siguiente paso a la remodelación 
geométrica será la utilización de técnicas blandas propias de la bioingeniería (mantas 
y redes vegetales, hidrosiembras, fajinas, plantaciones de cobertura, etc), estas deberán 
primar, siempre que sea posible, sobre tratamientos duros basados en estructuras (de 
hormigón, mampostería, gaviones, etc)o técnicas mixtas, donde se mezclan estructura 
con plantaciones. 
Los elementos de tipo estructural deberán estar integrados con el paisaje, formados por 
materiales de la zona, ser duraderos y de bajos costes de ejecución y mantenimiento.  
Los elementos de tipo bioingenierías son más eficientes y ecológicos, además de que 
se pueden adaptar sin necesidad de modificar en gran medida la topografía. (Mora, 
2018, pág. 27) 
Figura 107  
Soluciones Estructurales - Bioingeniería 










6.10. Relación Espacios Internos  
El diseño de los espacios internos de las edificaciones construidas en pendientes debe ir 
adaptándose y comunicándose entre ellos a lo largo de la inclinación de la topografía, para 
lograrlo es necesario el uso de elementos de circulación vertical que conecta los diferentes 
niveles de altura del diseño. 
Figura 108  
Criterios de Diseño 
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Modulo Espacial Trama Estructural 




El módulo espacial es un 
elemento que se va a repetir 
a lo largo de toda la fachada 
lateral, crea un patrón y 
condiciona todos los 
espacios internos.  
Es un criterio a considerar muy 
importante. La misma crea una 
estructura lógica y firme la cual 
permitirá una máxima adaptación 
del edificio en el terreno. 
Hay una relación directa entre 
los grados de la pendiente y la 
distancia del entramado   
Se plantea la necesidad de 
adaptar un mínimo 
dimensionamiento 
transversal que no 
redundase en un aumento 
excesivo de área de 
circulación  




6.11. Conflictos y Potencialidades  
Tabla 30  





































































a Plan urbano con baja 
extensión residencial 
sin responder a 
necesidades actuales 






expansión   
La existencia de un plan urbano con baja extensión 
residencial que no responde a necesidades actuales va 
generando una depredación progresiva de la campiña, 














 Poca rentabilidad en 
la agricultura como 
actividad económica 
Cambios de uso 
ilegales de terrenos 
agrícolas a urbanos 
Adquisición informal 
y autoconstrucción 
En la actualidad la agricultura tiene un poco rentabilidad, por 
los cambios de uso ilegal de terrenos agrícolas a urbanos, lo 













 Tendencias actuales y 




viviendas en zonas de 
riesgo 
Vulnerabilidad física 
y Social del poblador 
Al darse una tendencia actual y futura de invasiones no 
planificadas en este sector es que se da el asentamiento poco 
pertinente de viviendas en zonas altas de alto riesgo sísmico, 
























Segregación social y 
fragmentación urbana 
Rotura del tejido 
urbano 





la clara aparición de una segregación social y fragmentación 
urbana, nos llevan a una rotura del tejido urbano, generando 
la aparición de islas urbanas en toda Sachaca con inexistencia 





















Valor de suelo 
agrícola cercano a la 










aumento de gasto 
público, imagen 
urbana degradada 
El valor de suelo agrícola cercano a la urbe es de menor 
precio, lo que hace que se vaya desarrollando un crecimiento 
desordenado especialmente en las periferias del distrito, 
generando una demanda de infraestructura legal, un aumento 























de un asentamiento, 
sin normativa e 
improvisada 
Ausencia de Patrón 
de asentamiento  




espacios comunitarios  
La expansión progresiva de un asentamiento, sin normativa e 
improvisada se da gracias a la ausencia de un patrón de 
asentamiento, en este caso el P.T.P.S no cuenta con una 
calidad urbana arquitectónica y la inexistencia de espacios 











































Falta de capacitación  
y asistencia técnica 
para los productores  
Perdida de 
producción agrícola 
(al menos 375 hct.) y 
capital económico 
invertido 
Escasez en el 
abastecimiento de los 
mercados locales 
como el Avelino, 
Palomar, Rio Seco, 
etc.  
La falta de una buena capacitación y asistencia técnica, hace 
que la producción agrícola y el capital económico invertido 
se pierdan y no se obtengan las ganancias deseadas,  puesto 
que esta ya no puede ser trasladada y vendida a los diversos 





























Uso único y obligado 
de cultivos 
tradicionales con 
productos de bajos 
estándares de calidad 
La ausencia de equipamientos tecnológicos para la 
agricultura y ganadería hacen que se tenga una carencia de 
programas destinados a la investigación agrícola, 
utilizándose hoy en día solamente técnicas de cultivos 
tradicionales, generando productos de bajos estándares de 

















Débil organización y 
gestión agropecuaria 
del distrito 
Falta de enfoque 




Débil organización y gestión agropecuaria del distrito, se da 
por la falta de enfoque gerencial de los gremios existentes, 





























Débil desarrollo de 
mercados internos y 







de la zona 
Deficiente sistema de 
comercialización 
El débil desarrollo de mercados internos y externos para la 
producción agropecuaria, forestal y agroindustrial, genera las 
negociaciones individuales de productores agrarios de la 



























y elevado coste de 
trasporte 
El desorden en la producción y disminución de 
competitividad y rentabilidad, a llevado a que los 
propietarios de parcelas, en fraccionar estas, convirtiéndolas 
en pequeños minifundios limitando la eficiente producción y 




























Ausencia de red 




Informalidad y pocas 
ganancias 
El que no exista una red planificada turismo-comercial, hace 
que se encuentren puntos turísticos dispersos, provocando un 

























 Degradación de la 
base productiva y 
utilización 
inadecuada y de los 
recursos 
agropecuarios 
Ineficiente proceso de 
extracción y 
regeneración de los 
recursos 
agropecuarios 
Situación de pobreza 
de la mayor parte de 
campesinos y 
pequeños productores  
La degradación de la base productiva y utilización 
inadecuada y de los recursos agropecuarios, generan un 
ineficiente proceso de extracción y regeneración de los 
recursos agropecuarios, lo que hace que en la zona se 
encuentre en una situación de pobreza de la mayor parte de 

















educativos y falta de 
gestión cultural - 
educativa 
Taza de logro 
educativo del 55% y 
analfabetismo de 
35% de la población 
del sector 
Disminución de IDH  
Existe una mala implementación de equipamientos 
educativos y falta de gestión cultural-educativa, haciendo que 
la tasa de analfabetismo vaya acrecentándose en un 35%, lo 











En esta zona se da el 
mayor índice de 
pobreza 
Bajo ingreso 
económico para la 
mayoría de familias 
en el P.T.P.S 
IDH de 0.5 
En la zona se da el mayor índice de pobreza, en este caso en 
el P.T.P.S debido a los bajos ingresos económicos mensuales 
que recibe cada familia, lo que hace que su IDH sea de 0.5 el 









































Carencia de bienes, 
servicios o derechos 
Segregación socio - 
espacial 
Exclusión social y 
deterioro urbanístico 
- habitacional 
Se da una Segregación Socio - Espacial ocasionada 
principalmente por la carencia de bienes, servicios o 
derechos que se dan en una fracción de la población, lo cual 
produce un fuerte deterioro urbanístico - habitacional y una 
























Bajo nivel de 
Educación 
Disminución de IDH, 
aumento de pobreza y 
desigualdad social 
En este Sector se da un Bajo nivel de Educación causada por 
la insuficiente infraestructura educativa hallada, lo cual 
genera una disminución del 0.5 del IDH, a su vez un 















Alto índice de 
analfabetismo, 
necesidades básicas 
insatisfechas y bajo 
IDH 
Elevada situación de 
pobreza  
Aumento de 
Inseguridad en la 
zona 
En el P.T.P.S. se da el mayor índice de analfabetismo, 
necesidades básicas insatisfechas, y bajo IDH; siendo el 
causante principal de la elevada situación de Pobreza que se 



























Falta de terrenos 
urbanos y grandes 
terrenos deshabitados 




dejan de lado la 
identidad 
En el centro urbano de Sachaca se da una escasez de terrenos, 
siendo de manera distinta en las periferias donde se encuentra 
más disponibilidad de terrenos generando una conurbación 


























faltantes y poco 
desarrollo cultural de 
la zona 
Falta de apego y 
valoración hacia el 
lugar  




En esta zona  de la periferia se da una ausencia de servicios 
básicos y un bajo desarrollo cultural, debilitando el apego y 
valoración de la población, haciendo al mismo tiempo que 






















con respecto al 
pueblo tradicional de 
Sachaca 
Disgregación 
poblacional y cultural 
Población 
pluricultural 
El P.T.P.S se encuentra actualmente desarticulada con 
respecto al centro urbano de Sachaca generando un 
fenómeno de disgregación socio-cultural, lo que a su vez 



































técnicas adecuadas de 
riego 
Malas condiciones de 
canales de regadío 
Insuficiencia de 
recurso hídrico  
Los canales de regadío se encuentran en malas condiciones, 
esto se debe a un desconocimiento en las diferentes 






















pública y vial en 
pésimas condiciones 
Bajo flujo de 
equipamiento 
comercial (sectorial y 
barrial) 
Alto flujo de 
pobladores en busca 
de servicios básicos 
El estado actual de la infraestructura pública como vial es de 
pésimas condiciones lo cual limita la existencia de 
equipamientos comerciales, ya sea de escala barrial como 


































recreativos, de salud 
y seguridad 
Calidad de vida 
deplorada  
Gracias a la expansión improvisada sin la existencia de un 
plan urbano para P.T.P.S., es que se prescinde de 
equipamientos recreativos, de salud y seguridad ocasionando 






























Perdida de ingreso 
económico para el 
comercio distrital en 
Sachaca 
Actualmente debido a una deficiente planificación vial 
urbana es que se dan problemas de congestionamiento 
vehicular, por lo tanto disminuye el flujo comercial para el 





















Deficiente red de 





aislamiento de zonas 
precarias 
El actual PUD no considera la densidad poblacional que 
existe hoy en día en los asentamientos humanos causa por la 
cual se da una deficiente conectividad con la Red Vial de 
















e Trazado vial poco 
pertinente para la 
pendiente del lugar 
Inexistencia de vías 
para transporte 
motorizado que sirva 
de acceso a zonas 
altas 
Bajo desarrollo en 
zonas altas 
Existe un trazo Vial poco pertinente para la topografía del 
P.T.P.S, anulando la accesibilidad de transporte motorizado a 





























s No priorización de 
financiamiento para 
la gestión de riesgos 
Desarticulación de 
instituciones 
integrantes del comité 
provincial de Defensa 
Civil 
Desconocimiento de 
la población en temas 
de prevención de 
desastres  
Existe una desarticulación de Instituciones especializadas en 
Gestión de Riesgos, causada por el desinterés y poco 
financiamiento del estado, provocando en la población  
desconocimiento en temas de prevención de desastres, 

















empinadas de entre 
25 a 40 grados 
Vías hechas picando 
área del mismo cerro 
Afectación en la 
inestabilidad de 
laderas del cerro, 
generando posibles 
derrumbes 
Al tener pendientes empinadas de entre 25 a 40 grados, se 
realizaron vías picando área del mismo cerro; produciendo 
una variedad de superficies sueltas, afectando la estabilidad 





















informal y precario 
Emplazamiento de un 
30% de viviendas en 




familias en extrema 
pobreza 
A causa del actual asentamiento informal y precario que se 
da en esta zona, es que se hallan 30% de viviendas 
vulnerables, ubicadas en zonas de riesgo de derrumbamiento 
que necesitan ser reubicadas. 





Tabla 31  


































































Existencia de cerros 
que se elevan sobre 
el paisaje verde, a 
modo de hitos 
El alto valor 
paisajístico visual del 
distrito 
Valor de suelo 
elevado 
La existencia de hitos (cerros) que se elevan sobre el paisaje, 
generan un alto valor paisajístico visual en el distrito, 
















Existencia de 3 
microclimas en la 
zona: cerros, planicie 
y causes hidrológicos 
Flora variada 
La ubicación privilegiada, genera la existencia de 
microclimas (cerros, planicies y causas hidrológicas 














 Topografía del 
P.T.P.S y ubicación 
entre campiña 
Distintos pisos 
ecológicos a lo largo 
del cerro 
Visuales 
privilegiadas a 360 
La topografía encontrada en P.T.P.S, logra la aparición de 





























Amplio interés para 
la inversión 
inmobiliaria 
El aumento del valor del suelo, genera una densificación 
planificada en las urbanizaciones, convirtiéndose en puntos 






















La existencia de suelo fértil protegido normativamente, 
funciona como borde urbano natural, conteniendo el 





























El asentamiento improvisado del P.T.P.S genero una trama 










































 Producción variada 








de los productores 
agropecuarios  
La producción variada de especies de alto valor exportativo, 
es un  potencial en mercados internacionales, generando un 






















Interés de las 
autoridades y 
directivos de las 
instituciones 
públicas y privadas  
Consolidación de 
capacitación para el 
sector agrario  
Existencia de 
mercados locales, 
beneficiados por la 
producción agraria de 
la zona 
El actual interés de los  directivos de las instituciones 
públicas y privadas, podría consolidar una capacitación 
tecnológica en el sector agrario, generando posibles 
















 La población tiene 
acceso a las 
decisiones del 
gobierno de manera 
independen diente  
Impulsar un 





por medio de 
acciones o iniciativas  
La población tiene acceso a las decisiones del gobierno de 
manera independiente, que busca el impulsar un desarrollo 
local y la democracia participativa, por medio de acciones o 































y caracterización de 
fincas con sistemas 
de producción 
similares  
Visión del potencial 
de desarrollo  
uso racional de los 
recursos disponibles 
(tierra, mano de obra, 
capital) 
La clara identificación y caracterización de fincas con 
sistema de producción similares , generan una visión de 
potencial desarrollo, buscando un uso racional de los 














Tierras aptas para 










parcelero es quien 
aporta bajo la 
modalidad de la 
pequeña producción  
Se encuentran tierras aptas para pastos mejorados o cultivos 
permanentes, siendo la economía campesina exclusivamente 
productora de alimentos de consumo directo, aportando bajo 




































bases para determinar 
lineamientos de 
gestión para un 
turismo rural 
sostenible  
El P.T.P.S se presenta 
como alternativa para 
el desarrollo turístico 
regional  
Los recursos naturales valorados como los atractivos 
fundamentales que motivan el desplazamiento de los turistas 
son las bases para determinar lineamientos de gestión para 
un turismo rural sostenible, presentándose el P.T.P.S como 




























aromáticas de gran 
valor en el mercado  
Sembríos de orégano, 







Las plantaciones medicinales y aromáticas de gran valor en 
el mercado, como son los sembríos de orégano, laurel, 
damiana y tomillo, se convierten en productos con potencial 





















aromáticas de gran 
valor en el mercado 
Sembríos de orégano, 







Las plantaciones medicinales y aromáticas de gran valor en 
el mercado, como son los sembríos de orégano, laurel, 
damiana y tomillo, se convierten en productos con potencial 




















































Cada zona dentro 
de Sachaca ha 
desarrollado sus 
propias 
expresiones, y por 
lo tanto, su propia 
cultura  
Distintos estratos 
sociales, con distintos 
ámbitos y situaciones 
económicas  
Aparición de nuevos 
actores sociales  
Cada zona dentro de Sachaca a desarrollado sus propias 
expresiones, y por lo tanto, su propia cultura, lo que hace 
que se presenten distintos estratos sociales, con distintos 
ámbitos y situaciones económicas, generando la aparición de 














  Rápido crecimiento 
de las islas urbanas 
Diversas dinámicas 
de interacción social, 
cultural, político, 
económico 
Construcción de una 
nueva ciudadanía más 
compleja 
 El rápido crecimiento de las islas urbanas, es un generador 
de diversas dinámicas de interacción social, cultural, político 





















paulatino de las 
actividades 
relacionadas a la 
cultura, la 
educación, la 
historia y el turismo 
por medio de 
pequeños hitos 
distribuidos en la 
zona 
Ampliación de la 
capacidad de 
consumo de bienes y 
servicios culturales 
Fomentar la identidad 
cultural y educativa  
 El incremento paulatino de las actividades relacionadas a la 
cultura, la educación, la historia y el turismo, amplia la 
capacidad de consumo de bienes y servicios culturales, 




























de las islas urbanas 
Diversas dinámicas 
de interacción social, 
cultural, político, 
económico 
Construcción de una 
nueva ciudadanía más 
compleja  
El rápido crecimiento de las islas urbanas, es un generador 
de diversas dinámicas de interacción social, cultural, político 






























El patrimonio cultural 
se encuentra 
representado por una 
amplia gama de 
pueblos tradicionales 
y comunidades con 
recursos y potencial 
turístico 
Mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes 
y preservar-conservar 
el patrimonio cultural 
y natural 
El turismo sostenible de la zona como alternativa estratégica 
de desarrollo económico, representando el patrimonio 
cultural por una amplia gama de pueblos tradicionales y 
comunidades con recursos y potencial turístico, mejora la 
calidad de vida de sus habitantes y preserva-conserva el 



















paulatino de las 
actividades 
relacionadas a la 
cultura, la historia y 
el turismo por 
medio de pequeños 
hitos distribuidos en 
la zona  
Ampliación de la 
capacidad de 
consumo de bienes y 
servicios culturales  
fomentar la identidad 
cultural  
El incremento paulatino de las actividades relacionadas a la 
cultura, la historia y el turismo, amplia la capacidad de 
consumo de bienes y servicios culturales, fomentando la 














































Dado a la normativa de preservación de la campiña que se 
tiene vigente en el distrito presenta un emplazamiento 
dotado de visuales únicas, permitiendo generar una 





























equipamientos que se 
integren a una red 
comercial turística 
activa 
Mejorar el desarrollo 
poblacional distrital, 
posicionando al 
Sachaca como el 
principal nodo 
turístico de Arequipa 
La existencia de terrenos disponibles, ubicados en zonas 
estratégicas, genera equipamientos que se integren a una red 
comercial turística activa,  abriéndole paso al desarrollo 
poblacional distrital y a su vez posicionando a Sachaca 



























Débil plan urbano 
de la zona 
Infraestructura 
deportiva existente en 





el eficiente uso  
Se da la existencia de 4 equipamientos deportivos a lo largo 
del P.T.P.S, a pesar de ser generado por un debil plan 
urbano, posibilita la oportunidad de repotenciarlos para un 

















Preservación de la 
campiña que rodea 
los distintos centros 
urbanos del distrito 
Existencia de vías y 






productivo, que a su 
vez potencialice el 
turismo en el distrito 
Debido a la Normativa de preservación de la campiña del 
Distrito, se da la existencia de vías y camineras como bordes 
urbanos, con gran potencial vivencial posibilitando la 

















 Preocupación de 
autoridades por el 
desarrollo del 
distrito 
Mayoría de vías 
principales en el 
distrito se encuentran 
asfaltadas  
Oportunidad de 
creación de red Vial 
eficiente y que 
potencialice el 
desarrollo 
poblacional del sector 
con más bajo IDH 
Por una posible preocupación de las autoridades estatales 
por el desarrollo del distrito es que se encuentra la mayoría 
de vías principales asfaltadas, generando así una 
oportunidad para la creación de una red vial de Transporte 
público que potencialice el desarrollo poblacional del sector 














e Topografía elevada 
ubicada en medio 
de paisaje agrícola 
Trazo orgánico 
existente en el 
P.T.P.S 
Camineras con 
amplia calidad y 
extensión visual  
Debido al emplazamiento y sobre todo a la topografía propia 
del cerro es que se  empleó un trazo orgánico, generando 
































oficina de Defensa 
Civil  en 
Municipalidad 
Distrital 
Potencial centro de 
adiestramiento en 
situaciones de riesgo 
Población consiente 
en la prevención de 
accidentes en 
cualquier tipo de 
desastre natural 
Actualmente funciona una oficina de Defensa Civil en la 
Municipalidad distrital, la cual sería un potencial Centro de 
prevención de desastres para tener una población consiente 





































        










































































La tendencia actual y futura de invasiones no 
planificadas, ocasiona la proliferación de viviendas 
precarias, densificando el sector y dejando de lado 
la posible existencia de espacios públicos 

































Al darse una expansión progresiva sin normativa e 
improvisada se encuentran zonas con un patrón de 
asentamiento no pertinente, calles angostas e 
inexistentes espacios comunitarios. 












































La débil organización y gestión agrícola del distrito 
es la causa de la falta de enfoque empresarial de los 
gremios existentes del sector, generando la 
insuficiencia en las cadenas productivas existentes 
en la ciudad. 





































La inexistente red planificada turístico - comercial, 
deja aislados a múltiples puntos turísticos lo cual 
genera informalidad y pocas ganancias para los 
comerciantes. 

















El IDH de 0.5 es un indicador del bajo ingreso 
económico para la mayoría de familias en el 
P.T.P.S, siendo este el mas pobre del distrito. 




















































En el P.T.P.S. se da el mayor índice de 
analfabetismo, necesidades básicas insatisfechas, y 
bajo IDH; siendo el causante de la elevada 
situación de pobreza, aumentando así la 
inseguridad en la zona. 


































El P.T.P.S esta desarticulado espacial y 
socialmente del centro urbano de Sachaca 
ocasionando una fragmentación socio-cultural, 
dividiendo así al distrito en islas urbanas con 
diferencias culturales y tradicionales 
















































Gracias a la expansión improvisada sin la 
existencia de un plan urbano para P.T.P.S., es que 
se prescinde de equipamientos recreativos, de salud 
y seguridad privando de calidad de vida a los 
pobladores. 





















Existe un trazo Vial poco pertinente para la 
topografía del P.T.P.S, anulando la accesibilidad de 
transporte motorizado a zonas altas, aislándolas y 
debilitando su  desarrollo. 































Al tener pendientes empinadas de entre 25 a 40 
grados, se realizaron vías ganando área al cerro; 
dejando superficies sueltas y laderas inestables, 
elevando así el riesgo de derrumbe. 





















A causa del asentamiento informal y precario, es 
que se hallan 30% de viviendas  ubicadas en zonas 
de riesgo de derrumbe y por lo tanto pobladores 
vulnerables. 




































Fuente: Elaboración propia 
• Causa: Al tener pendientes empinadas de entre 25 a 40 grados, se realizaron vías ganando área al cerro; dejando 
superficies sueltas y laderas inestables, elevando así el riesgo de derrumbe 
• Efecto: Existe un trazo Vial poco pertinente para la topografía del P.T.P.S, anulando la accesibilidad de transporte 
motorizado a zonas altas, aislándolas y debilitando su desarrollo. 
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Tabla 33  





































































La topografía encontrada en P.T.P.S, logra la aparición de distintos terrazas 
ecológicos con visuales privilegiadas  

































El asentamiento improvisado del P.T.P.S genero una trama orgánica, dotando a la 
zona de una riqueza espacial  












































La población tiene acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente, 
que busca el impulsar un desarrollo local y la democracia participativa, por medio 
de acciones o iniciativas que generen una integración comunal  






































Los recursos naturales valorados como los atractivos fundamentales que motivan 
el desplazamiento de los turistas son las bases para determinar lineamientos de 
gestión para un turismo rural sostenible 




















































El incremento paulatino de las actividades relacionadas a la cultura, la educación, 
la historia y el turismo, amplia la capacidad de consumo de bienes y servicios 
culturales, fomentando la identidad cultural y educativa  
















































Se da la existencia de 3 equipamientos deportivos a lo largo del P.T.P.S, a pesar 
de ser generado por un débil plan urbano, posibilita la oportunidad de 
repotenciarlos para un eficiente y activo uso 




















Debido al emplazamiento y sobre todo a la topografía propia del cerro es que se  
empleó un trazo orgánico, generando camineras con una amplia extensión visual y 
calidad paisajística. 


















Fuente: Elaboración propia 
• Causa: El incremento paulatino de las actividades relacionadas a la cultura, la educación, la historia y el turismo, 
amplia la capacidad de consumo de bienes y servicios culturales, fomentando la identidad cultural y educativa 







6.12. Premisas de Diseño  
El diseño del Centro de Capacitación y Atención Integral para Niño, Jóvenes y Adultos, 
responde a la problemática planteada  
“La falta de atención genera que el usuario, no encuentre una estabilidad económica, 
convirtiéndolo en una persona sin desarrollo y con altos índices de pobreza, apoderándose 
así de todas las dimensiones de su vida, afectando: su salud, educación y sus valores 
sociales, generando nuevos problemas sociales como viene a ser la violencia, delincuencia, 
que afectan de manera directa al seno familiar y repercute en el desarrollo de las nuevas 
generaciones, que no crece en un escenario favorable”  
6.12.1. Premisas Generales de Diseño  
• Espaciales. Se busca la integración de la naturaleza con la arquitectura, generando 
llenos y vacíos que permitan el enmarque de la zona agrícola, y a su vez generar 
espacios intermedios que llenen de luz el recorrido, con variedad de materiales y 
texturas   
• Funcionales. Generar una propuesta adaptada a la topografía que se mimetice con 
el contexto y a su vez que sea de fácil recorrido, permitiendo que el usuario lo 
pueda disfrutar de manera autónoma y sin dificultad   
• Morfológicas. Utilizar las formas y relieve de la zona a nuestro favor, creando 
calidad espacial, mediante volúmenes que interactúen entre ellos y con el medio 
que los rodea. 
• Contextual.  Siendo un medio qué interactúa tanto en el límite urbano y agrícola, 
busca adaptarse a ambos e integrarlos 
•  Tecnológicas.  Proponer una estructura semienterrada que se mimetice en el 
sector, que posea plantas libres para que pueda ir adaptándose en el tiempo, de 
acuerdo a las necesidades que vaya presentando el poblador. 








Figura 109  
Diseño de Centralidades 
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Figura 110  
 


















Figura 111  









Figura 112  




 Sistema de Estacionamientos  
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Figura 114  


















Figura 115  




Figura 116  


















Figura 118  







Figura 119  




6.12.2. Proceso de Desarrollo Volumétrico 
6.12.2.1. Emplazamiento  





6.12.2.2. Sistematización  
Figura 121 
 




Fuente: Elaboración propia  
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Figura 122  
 










Figura 124  
 





 Sistema de Sembríos 
 




Figura 126  
 















Figura 127  
 


























7. Planimetría General del Proyecto  
Figura 129  
Planimetría general del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Cortes del Proyecto  
Figura 130  
Corte general del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 131  
Corte general del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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9. Vistas del Proyecto  
Figura 132  
Vista Aulas – Atención al Infante 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 133  
Vista Aulas – Atención al Infante 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 134  
Vista Sala de Estimulación  – Atención a la Niñez   
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 135  
Vista Sala de Danza y Teatro – Atención a la Niñez 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 136  
Vista Taller de Pintura  – Atención a la Niñez   
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 137  
Vista Salon de Idiomas  – Atención al Joven y Adulto 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 138  
Vista Salon Diseño Gráfico y Computo – Atención al Joven y Adulto   
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 139  
Vista Salon de Hidroteraia  – Atención al Adulto Mayor 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 140  
Vista Sala de Rehabilitación Fisica  – Atención al Adulto Mayor    
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 141  
Vista Biblioteca – Espacios Comunes    
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 142  
Vista Biblioteca – Espacios Comunes    
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 143  
Vista Biblioteca – Espacios Comunes    
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 144  
Vista Jarin Botanico – Formacion Agricola  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 145  
Vista Jarin Botanico – Formacion Agricola     
 
Fuente: Elaboración propia 
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10. Financiamiento y Modelo de Gestión  
Desde la concepción inicial del “Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, 
Jóvenes y Adultos” se tuvo claro que la construcción y financiamiento iba a venir desde la 
formación de alianzas públicas – privadas, fomentando de esta forma el logro de todos los 
objetivos que permitan el cubrir con las necesidades de la población. 
Las principales instituciones que podrían servir como agentes base para lograr este objetivo 
son:  
• MINEDU – Programa: Alianza para la Educación: El programa se basa en la inversión 
del sector privado en fondos destinados a mejorar la calidad de docentes, de estudios 
superiores y técnicos, y de lograr una infraestructura de calidad.  
• OMA – Organización Mundial de Apoyo a la Educación: Asociación encargada del 
empoderamiento de jóvenes capaces de generar soluciones innovadoras para su región  
- Ministerio de Agricultura  
- Ministerio de Salud 
- Gobierno Regional de Arequipa  
- Municipalidad Distrital de Sachaca  
- ESSALUD  
- TECSUP: Instituto Superior Tecnológico encargado de formas y capacitar jóvenes en 
distintas ramas que les permita estar de acuerdo a las necesidades del mercado laboral  
- SENATI: Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, que brinda a los 
jóvenes una formación profesional en la industria manufacturada  
- María Montessori: Instituto Superior de Educación Tecnológica, que brinda carreras 
tanto destinadas a la salud como a la tecnología  
- Primera Etapa: Pre Inversión – Inversión  
- Al encontrarse el “Centro de Capacitación y Atención Integral para Niños, 
Jóvenes y Adultos” ubicado en una zona donde ya se perciben cierta cantidad de 
asentamientos humanos, se generará un proyecto de reubicación a zonas seguras, donde 
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no corran riesgos de posibles derrumbes, fomentado de esta forma junto a la 
Municipalidad Distrital de Sachaca ciertos planes de ordenamiento territorial que 
permita brindarle al poblador un espacio seguro para su habitar. 
o Primera Instancia: Reubicación de viviendas ubicadas en zonas de riesgo 
o Segunda Instancia: Construcción del biohuerto, como medio de ingresos extras para 
la construcción del resto del equipamiento, junto a aquellas zonas sociales como la 
Sala de Usos Múltiples, Cafetería y Biblioteca 
o Tercera Etapa: Puesta en Funcionamiento, se le capacita de manera correcta a todo 
aquello personal que va a ser el encargado de la administración de estos nuevos 
espacios, a su vez se considera los gastos de equipamientos y mobiliarios necesarios  
o Cuarta Etapa: Construcción de los espacios educativos, junto al Ministerio de 
Educación, Gobierno Regional de Arequipa y a los aliados privados, se generan 
espacios de calidad destinados al uso diario de la población que permitan su 
capacitación y formación   
o Quinta Etapa: Construcción de los espacios destinados a la salud, con ayuda del 
Ministerio de Salud y Essalud, se le brindara al usuario un espacio de atención 
gratuita y de calidad  
o Sexta Etapa: Operación y mantenimiento, en esta última etapa se contempla el 
funcionamiento del equipamiento, y su impacto social, generando así sus propios 






• Visualmente el sector cuenta con grandes potencialidades paisajísticas, las cuales deben de ser 
tomadas en cuenta, puesto que nos abrimos a una campiña llena de gamas de colores y textura 
• La zona es un sector con variaciones climáticas constantes, en su mayoría presenta un fuerte 
asolamiento, que, junto a la aridez, va generando cansancio en el poblador, el cual no cuenta 
con zonas de vegetación, de esparcimiento y relajación, que le permitan tener pausas de 
descanso y sociabilización  
• El trabajo agrícola actualmente es una de las principales fuentes de ingresos para el poblador, 
pero esta al no contar con una tecnificación y estándares de calidad, hace que la mano de obra 
se convierte en un trabajo económicamente hablando no rentable 
• Se puede observar claramente la desarticulación que posee el sector con respecto al resto del 
distrito, encontrándose como una pequeña isla urbana, donde la falta de equipamientos, la mala 
planificación de viviendas, la falta de servicios resaltan, dejando al poblador aislado de 
cualquier medio de desarrollo 
• El sector a intervenir, posee dinamicas poblacionales fuertes, tanto vehicular, como peatonal, 
a las cuales les falta tratamientos viales y de infraestructura para que se lleguen a consolidar 
• Al analizar cada grupo etario, nos damos cuenta que ninguno cuenta con una atención eficaz e 
integra, que permita que alguno de estos tenga posibilidades de desarrollo y crecimiento, 
limitando al poblador desde el momento de su nacimiento   
• Se da un índice de pobreza multidimensional, es decir la gente es pobre socialmente, 
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